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工　　技　　術　1　科
1．農産関係
昭和60年度の作目別作付面積は，水稲60ha，大豆0．3ha，小豆1．37履，馬鈴馨0．4ha，根菜
類0．4ha，果樹4．3ha（粟2．3庇，梅2．Oha），青刈玉萄黍10．46ha，飼料カブ1．45庇，飼料用大
麦1．5hO，牧草類51．71庇（採草地33．87ha，放牧地17．84ha）．，北山牧草地102．3hoである。こ
れらの栽培実績と生産費の概要は表I－1－14および図1－1に示したとおりであり，主要作物
について概説してみると次のようである。なお，昭和60年度の気象経過を平年と比較し，図I－
2および表1－15に示した。
1　水　稲（表I－1－6）
播種は4月8日と11日の2回に亘って行った。
育苗期間の前半は低温・寡照であったが，後半は高温・多照となり，萌の生育は良好であった。
田植えは5月8日から16日までの期間に行った。
田植え後から6月上旬までは気温・日照とも平年並みに経過したため，萌の活着が良好で，初
期生育が進み，分げっも多かったが，6月中旬は異常低温・寡照となり，生育の停潜がみられた。
7月上・中旬は平年並みの気象経過を辿り，下旬以降は9月上旬まで高温多照となったため，出
穂期はササミノリが8月6日，サトホナミが8月11日で平年よりもやや早まり，登熟も順調に
進んだ。
10a当たり平均収量は，505kg（1号水田サトボナミ499kg，3号水田サトホナミ505kg，
4号水田ササミノリ，アキヒカリ507kg，4号開田ササミノリ507kg）で，これまでの最高を記
録した。
玄米1kg当たりの生産費は192円（1号水田194円，3号水田189円，4号水田192円，4号
開田190円）であった。
その費目構成をみると，労働費が53．6％で最も高く，次いで大農具費12．8％，農薬賀12．4
％，肥料費11．6％の順となっている。
10a当たりの所要労力は11．5人で，前年よりも5．0人ほど多くなっている。
作業別では，播種・育苗管理に1．3人，田植・補楢に1．0人，除草に0．5人，薬剤散布に0．9人
水管理に2．4人，Xi」取・脱穀調製に3．2人，わら処理に1．7人を要している。特に，秋上げが悪か
ったために，刈取・脱穀調製とわら処理に多くの労力（前年より3．6人多い）を要したため，高
収量にも拘らず，1kg当たりの生産賞は前年（175円）よりも約10％ほど高くなった。
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2　畑作物（表1－7－9）
旧　大豆：播種期は6月1日で　前年よりも半月ほどおくれた。播種後の6月上旬は，気温，
日照ともに平年並みに経渦したため，発芽および初期生育は順調であった。6月中旬は異常低温
となり，一時生育が渋滞したが，7月以降は順調な生育を示した。しかし，開花期から登熟期に
かけての異常高温，多照，暴雨により草書をうげ，着英数が低下したため，10a当たりの子実
収畳は197kgに止まった。
（21小豆：播種期は6月22日で，前年よりも約20日ほどおくれた。播種後から7月中旬まで
は平年並の気象経過を辿ったため，発芽および生育は順調であったが，7月下旬以降9月上旬ま
では早天続きとなったため，大豆と同様草書をうけた。10a当たりの収量は63kgで，前年（110
kg）の57％に止まった。
（31馬鈴薯：適期よりややおくれ，4月19日に植付けた。植付後は高温，多照となり，萌芽
および初期生育は良好であった。更に，6月申，下旬は平年並みの気象経過となったため，塊茎
の肥大が順調であった。
10a当たりの収量は2，453kg（大・申いも1．847kg，小いも606kg）であった。
（4I　青刈玉萄黍：適期より半月はどおくれ5月17日～24日に播種した。13号の1に作付け
したものは，石礫が多くて新造が困難で　22年間も牧草を栽培した跡地であるため，癖薄地で
ある上にハリガネムシの被害もあって発芽，生育が悪かったが，その他の圃場に作付けしたもの
は，平年並の気象経渦を辿ったため，発芽，生育は順調であった。7月中旬以降は高温，多照の
日が続いたため局部的に字書をうけたところもみられたが，倒伏の被害がなかったため，10a当
たりの収量は4，000kgに遷した。その1kg当たりの生産費は，サイレージの詰め込み費用も含め
て9円31銭となった。
（51飼料カブ：小岩井カブを8月13日に播種したが，早天の日が続いたため，数回に亘って
潅水を行ったものの焼石に水で発芽が不斉一となり，生育もおくれた。9月中旬は低温気味と
なったが，その後は平年並みの気象となったため，初期生育のおくれが回復し，カブの肥大も順
調であった。
10a当たりの収量は5，780kgで，その1kg当たりの生産費は5円22銭となった。
（6）飼料用大麦：59年10月15日に播種を行った。越冬中は積雪量が多く，根雪期間も長か
ったため雪害（主に雪腐病）をうけたので，緑肥として鋤込み，青Xij玉萄黍を作付した。
なお，当農場では牧草と果樹の有機的利用をはかるために，牧草地に粟と梅を栽培しているが，
粟は雑木林に隣接しているため害虫の被害をうけて減収している。梅は審先の低温で開花期間が
長びいたが，10a当たりの収量は128kgで，これまでの最高を記録した。
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3　牧草（表I－10－13）
融雪時期のおくれと審先の低温で牧草の生育がおくれ，1番Xijりは例年よりも10日ほどおく
れ，5月28日から6月18日の期間に行った。
1番刈り後の6月中旬は異常低温，寡照となったが，7月上，中旬は平年並みの気象経過を辿
ったため，牧草の生育は順調で，2番刈りは7月23日から8月2日までの期間に行った。
2番刈り後の7月下旬から9月上旬までは高温，多照，霧雨の日が続いたため，牧草の生育は
著しく阻害された。また，牧草の夏枯れを防ぐために2番刈り後の追肥時期をずらしたことも影
響して3番刈りは10月24日から11月22日の期間にずれ込んだ。
総面積当たりの収量は，へ－レージ421トン，乾草120．67トン，サイレージ100．2トン，生草
94．3トン，耕作地における放牧生草368トンで，10a当たり生草換算収量は，採草専用地（表I
－12の米印）が4．759kg，放牧専用地（同米米印）が3．246kgで，1雨当たりの生産資は，それ
ぞれ7円83銭および4円31銭となった。
（佐藤　徳雄・菅野　順一・内藤　誠也）
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表1－1　水稲の圃
圃　　　場 冤ｨ????i　　　種 ?x?dx?d?播　種　期 ?8???ｯ｢?
1　　　号 ????#?サトボナミ 倅x????V2?／11 店?????
3　　　　号 ?#?ササミ　ノリ ?ﾘ5ﾂ?／　8 店???
4　　　　号 ?3?〃 ?b?／　8 ???????
4　開　田 ?3?〝 ?b?／11 店??ﾃ??
合　　　　計 田??? ?
表1－2　水稲の圃場
圃 場 冤｢??種 子 量 倡ｸ??????Nﾈ??????|｢?
育醇月齢斗 ?ｹL?熔り　ん 比ｳc?ケイカル ?ﾘ?Nﾂ?タチガ ???ｲ?黹~ンレ レン液 ?ﾈ99["?CトT 
1　号 ???#?60 湯?80 鼎??00 ??#??4，000 ??2?．3 ??R?
3　号 ?#?60 湯?80 鼎??00 ??#??4，000 ??2?．3 ??R?
4　号 ?3?115 ?r?20 涛#?575 ??3??6，000 ??b?．6 ????
4開田 ?3?65 ??520 鉄#?325 ??3??6，000 ??2?．3 ??b?
合　計 田??00 鼎R?．400 ??C??、500 塗???120，000 ??R?．5 
米：塩加燐安284号（12－18－14％）
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場別作付状況と収量
出　穂　期 亂??h?ｯ｢?ｺ　　米　　収　　量 刹禔@米　収　量 ?ﾘ?.x???|｢?
総面積当　り ???9h?.?
8／11 ???X?#"?@kg 5，990 ???C湯?g ?僥8??131 度 ??
8／　6 ???H???，060 鉄??76 都C?
8／　7 祷?#H???2?1，655 鉄??09 ??3??
8／　7 ???????，595 鉄??69 都??
30，300 兌ﾘｼ???85 ??c??
別種子量，施肥量，農薬使用量
使　　　　用　　　　料 劔剌怐@草　剤　使　用　料 
ヽヽl ? 鳴?番? ? ?モゲトン 
タコ一 一　ル ?ﾈ5?2?8??スこチ オ　ン ?ｨ5??98唯?Iリセ メート ??87X4?8ﾈ6(4???h7ﾘ?5h??x6(6r?}メット S　M ?x6(4??5(耳自???サンサ イド 
0．3‾ ?b?．6 ??"?6 ??R?0 鼎?48 ?36 ?
0．3 ?b?．6 ??"?6 ??R?鼎?48 ?36 ?
0．6 田?1．1 ??2?9 ??? 涛"?2 涛"?9 澱?
0．3 ??0．7 ??2?9 ??b?鉄"?2 鉄"?9 ??
1．5　　180 ?．0 塗??180 度?R?0 ?C?240 ?CB?80 鼎R?
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表1－3　水稲の圃場別　作業別
圃　場 冤ｩ???｢?d種育苗 俟ｹ5ﾙ?&?施　肥 ?8???ﾟ　植 ?ﾈﾖｸ???ﾇ　肥 僞?(藝W｢??ﾇ理 
1　号 ?#?10．5 （4．5） ?????．5 滴?R???? 迭?5 店?R????0．5 （20） 
3　号 ?#?ll C5） ?????．5 迭???? ??．5 店?R????3 
4　号 ?3?21．5 ?B? ??10 ??4 ?r?8．5 
（9．5） ?滴???X??i4） 凵i1） ?塗??i10） 
4開田 ?3?12 ?? 滴?R? 澱? ??18 
（4） ?????(??i4） 凵i1） ?滴??i4） 
合　計 田??5 ??6 ?B?8 ??7 ??110 （23） ?度????｢?i8） 凵i2） ?H??i34） 
（）内は非常勤
表1－4　水稲の圃場別諸
圃　　　場 冤ｨ????｢?增@苗　費 儂ﾈ??{????僞??(?椶??M動力費 
騰　　入 俾???ｲ?
1　　号 ?#?19，320 ???3#?24，000 ?CH?S3?23．676 
3　　　号 ?#?19，320 ???3#?24，000 ?CH?S3?23．676 
4　　　号 ?3?37，030 ???S#"?6，000 ?sx??b?5，391 
4　開　田 ?3?20，930 ???S#"?6．000 ?Sh?Ss"?5，651 
合　　計 田??6，600 鉄S?3s??20，000 都#(?cc?118，394 
1．自給肥料（堆肥は1kg当り1円として計算，表1．－89．11も同じ
2．労働費は，1人当り4，500円として計舞
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所要労力とトラクターの稼動時間
（労力：人，トラクター：時間）
刈　取 ?X?ﾙ"?ｲ　整 冢?餃?供　米 ?ﾘ.x?yﾒ?v ?x8??5??ｲ?0a当り 
労　力 ?x8???b?
3 迭? ??R? ?R?m鵠146．5 都b?2．2 塗?2?
（2） ???X??i0．5） ???X??i0．5） ???CX??
2 迭? ?? ?R?2・5　94．5 （22） 田?8 迭?
（1） ???X??i0．5） ???X??i0．5） ??｢?
40 唐? 滴?R? ??講　284．5 ?38?R?2．3 店??
（20） ????i0．5） ???X??i0．5） ?8??
35．5 ??R?．5 ?? ??CR?C）166 都B?2．7 店?r?
（9．5） ???X??i0．5） ???X??i0．5） ???｢?
80．5 ??CR?0．5 ?B?4 田?CR?i豊）691．5 ?C8?R?1．5 店?r?
（32．5） ???X??i2） ????i2） ?鼎H?X??
軽輩と1kg当り生産費
（単位：円）
諸材料費 ?YE?俯?小農具賀 刋ｨ?:ﾘ?N?計 ??9h.?~ﾘ???ｺ米1kg当り 生産　賀 
60，600 ?C?33S"?，680 田#(?3S?1，161，837 涛h???194 
60．600 ?C?33S"?，680 田??3S?1，147，837 涛X?cS2?89 
116．150 ?ド?#S?14．720 ??#???b?．240，924 涛x?C3?192 
65，650 ?c?3s唐?．316 田sH?##B?，258，663 涛h???190 
303，000 都Ch?sc?38，396 ????3sS?5，809，261 涛h???192 
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表1－5　　水稲の
圃　　場 冤ｨ????ｺ米収量 仞???｢?荿ﾄ収量 仞???｢?薰墲邇菶ﾊ 
1　　号 ???#?　kg 5，990 ?????3??3??　kg 131 ????3S??g 5，250 
3　　　号 ?3?6，060 ???8???176 ??3CC?5，550 
4　　　号 ?3?11，655 ??s??鼎R?09 ??3?R?0，350 
4　開　田 ?3?6，595 ???8??R?69 ??3塔R?，850 
合　　計 田??0，300 祷?ccX?s??85 鉄?3?R?7，000 
表1－6　玄米収量内訳
圃　　場 仍????B?顗???w??ｸ?蝌?6??R?
数　　量 仞???｢?煤@　量 仞???｢?煤@　　量 ?????金　　額 
1　　号 ???1，911，409円 霧r?~ 霧r?~ ??
3　　　号 塗???1，933，746 ? ? ?
4　　　号 ??3?R?．490，232 ?3?105，270 ???19 ?#H?C??
4　開　田 塗?S迭?，104，465 ? ? ?
合　　計 ??3S??，439，852 ?105，270 ? ?#H?C??
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圃場別収量と収入
金　　額 俘x??ﾇb?0　a　当　り　粗　収　入 劔10a当り 純収益 
玄　　米 仭ｸ??¥B?增@　　ら 迄ﾇb?
円 36，750 ?????C鉄h??R?@　円 159，234 ???s??@円 3．063 ?????8??r?~ 
66，188 
38，850 ??塔8?C3?161，0951 涛S2?，238 ?cX?#ッ?9，633 
72，450 ????3C??6工650 塔s2?，150 ?cX?cs2?8，242 
40，950 ???X?sC?161，831 塔CR?，150 ?cX??b?9，006 
189，000 祷??X?s#R?43．810 ??3??2，601 ?cX???68，279 
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表1－　7　　畑　作
作物名 兢??｢?ﾊ　積 儼??ﾒ?d種期－ 俐ﾙ?jy7?施　　　　　　　　　肥 
種子量 ?ｹ?¥B?ｰ　安 ????
馬鈴薯 ??ﾃ2? 40 ?ｨ+X.?ﾒ?／19 ??ﾒ?(?3?　kg 1，000 無?#??9 120 霧r?
小　豆 ?b??"?37 ??88ﾈ42?／空4 都(???2 鉄C? ?
大　豆 ??ﾃ8??0 俤ﾙx稲ﾒ?／1 都(???4 ?#? ?
牛ほう ??20 ?ｩnﾉ???／21 都(?ﾄ宇B? 5 ?200 鼎?
人　参 ?b?0 ?靹y?+r?／18 都(?ﾄ宇B? 5 ?200 鼎?
梅 ???200 ? ? ? ?
粟 店?????31 ? ? ? ?
青刈玉 ?????ﾘ?484?ｨ4??b??ﾘ?6X92?s?b?／17 ！ 5／24 都(???g 420 ????2，100 ?
飼料カブ ?俘b?93 傅ﾈｮ(撮?／13 都(??FB? ?s"?00 ?
大　麦 ?H??150 ???h?4ﾂ?0／15 ?V6ﾒ??ｸ8ﾉFB?P105 田??00 ?
米：馬鈴薯：馬鈴薯化戎（16－16－16％），小豆，大豆：豆化成（5－15－20％）
青刈玉，飼料カナ　尿素複合燐加安（17－17－17％）
大麦：燐加若土安（10－14－12％）
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物栽培実績
量　　　庇gI 劔労　力　的） 刄gラクター 假ｸ???|ｨ???ｶx??
熔りん ?ﾘ???^ンカル ?ﾘ?Nﾂ?E　員 儖?ﾘｼ?時　間 ?ﾙlｩ?9h.?10　a　当り 
kg 40 霧r??kg 800 ??r????79．5 ?h?R?7．5 ?3(?3??｣(?C#R?縺@577　下　6061 
申5，080i ?c?C#s?
1．370 ??3SS?122 田x?R?39 們???cR?3 
樺　1．210 塔?
300 滴?S??0 ??R?6．5 們?????97 
樺　　888 ?澱?
80 鉄?400 ?50 ?(?R?1 ?8??イ?424 
下　　840 鼎#?
80 鉄?400 ?34．5 嶋?R?5 ?8??3??56 
下　　840 鼎#?
35 度?R? ??SSb?28 
13 祷?R?都c"?3 
12，100 都C?15，690 ???#???594．5 鼎??C??，000． 
186 ?1．860 ?8?鉄? ?36 鉄8?sS?5，779 
450 ?3．000 ?(?S???68 ? 
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表1－8　普通畑作物の諸経
作物名 兢??｢?ﾊ　積 傚H??????????????ﾆ?
種菌費 儂ﾈ?{?????｢??)N?光　熱 動力費 ?H,ﾉ??Hﾆ??大農異質 
購　入 俾??ｲ?
小　豆 ??ﾃ2??"?37 ?H?#??0，862 ??3SS?．59，195 ??3SC"?1、083 ?????
大　豆 ??ﾈ?2?0 ??ャ?11，250 滴?S??，790 ??3??2，427 田?3S??
馬鈴薯 ??ﾈ?2?0 ?3?3S??8，060 嶋???17，619 ?(?cS?3296 都(??b?
人　参 ??ﾈ?2?0 鼎x?S??7，195 ?4，790 ???S?1．618 鉄?3#s2?
牛　曹 ??ﾈ?2?0 ?X???20，347 ?8，795 ?(?cS?1．618 ????"?
粟 迭?h???31 ? ? ??cS?18，687 ?
梅 ???200 ? ?2、430 ?C#S?15，371 ?H?ピ?
計 ?　a 668 ?3?3??127，714 ?8???97，619 ?#?3鼎"?4ユ00 鉄???b?
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賓と収入及び1kg当り生産費
（単位：円）
賀 劍????????????????????ﾈ??劔 
小農具費 刋ｩ:ﾙN?計 ?ﾘ?|｢?ﾌ　売 ?ｸ蝎6?R?增@下 ????金　額 佗b?kg当り 生産費 
27，692 ???sS?799，115 們??cR?05 ?60 ???62，095 ?c?C?R?24 
辞1、210 ?1．2101 ?5 塗???
19，264 ?C??S?284，517 們????52 ?40 ?#?71．040 都X?C??80 
種　888 ?888 ?5 滴?CC?
5，400 鼎3(???720，561 ?3(?3???．307 ? 都?161．490 鉄3?3?R?3 申5， 80 ?ﾃX? ? 60 ? ???
下　2，425 ?｣(?C#R??35 塔H?ピR?
2．700 ???S??28，626 ?8?3??縺@312 ? 塔?24，960 鉄?3Sc?285 
下　840 ?ｨ?#C?600 ?40 ?8?c??
2，700 ???#S?464，442 ?8?イR?縺@840 ? ?3?110，240 ?cH?イ?276 
下　840 ?ｨ?#C?600 ?65 鉄H?c??
2，010 ??#S?124，597 都c"?62 ? ???28，600 ?#?3c??64 
10，800 ?3?3sS?289，479 ??SSb?，556 ? ???66，800 都ch???113 
70，5661，775，250 ?．011、337 ? ? ? ????3SS? 
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表1－9　飼料作物の諸経費
作　物　名 兢??ｨ?lｨ???煤@　　　　　　　　　　　　　　経 
種萌黄 儂ﾈ?{???僞?)N?光熱 働力費 傚Hﾆ??大農異質 
購　入 俾??ｲ?
デントコーン サイレーン ???422，820 鉄嶋?3??69，200 ??3b?5，760 鼎?3#??，930，146 
飼料カブ ??????9，000 都?33s?21，750 ?8???7，490 ?113，047 
大　　　麦 ?H,ﾃ?S???3?3??22，500 鼎?33sR?．870 ?142，886 
計 ??#ヶ? ? ? ? 
表1－10　牧　草
区　　　　　　分 剿ﾊ　　積 僥H??顗?????ｶvﾂ?劍邊?
オーチ ヤード ?ｨ7?ｸ6｢???ｲ?tェスタ ??85?6(4ﾈ??Cタリ ア　ン ???4?ﾘ6?ｲ?ｻ　成 
耕 作 地 ?h?8ﾈ?5r?? ? ? ?
乾　　　　草 ??B??都R?? ? ?33、2講 
サイ　レージ ? ? ? ? 
放　　　牧 ???? ? ? ?　米 14，120 
造　成 （更新） ?祷?(??r?4 ??14 ? 鼎R?
（13－2）216 鉄"?8 ?"??7 ?
（14－1）150 ?b?2 ?R??5 ??寂?
（18－2）100 ?B? ?? ?3 ?
小　計　603 ?Cb?9 田? ?195 ?
北　山 兩ｨ????g?10，230 ? ? ? ?
合　　　　　　　計 ?5，618 ? ? ? ?
（注）1）米：草地化成212号（20－10－20％）および211号（20－10－10％），米米：尿素
2）労力のカッコ内は非常勤労力を表わす。
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と収入及び1kg当たり生産費
（単位：円）
費 劍???????????????ﾂ??kg当 生産費 
小農異質 刋ｩ:ﾙN?計 ?ﾘ?|｢?{産渡し 偃ﾘ???P　価 仞??｢?
562，500 ??ンx???418，400 ? ??4，602，400 涛3?
45，000 ???SsB?3．750 ? 澱?22，500 鉄#"?
58．500 鼎????へ－レージ 　3、000 俶9|餒ﾂ?? ?3x?3?
の　栽培実績
肥　　　　量　　　厄g） 劔冏????ｸ?|ｦｶvﾂ?総　収　量　庇gl 劔┼|ﾘ??
l　B 僖??b?oi燐 ??84ｨ6ﾒ?ﾍ　肥 ?MI??・番草 ?MI??ﾖ－レ ー　ジ 亂8???Tイレ ー　ジ 
351，000 田h??? 鼎???? ?（22．5 187 
2，960 ? ?5，550 都?イ? ?77，390 ?し22） 81 
54，000 ?46，200 ? ???#??ll） 27 
へ「・レージ 事理00 6，600 亂9???3c3? 滴???18，230 ?26 
1．220 ?(??? ? ? ? ?
8．000 ? ? 亂9??X??? ? ????? ?
421．000 ??Ccc?100，200 ?
複合燐加安（17－17－17％）である（表1－13参照）。
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表1－11　牧草の諸経費
区　　　　分 冤ｩ??vB?煤@　　　　　　　　　　経　　　　　　　　　費 
種萌黄 儂ﾈ?{???僞?iN?光熱 働力賀 傚Hﾝ?{??大農 異質 
膳　入 俾??ｲ?
採　　草　　地 ??CsR?i179，988） ?#3?3??(??8?Ssb?i119，000） 鉄?3csB?i37，186 360，939 ?8?C??i286，195） 5，270，286 
放　　牧　　地 ??C??i109，503 ??CH????C?x?イ?（72，400） ?（22，625 3，010 ?（174，122） 654，872 
北山放牧地 ???3?（536，052） ?鼎C?3??sh??? ?（19，028） 18，340 ?（176，979） 200，857 
計 ?S?C??滴?イx?C??鉄?3csB?82，289 ?8?C??．126，015 
更　　　　　新 塗???45，750 鉄#h??"?0，450 ?34，930 ?389，823 
（注）1）カッコ内は造成時の経費（昭和53年調査）で耕作地は5年，北山は10年を基準と
2）放牧生草はCowdayに体重（550kg，緬羊50kg）の11％を乗じて貸出した。
3）生草換算はへ－レージの2倍，乾草の4倍，サイレージの1．0倍とした。
4）北山の生草収量はCowdayから貸出した。
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と収量及び1kg当たり生産量
（円） 劍?????????|ｨ??????n???剴?y9b?h蝎N??苓??
労　　　　費 剄〟@計 ?ﾘ?????????|｢??i?ｫx?蠅?
職　員 儖?ﾘｼ???ｸ8ﾈ?5r?｣　草 ?H488ﾈ?5r?ｶ　草 ?ﾘ?|｢?0a当 
（157，675 1．170，000 ?????（1，018I）44 9，966，875 鼎????77，390 ???#??4，300 ??3??3??4，451 度?CR?
（95，930 94，500 ?619，382 1，910，222 滴???18，230 ?368，240 鼎C?3??2，558 滴?#R?
（57，288 180，000 鉄?CS??i1．237，42D 1．233．697 ?25，049 ?1285，350 ??3ス?SCb?，354 ??s?
1．444，500 ?3?3S??3ユ10，794 鼎#?3??120，669 ???#??，747，890 ???(?scb??
121，500 ?1．309，375 ? ? ? ?
して貸出した。
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表1－12　　牧
圃　　　　　場 剿ﾊ積 （a） ?H48?8ﾈ??5vｶvﾂ?-h???8ﾈ???5x?脚?
1番草 ?MI??番草 ?MI??番草 佗b?
採 草 地 ?ﾘb?00 ?26，400 ?h???13．500 ?29，500 
〃　転　作 ?R??4，000 滴?S??嶋?S??
5　　－　　2 ?????3??24，000 度?S????3S??
6　　－　1 田b??11， 0 ? ?H???
7　　－　1 ????18，000 ? ??3??
7　　－　　2 ????10，000 ? ??3??
8 ?CR??16，000 祷??? ?X???
9　　－　1 ?s? ?26，000 度?S???8?S??
10　－　1 ????42，000 ? 鼎(???
10　－　　2 ?3? ?38，000 ? ??3??
11 ?S?54，000 ?4，000 ? 滴???
12　－　1 ????12，000 ? ?(???
13　－　　3 ????24，000 ? ?H???
15 ?? ?4，000 ? 滴???
18　－　　2 ?3B??37，000 ?h?S??鉄8?S??
21　－　1 ?3R??23．000 ? ?8???
21　－　　2 ????12，000 ? ?(???
22 田R??2，000 ? ????
24 涛? ?4，000 ???? 度???
小　　　計 ??都R?4，000 鼎h?#??27，000 田H?S?????S??
放 牧 地 ??????190 ? ? ? 
3 ?R?? ? ?
12　－　　2 ?3? ?18，000 ? ??C??
14　－　　2 ?C? ? ? ?
16 塔r?? ? ?
17 ???? ? ?
18　－　1 ?#? ? ? ?
18　－　　2 ????4，000 ? 滴???
19 涛2??6，000 ??S??度?S??
20　－　1．2 鼎??? ? ?
21－　　2 ???? ? ?
小　　　　計 ???? ?28，000 ??S????CS??
大　　　　　　尺 ?50 ? ? ? 
合　　　　　　計 ?鉄H???46．200 ?SX???66，000 ?421，000 
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草の圃場別生産量
乾　　　　　　草　　kgl 劔生牧草 庇gl 兩ｩg???H??ｶ草換算 （kg／10a） 儖X??ﾖﾂ?
1番草 ?MHｧb?番草 佗b?
4，270 ?
4．857 ?
4，900 ?4，900 ? ??C??
9，200 ?5，636 ?
4．200 ?4，200 ? 滴?S??
2，800 ?2，800 ??3s??店??? 
20，700 ?4，876 ?
34，500 ?5，670 ?
16，900 ?16，900 祷?#??店?3c? 
17，580 ?17，580 ? 塗??? 
6．800 ?6．800 ? 店?鼎r?
2，700 ?2，700 ? ??3s? 
8，300 ?8，300 ? 滴??? 
4，000 ?
3，204 ?
8，030 ?8．030 ? ??3#B?
720 ?720 ? ??cモ?詞ｱ地 
1，000 ?1，000 ? ??#3?〟 
1，556 ?
73，930 ?73．930 ? 滴??? 
6．01 ???
1．99 都澱?
3、960 ?3，960 ?12．61 滴??B?
79．26 ??33? 
1，980 ?1．980 ?3．62 ??3#b?
5，550 ? 店?SS? ??s?2．564 ?
31．16 ??C3B?
29．89 ??sモ?
18．94 ??cC? 
104．73 ??S#B?
6，600 ??c??????都h?32?，606 ?
12ユ50 祷?SC? ?????4，300 ?2，672 ?
25．049 ? ? ? ?
37，199 塔3Cs? 涛X?c#?94，300 ?c?C#B??
表1－13　牧
耕　　　　　　　　　作　　　　　　　　牧　　　　　　　草 
第　一　回　追　肥 劔劔???????x?Nﾂ??h?蓼???
圃　場 冤ｩ??g用区分 ??陋ｹ??D?b?ﾀ施 月日 ??陋ｹ??D?b?ﾀ施 月日 ??陋ｹ??
211 ???211 ???211 ???
2号の1 ???坙q地 ?R?? ?r?? ?R?
3　　　号 ???ﾌ草地 ?40 迭??29 迭??15 
3号転作 ?R?坙q地 迭?? ??? ??
3号輪田 ?R?ﾌ草地 ?7 ???5 ???4 
5　－　2 ??????60 唐??43 唐??30 
6　－　1 田b?V ?13 ???10 ???7 
7　－　1 ???V ?23 ???16 ???12 
7　－　2 ???V ?20 ???14 ???10 
8 ?CR?V ?29 ???20 ???15 
9　－　1 ?s?〝 ?35 ???25 ???18 
10－　1 ?????60 唐??44 唐??30 
10－　2 ?3?′′ ?48 澱??34 澱??24 
11 ?S?〟 ?30 釘??21 釘??15 
12－　1 ?????21 ???14 ???10 
12－　2 ?3?〝 ?26 ???19 ???13 
13－　3 ???V ?40 迭??29 迭??20 
14－　2 ?C?放牧地 田2?? ?b?? ?"?
16 塔r???b?? 湯?? 途?
17 ???V ?? ? ?? ? 湯?
18－　1 ?#?〃 ?? ? ?? ? ?? 
18－　2 鼎3B?ﾌ草地 ?86 ?? ?64 ?? ?43 
19 涛2?坙q地 ?r?? 湯?? 唐?
20－1．2 鼎??V 都b?? ?b?? ?B?
21－　1 ?3R?ﾌ草地 ?62 迭??45 迭??28 
21－　2 ???坙q地 ?r?? ?? ? ?R?
〝 ???詞ｱ地 ?20 ???17 ???10 
22 田R?V ?13 ???9 ???9 
24 涛?採草地 ?18 ???12 ???9 
合　　計 滴?scR??唐?51 都B??c?470 都B??3"?22 
注：草地化成211（20－10－10％），212（20－10－10劣），IB化成（20－15－10，
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草地追肥明細表
（単位：袋）
地 劔剿k　　　　山　　　　牧　　　　草　　　　地 
追　肥 剔諱@四　回　追　肥 劔第　　一”回　　追　肥 
尿素 們?ｲ??｢?崇n化成 剩A素 們?ｲ??｢?ﾞ　　場 冤ｩ??g用 区分 ???峪??B 化成 們?ｲ??｢?v 儖Xﾖﾂ?
211 ???
14 ? ?大尺　41 ???坙q地 ? ? ?
10 ? 鼎"?10 ??ﾂ?? ? 
2 ? ?43 ?C?〃 ? ? ?
4 ? 鉄?200 ?b?? ? 
18 ? 鉄"?00 ?? ? ? 
7 ? 鉄2?00 ?b?? ? 
10 ? 刔ｨｧ???"?80 ?b?? ? 
7 ? 鼎2?00 ?ﾘ<? ? ? 
10 ? 鼎R?，000 ?b??32?? 
12 ? 鼎b?00 ?ﾘ5ﾂ?? ? 
20 ? 鼎r?00 ?? ?r?? 
15 ? 鼎?1，500 ?b?? ? 
13 ? 鉄?800 ?? ???? 
8 ? 鉄?1．000 ?b?? ? 
7 ? 鉄"?．000 ?b??32?? 
10 ? 佝ｩ???C?800 ?b?? ? 
27 ? ?53 ??3???? ? ?
5 ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? ?
31 ? ? ? ? ? 
6 ? ? ? ? ? ?
32 ? ? ? ? ? ?
21 ? ? ? ? ? 
15 ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? 
4 ? ? ? ? ? 
5 ? ? ? ? ? 
1 ?16 ?#? ? ??3#3? ?400 ? ?
Mg3％）
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表1－14　農産係職員（非常
作物名 月＼ ?X?寂?n鈴薯 傅ﾈ?:B?蛛@豆 ?ﾈ???香@驚 僭?粟 倬I{?i|ﾒ?
4　月 鼎?????．5 （0．5） ? ? ??R??
5　月 都H?R??8?X?? （0．5） ?0．5 ?4 ??R???X???
6　月 田r???｢? 滴?R?．5 ????X?? （3．5） 店?R?滴??．5 （3） ?
7　月 ?X?R?滴??8 迭? 途?3．5 ?(?R??(?X????
8　月 ?x?R???｢? （2．5） ??．5 ????CX??．5 （1．5） ? ??R????
9　月 ?R???CX??9．5 q3） ????X?? ?????? ?
10　月 涛??3?｢?．5 途?塗?X??? ?12．5 （6．5） ?
11月 鉄B?．5 ?b?0 ??R?．5 ??R??
（17） 凵i3．5） ???X??i0．5） ???X??i0．5） 
12　月 ?r??8????CR?祷?? ?B?店??0．5 （7） ? ?
1　月 ?0．5 ? ? ? ?
2　月 ?h?R??1．5 ? ? ?
3　月 鼎B???CX??? ? ??R??
合計 鉄??9．5 田b?0 ?H?R?0 ?B?3 ??R?
（182．5） ??h?X??i21．5） ???X??i8．5） ??(?X??i17．5） ?祷?X??i1） 
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勤職員を含む）の月別稼動状況
（労力：人（）内は非常勤職員）
研究協力 ?ｸ蝌ｺi|ﾒ?怐@雪 豫(ｺｹ?OR?､　修 僞??餔R?w生実習 冢ﾉg?騫ﾒ?G　務 佗b?
5 （1） ? ? ??R??9 田h?R??x?X??
1．5 ? ? ??R? （0．5） ?2．5 涛R??X??
1 （3） ? ? 迭??4．5 （0．5） 涛x?R??8?X??
1．5 ? ? ??．5 （2） ?6．5 ?8?R???CX??
0．5 （0．5） ? ? ?? ?3 都?CR??x??
6．5 （1．5） ? 釘???X??0 （30） 
1 ? ? ??R?．5 ?0．5 （0．5） ???R?鉄?CX??
3 （4） ??? 滴?R???X???2 涛X?R???｢?
2 （0．5） ?3 店?R?06．5 （34．5） 
10 ? ?28．5 鉄B?鼎h??3 （46） 
1 ? ????13 鼎B??ﾈ??
0．5 ? ??R???R?．5 （0．5） 鉄h?R???｢?
13．5 （8．5） ??．5 ?? ???(?X?? 1（2．5） 鼎2?12 （48） ???8?R??3(?X??
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圃番号 冤ｩ{?圃番号 冤ｩ??
1 ??#?13ノ2 ????
2ノ1 ??#?13ノ3 ????
2ノ2 ????4ノ1 ??S?
3 塗?#B?4ノ2 ??C?
4 ????5 ??CR?
5ノ1 ??C?16 ??ビ?
5ノ2 ??cB?7 ????
6ノ1 ??cb?8ノ1 ??#?
6ノ2 ??S2?8ノ2 滴?3B?
6ノ3 ??3"?9 ????
7ノ1 ????0ノ1 ????
7ノ2 ????0ノ2 ??c"?
8 ??CR?0ノ3 ???
9ノ1 ??s?20ノ1 滴?S?
9ノ2 ??3r?1ノ2 ??#?
10ノ1 ????2 ??cR?
10ノ2 ??3?23 ??c?
11 ??S?24 ????
12ノ1 ?????
12ノ2 ??3? ?
12ノ3 ??唐??
13ノ1 ????v 都h?ッ?
一審45牧草 
）‾‘i‘●－←＋′ I””9i i轟、ノ 舞粟国、、 l 
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図I－1　作物の圃場別作付状況（昭和59年度）
（謹）1数字は造成年次，2．⑫：採草地，㊨：放牧地
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図I－2　昭和60年度の最高・最低気温と日照時間および降水量の推移（平年と比較）
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表1－15　昭和60年気象表（平年と比較）
目 剄ﾅ高気温（OC） 劍ﾜY.?8孰????降　水　量：（訪 劔?ｨ??鳧ｭH??｢?
月別　旬別 ?0年　平年 剄ｷ 田??平　年 俚r?0年 兌ﾘ?D?差 田??平　年 俚r?
1 ?ｸ??．5 ???－2．6 ?ﾃx?b?|3．9 ?ﾃ8?r? ??－25 鉄x?B?3．6 ?8??中 ﾃ?C?2．0 ?ﾃ(?"?|7．4 ?ﾃH?R?|2．9 2 8 ?ﾈ?R?3．1 鼎h?2?|　3．2 
下 ?ﾈ??Cb?．7 ?ﾃ8?2?|6．4 ?ﾃH??－2．4 唐?6 ?ﾃ#?60．6 鉄X?"?．4 
2 ?2?．1 ???2．1 ?ﾃH?r?|4．7 ??8 ?B?4 鉄(?2?3．8 ?ﾃ?CR?申 ???3．3 ?ﾃ?C2 |2．2 ?ﾃH?b?．4 ?R?9 澱?5．3 田?C?－　5．6 
下 ???3．3 ?ﾃ(?"?|3．9 ?ﾃH?"?．3 ?S?22 ?b?8．0 鉄?C"?|13．2 
3 ?2?．5 滴?R?[1．0 ?ﾃ(?B?|3．2 ???14 ??ー17 鉄?C?66．0 ?ﾃ???中 滴?r?．1 ?ｳ?CB |3．1 ?ﾃ(?B?|0．7 ?2 3 ??8．9 都?C?－12．9 
下 度?R?．7 ??"?|1．0 ?ﾃ?CR?|0．5 鼎R?4 ??70．6 都X?b?|5．0 
4 ?2?2．4 ??CB?．0 ??2?．3 ???34 ??4 田?C2?6．8 ??R?申 ??Cr?4．0 ?ﾃ8?2 ．9 ???0．8 ?B?8 B?8．8 都?CR?|41．7 
下 ?h??16．5 ??2?．0 店?2?|0．3 ??31 唐?8．1 都8??－　5．8 
5 ?2?0．3 ??Cr?．6 塗?R?．2 ?ﾃ?Cr?5 鼎?5 都?C?72．9 店?"?申 ??C?19．3 ??r?、1 塔 ?．1 ?2 1 ﾈ??70．2 都X ?－　5．7 
下 ??Cr?9．7 ??．8 祷?r?|1．9 ?R?2 ?ﾈ?r?1．6 塔h?b?．0 
6 ?2?1．2 ?(?"?|1．0 ?(?"?2．3 ???98 鼎?58 田x?b?0．0 ?ﾈ?(?B?申 ?x??22．0 ﾃH??10．4 ?H??－3．7 ??43 ﾈ?B?3．7 鉄X?B?|11．7 
下 ??CR?2．4 ?ﾃ?C?14．3 ?X??0．7 ?B?0 ?B?1．7 鉄?CR??9．8 
7 ?2?4．2 ?8?2?．9 ?h??16．1 ???109 田2?6 鼎h?B?5．4 ???申 ?X??25．5 ?ﾃ?CR 7．3 ??CR?|4．2 ?B?2 ?47．0 鉄x??－10．8 
下 ???8．0 ??2?9．9 ??C?0ユ 迭?5 ?ﾃc?101．4 都?C8??3?C2?
8 ?2?0．9 ??C?2．8 ?(??19．4 ??b? 鉄R?|54 都8?r?0．0　　3．7 中 ??Cb 7．1 ??R?1．1 ??CR?．6 湯?9 ﾃS?71．3 鉄H?B?6．9 
下 ??Cb?5．8 滴??20．3 ??CR?．8 ?b?5 ?ﾃs?82．8 鉄X??27．7 
9 ?2?8．2 ?H?B?．8 ?x?R?6．8 ??r?9 鼎B?[15 都X?B?8．5 ?h??中 ??C?22．7 ﾃ?C 13．3 ?H?b?．3 鉄?52 ?ﾃ?42．0 鉄 C?－9．9 
下 ??C?21．1 ?ﾃ8??11．5 ?(?B?．9 ???1 田r?2．7 鉄8??－20．3 
10 ?2?9．3 ??C"?．1 ??Cr?．8 ???68 ?r?1 鉄8?R?7．9 ?ﾈ?H?B?中 x??17．4 ?ﾃ?C2 ．5 度??0．4 ?r?1 ?ﾃ??7．6 鉄?Cb?|12．0 
下 ?H?"?5．5 ?ﾃ?C2?．3 塗?2?|3－0 ?b?7 ?ﾃ3?74．3 鉄x??16．4 
11 ?2?4．8 ?8??0．9 塗?b?．9 ??r?17 ?2?4 鼎?CB?3．4 ?8??中 宕飛?1．3 ?ﾃ8?2?．8 ?R?|0．7 ? 48 ?ﾈ? 36．8 鼎h "?|　9．4 
下 嶋?R?、9 ??B?．5 ???－0．4 都"?5 ??r?7．0 鼎?C?13．0 
12 ?2?．9 度?"?|2．3 ?ﾃ?Cb?|0．3 ?ﾃ?C2?5 ?2? 鼎?CR?9．8 ??r?中 ?R?．3 ?ﾃ8??－4．5 ?ﾃ?C?－2．6 ?r?1 ?ｳ? 6．0 鼎H? 11．2 
下 滴?b?．1 ??R?|2．4 ?ﾃ8??0．7 ?r?6 ?ﾃ??3．1 鼎?Cb?4．5 
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2．畜　産　関　係
1　概　　況
家畜の管理法はほぼ前年と同様に，夏季は搾乳牛を耕地内草地に，乾乳牛，育成牛および肉用
牛は北山放牧地に放牧した。
これらの家畜を，永年草地の牧養力向上，放牧地における多発疾病の予防，交雑種の産肉能力
に関する研究等の各種試験研究に供すると共に，家畜管理の合理化と生産性の向上に努めてきた。
交雑種の産肉能力に関する研究では，今回わが国で初めてブラーマン種精液をオーストラリアか
ら輸入して，ホルスタイン種，黒毛和種および日本短角藤に人工授精を行い，60年11月から61
年4月までにそれらのFl子牛が22頭出生した。
2　家畜頭数の異動（表2－1）
ホルスタイン種は経麗牛が2頭増加し年度末に25頭になった。また，当農場の乳牛群の乳脂
率が著しく低いことと，大部分の牛がBLV抗体陽性になっていることから，これらを62年度未
までに全て更新することを計画し，今年2月に育成牛15頭を導入したのでその分増加した。肉用
牛は経産牛頭数はほとんど変らないが，育成牛頭数が増えた。緬羊は経産羊と育成羊がややふえた。
3　乳　用　牛
1）産乳威績（表2－2）
月平均搾乳頭数は19頭，総産乳量は127，795kgであった。総産乳量は前年より約8，000kg増
搾乳牛1頭当たり乳量は6．726kgで前年より約150kg増加した。
2）繁殖成績（表2－3）
昭和60年1月から12月までに25頭が分娩した。そのうち22頭に授精し，分娩後受胎するま
での日数は119±70日であった。また，平均授精回数は19士1．2回で前年の成績よりやゝ低下
した。
4　肉　用　牛
l）繁殖或績（衰2－4）
受胎成績は昭和59年1月から12月までの成績である。前年同様に，BLV対策上，マキ牛繁
殖法によらず，主に放牧地での人工授精であったために受胎率は約60％と低かった。
分娩頭数が少ないので，特に子牛の管理を入念に行ったこともあって，韻耗事故は例年より少
なく，6ケ月子牛育戒率は黒毛和種100％，日本短角種は93％と極めて良好な成績であった。
昭和60年度の授精は7月，12月，61年2月に人工授精を行った。2月の授精にはブラーマ
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ン種精液を用いた。ブラーマ種とのFl生産については研究実績の項で述べる。
2）肥育成績（表2－5）
昭和59年10月以降に肥育を開始し，昭和60年度内に終了したものの成績である。
黒毛和種去勢牛19頭（うち8頭は日本短角種とのFl），日本短角穣去勢牛3頭，ホルスタイ
ン種去勢牛3頭，黒毛和種雌牛4頭の合計29頭を肥育した。去勢牛の全肥育期間の日増体重は，
尿石症のために中途で出荷した450（Fl）を除く黒毛和種18頭の平均は0．63kg，日本短角種3
頭の平均は0．89kg，ホルスタイン種3頭の平均は0．83kgであった。
枝肉格付は，上にランクされたものがl頭，中が7頭あり，従前に比べ良好な成績であった。
5　飼　料（表2－6）
表には放牧草を除く畜種別の飼料給与の実績を示した。
放牧頭数から推定した放牧採食草を加えた全体の飼料自給率はTDNベースで70．5％となりほ
ぼ前年と同様であった。
6　放牧実績（表2－7a、b）
乳牛は5月1日から11月24日までの208日間ルースバーン周辺の草地に放牧した。乾乳牛，
育成牛および肉用牛は5月10日から11月13日までの185日間北山放牧場に放牧した。緬羊は
山では熊による被害が懸念されるために耕地内草地に放牧してきたが　今年は草が足りないため，約20
年ぶりに山に上げた。6月4日から10月7日まで六角牧区に放牧し，受胎率および子羊の発育は
良好であった。
表には耕地内放牧地と北山放牧地の牛による利用状況を示した。
7　畜産関係稼働状況（表2－8）
表は畜産係の月別，作業別の延時間数を常勤職員と非常勤職員に分けて示した。
年間の総時間数は前年より約3％減った。技術部の体制が変ったこともあって，常勤職員の時
間が約3割減り，その分だけ非常勤職員が増加した。
8　畜産物生産賞（表2－9）
牛乳，肥育牛，肉用子牛の生産費とその内訳を表に示した。
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9　そ　の　他
昭和60年12月から新生子牛の管理に初めてカーフハッチを使用し，良好な結果を得た。
（太田　実・高橋　久）
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表2－1　飼養区
ホルスタイン種（H）
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h??Zｨ????D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝??????ﾒ?3 ?4 ?6 ?R?
若　　　　　年 澱 ?6 途  
育　成　　牛 途?5（腎） ?7 迭?0 
子　　　　　牛 ??0 迭? ?2 
計 ??25 湯??54 
雄 牛 偃ﾘ??u???ﾒ?? ? ?
肥　　育　牛 澱?澱?澱? 
育　　成　牛 途??6 唐? 
子　　　　　牛 ??0 ?8 ?3 
計 ?B?0 澱??18 
合　　　　　　　計 ?2 ?R?5 ? 都"?
日本短角種（N）
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h??Zｨ????D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝?????ﾒ?3 ?4（うち死l ?5 ?B?
若　　　　　年 ?b??5 ??4 
育　　成　牛 迭??3 ?2?5 
子　　　　　牛 澱?3 ?13 ?6 
計 田?13 釘??69 
雄 l 牛（ 偃ﾘ??u???ﾒ? ?l ? ?
肥　　育　　牛 唐? 途?2 
育　　成　　牛 途??7 ??11 
子　　　　　牛 唐?3 ?11 ?10 
計 ?B?3 釘??33 
合　　　　　　　　計 ?4 ?b? ? ???
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分別頭数の異動
黒毛和種（B）
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h??Zｨ????D?永b?
出 ?ﾂ?
l経　産　牛 ?0 ?6（うち死1 ?7 鼎?
雌 牛 偃??? ???28 ? 途  ??
育　　成　　牛 ?? ?8 ??14 
子　　　　　牛 途?4 ?11 ?10 
計 塔b?4 澱??94 
雄 牛 偃ﾘ??u???ﾒ? ? ? ??
肥　　育　　牛  ? ?22 
育　　成　牛 ?? ?10 ??ll 
子　　　　　牛 ??0 ?11 ?11 
計 鼎2?0 ?? ?45 
合　　　　　　　　計 ?29 ?B?4 ? ?3?
緬　　羊
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h??Zｨ????D?永b?
出　　　　　入 
雌 牛 佝??????"?3 ?5 ?16 鉄B?
若　　　　　羊 ?b??16 ? 
育　　成　　羊 ? ? ?2?3 
子　　　　　羊 ?2?8 ?h+????3 ?25 
計 塔"?8 唐??102 
雄 牛 偃ﾘ??u???"? ? ?3 
成　　雑　　学  唐 ?12 
育　　成　　羊 ? ? ? 
子　　　　　羊 ?R?5 ?x?*H+????23 
計 ??25 ?R??38 
合　　　　　　　計 ?20 鉄2?3 ?Iユ40 
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表2－2　乳牛個体別
個　　　　　体 伜????名　籍 田?紕? 澱? 唐?
203 湯?．19 田C2?06 田#?360 ??
227 唐?．24 ?? ??60 塔??
243 澱?．3 ??X??S"? ??i18）560 塔??
253 澱?．19 ?ビ? ??i4）105 塔#?
258 澱?．20 鉄湯?50 鉄#?282 ??
259 迭?鉄??00 鉄S"?50 鼎??
283 途?．29 ?? ??i4）100 都澱?
310 澱?．2 ?ィ?89 ?3?245 ??
326 釘?．31 塔cR?85 涛c?877 鉄??
329 釘?．19 佻?ｨ???987 涛S"?60 田Cb?
334 ??．22 ?? ??i4）　67 鉄C"?
335 ??．14 都唐?11 田s2?68 鼎s2?
350 釘?．19 ??ｨ???1、008 ????1．016 都モ?
351 釘?．10 ?H???#2?i14）477 ???b?，076 塔??
352 ???Cr?62 ?釘?i23）　99 ??
356 釘?2．26 田c?762 田??28 鉄??
369 ??．15 都3r?06 都??90 田??
403 ??．3 鼎3?456 ?#?0 ??(?#??
413 ??．16 ?Cb?i10）　81 ?? ?塗??3r?
415 ??．12 ?? ?? ??
427 ??2．10 鉄??76 鉄c?497 鼎cR?
428 ??．14 ?#"?i10）　63 ?? ??
431 ??2．5 鼎c"?53 鉄3B?12 ?唐?
433 ??．1 ? ??(?3Sb?22 鉄湯?
442 ???ﾂ???ｨ耳???| ?ﾂ?
443 ??1．7 ???ｨ耳耳????ﾂ??
444 ??、31 ?ﾂ??ﾂ?_－＼ ?
445 ????ﾂ?ﾖ、－ ?ﾂ?| ?
447 ???－ ?‾、－　＼ ???ﾂ?
457 ???ﾂ?_一一、 ?ﾂ?| ?ﾂ?
月　間　搾　乳　量 ? 度?都r?，872 ??3?b?0，804 ??3C??
月間経産牛頭数 ? ?2?3 ?B?4 ?B?
月間搾乳牛頭数 ? ?h??15．1 ?X?r?6．8 ?h??
注：（）内数字は，その月の搾乳日数
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月別産乳成績（kg）
（kg）
9 ??11 ?"?1／1 ?? 俘x?ﾇb??@　　　考 
（5）124 都??33 田??i23）368 ?? 滴??b?
813 塔??18 田#B?49 ?塗??C?0 店?#??
573 鉄s?678 田sB?05 鼎コ?67 店?Ss? 
491 塔3?731 鉄モ?i25）30 ? ??ン?61．1．25払 
（5）150 鼎sR?25 都s?696 鼎cR?56 店?ンr?
463 鼎??43 ??x?sB? ? ??S澱?1．1．29死 
748 都CR?38 鉄湯?84 鼎3?494 店??"?
（10）242 都CR?56 鉄s?498 鼎??43 滴??B?
561 鉄??51 ??x??R?i11）316 塔C?857 度??? 
589 鉄sb?82 ?S?192 ????R? 店?sッ?
702 都#?679 田#"?60 鼎??10 滴?ンR?
404 鼎#?398 ?c?201 ????2? 店???61．3．19死 
745 都cB?09 都??07 鉄??19 嶋?Sc"?
800 都湯?34 田??64 鼎cb?i15）156 度?SCb?
0 ?? ?? ?? 塔??
466 鼎CR?i25）206 ??72 都C"?58 塗?sC2?
524 鉄??45 ???14 ?綿??R? 店?S#r?
440 田c?642 鼎??i25）15 ? ??Ss2?1．1．25払 
0 ??? ? ?cB?0．10．8払 
（12）266 田#?568 鉄C2?98 鼎??27 ??33B?
382 ???i6）　50 ??X?3#2?81 鉄3?503 店?C??
（10）210 都??90 田S2?73 鼎??93 滴??? 
274 ?C?（6）　35 ???｣C32?56 田??47 店?3Cr?
521 鉄#?531 鉄3B?79 鼎??61 店??? 
＼－＼ ?－ ?ﾂ?i22）415 鉄CB?24 ??C??
‾、－－ ???ｨ耳耳?????ﾈ??i18）245 ?Sr?39 ?3r?17 ??3迭?
（25）369 鼎S?494 鼎湯?82 鼎#?447 ???"?
－ ?‾－－ ???ﾂ?| ???｣3C2?21 塔cB?
＼－＼ ?ﾂ?_－＼ ?ﾂ?i10）220 鉄SR?06 ??#??
ト・、・＿ ??ﾈ??| ?ﾂ?_－＼ ???ｨ6ﾓ??509 田途?
10，857 ?3?澱?2，181 ??33??1，014 祷?cC2?0，015 ?#x?s迭?ｽ均10，650 
25 ?R?5 ?R?8 ?R?6 ?途?4．8 
19．2 ?8??21，8 ??ﾃ2?2．9 ??C"?9．5 ?#x?B?9．0 
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表2　－　3　乳牛繁殖成績
個　　　　体 伜????分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8?????ｸ回数 儖X??ﾖﾂ?
203 湯?A9．19 ? ? 假i?+??
227 唐?．24 鉄?81 塔?1 ?
243 澱?．　3 鉄r?7 ?3R? ?
253 澱?．19 涛r?7 ?C?3 ?
258 澱?．20 ???12 ?S?2 ?
259 迭?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?
283 途?．29 ???00 ?#"? ?
310 澱?．　2 田?60 田?1 ?
326 釘?．31 田"?2 田"? ?
329 釘?．19 都?71 ?sR? ?
334 ??．22 ?s"?72 ??? ?
335 ??．14 ??84 ?澱? ?
350 釘?．19 塔?81 ?#?3 ?
351 釘?．10 鼎2?3 鼎2? ?
352 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?
356 ??．　2 ?"?7 都?2 ?
′′ 釘?2．26 ??56 鉄b? ?
369 ??．15 ??53 ?CR? ?
372 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ???ZR?
403 ??．　3 涛R?5 涛R? ?
413 ??．16 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C瓜R?
415 ??．12 鉄?50 鉄?l ?
427 ??2．10 田B?4 田B? ?
428 ??．14 ???18 ??? ?
431 ??2．　5 塔?89 ??? ?
433 ??．1 ??83 塔2? ?
443 鳴?1．　7 ?R?? 假i?+??
444 鳴?、31 鼎?48 鼎?1 ?
M土SD ???ﾘ?(?"?田?ﾘ?3r?8土30 ??7都?1．9土1．2 ?
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表2－4　肉用牛繁殖成績
区　　　　分 儉?(ｹ??:ｨ????@　　　　胎 剴早@汰 妊・不妊 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛hxｲ?頭　　数 凛h?xｲ?
黒毛和種 経産 末経産 計 鼎R?2??26 8 34 鉄?c"??7 7 ?b??B?6 8 34 ???????
日本短角種 経産 末経産 計 ????R?7 11 28 鉄R??c"? 2 ?r??#?16 10 26 涛B????
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表　2　－　5　　肉　用　牛
畜　名　　　　　　性 儂ﾈ??支??ｯｨ??ｭB?冝@　　数 亊渥?ｮ??o荷時体重 
B　437　　　　6 鉄?C??????c?C??3?385 鼎C?660 
439　　　　　　〃 鉄?C??????c?C????72 ???02 
440　　　　　　” 鉄?C??????c?C????72 鼎??84 
445　　　　　　〃 鉄?C??3?ﾈ?c?C????84 鼎??25 
448Fl　　　〃 鉄?ﾃ??3?ﾈ?c?Ch?#b?08 鉄#?690 
451Fl　　　” 鉄?C??????c?Cx?3?285 鼎迭?60 
452Fl　　　” 鉄?C??????c?Cx?3?285 鼎S?656 
453　Fl　　　〃 鉄?C??????c?Cx?3?285 鉄??80 
454　Fl　　　” 鉄?C??????c?Cx?3?285 鉄3r?44 
456　Fl　　　〝 鉄?3??3?ﾈ?c?C?C3?305 鼎cr?33 
458Fl　　　” 鉄?C???????c?Cx?3?285 鉄??00 
469　　　　　　〃 鉄?C??3?ﾈ?c?C??3?366 ?#b?43 
470　　　　　　　〝 鉄?C??3?ﾈ?c?C??3?366 ?s2?47 
472　　　　　　〟 鉄?C??3?ﾈ?c?C????53 ???30 
473　　　　　　” 鉄?C??????c?C??3?385 ?s?538 
475　　　　　　　〃 鉄?3??3?ﾈ?c?C????84 ?澱?43 
476　　　　　　〃 鉄?C??????c?C????72 ?迭?24 
478　　　　　　〟 鉄?C??3?ﾈ?c?C??3?366 ?#2?82 
黒毛818頭平均 ?335 鼎#?635 
B　299　　　　　　♀ 田?CX??X??c?C(?#?327 鉄#?610 
302　　　　　　〝 田?CX???ﾈ?c?C(?#?327 鼎#?568 
337　　　　　　〃 田?CX???ﾈ?c?C(?#?327 鼎C?600 
418　　　　　　〃 田?CX???ﾈ?c?C(?#?327 ?釘?85 
黒　毛　♀　4　頭平　均 ?327 鼎CB?90 
N　692　　　　　　8 鉄?C??3?ﾈ?c?C?C3?305 鼎??40 
179　　　　　　〃 鉄?C??3?ﾈ??c?Cx?3?274 ?cb?13 
180　　　　　　” 鉄?C??3?ﾈ?c?Cx?3?274 鼎??85 
短　角　8　3　頭平　均 ?284 ???45 
H　441　　　　8 鉄?C??????c?C?C3?323 鼎??60 
448　　　　　　〃 鉄?C??????c?C?C3?323 ?Cr?20 
449　　　　　　〃 鉄?C??????c?C?C3?323 ?3R?19 
乳牛　合　3　頭　平均 ?323 ?c2?33 
B　　450Fl　　　A 鉄?C??????c?Ch???43 鼎コ?50 
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肥育　出　荷　成　績
日増体重 僣IZX*)_ｹd?格　　　付 ?????価　　　　格 ?
0．571 ?Y6ｨ????ﾀ ??cS?660，298 ?Y?6ｨ??
0．591 ?b????c??41，911 ??
0．473 ?b??????679，363 ?b?
0．549 ?ﾈ??????2?28，330 ?b?
0．817 ?ﾈ??ﾀ ??#CB?15，717 ?b?
0．929 ?ﾈ??ﾀ ??3s?633，721 ?b?
0．722 ?ﾈ??ﾀ ??3??23，114 ?b?
0．571 ?ﾈ??ﾀ ??3s?559，201 ?b?
0．726 ?ﾈ??ﾀ ??3??82，789 ?b?
0．544 ?b?ﾀ ?#??86，912 ?b?
0．701 ??ﾂ?ﾀ ??3S?591，024 ??
0．592 ?ﾈ?????3cb?83，992 ?ﾈ??
0．475 ?b?ﾀ ??c??76，489 ?b?
0．677 ??ﾂ?¥ ????715，515 ?b?
0．436 ?b?ﾀ ??S??00，355 ?b?
0．643 ?ﾈ??¥ ???R?36，122 ?b?
0．615 ?ﾈ??????b?16，110 ?b?
0．707 ?b????ャ?649，405 ??
0．629 ? ??c#?632242 ?
0．272 ?ｨ????ﾀ ??C??43．095 ?Y?6ｨ??
0．449 ?b?ﾀ ??C3"?93．004 ?b?
0．486 ?b?ﾀ ??C??65，434 ?ﾈ??
0．584 ?b?ﾀ ??SS?559、329 ?ﾈ??
0．447 ? ??CC?540，215 ?
0．757 ?ｨ????ﾀ ?##?474，860 ?Y?6ｨ??
0．901 ?ﾈ??ﾀ ????411，984 ?ﾈ??
1．018 ?b?ﾀ ??#ッ?29，674 ?ﾈ??
0．892 ? ????72，172 ?
0．780 ?ｨ????ﾀ ????414，443 ?Y?6ｨ??
0．845 ??並 ????428，836 ?ﾈ??
0．879 ?b?ﾀ ??#??20，919 ?b?
0．834 ? ???"?21，399 ?
0．679 ?ｨ????ﾀ 塔c"?30，312 ?Y?6ｨ??
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表　2　－　6　　畜種
乳　　　　　　　　　牛 剴?@　　　　　　　　牛 
成　　　　畜 ?x???'ｲ?ｬ　　　　畜 ?x???'ｲ?
乳牛15号袋 ??3Cr?，172 ??#c?6，064 
乳牛15号バラ 鼎H???8，964 鼎?3S??8，501．8 
肥育用　バラ ? ? 
大麦圧ペン ? ? 
停年育或用 ?2，246 ?105 
モ　ー　レ　ット ?2，021．5 ?11015 
モーレット特A ?383．7 ?29．5 
アル●ペレット ? ? 
ヘイキューブ ?X???6，975 ??3s??2，596 
サ　イ　レ　ージ ?#h?c#?57，314 ?X?S??10，776 
へ　イ　レ　ー　ジ ? 鼎#H??? 
牧　　乾　　草 ?X?338?"?5，087 ?27，351 
野　　乾　　草 ? ?9，684 
稲　　　　　葉 祷?3ビ?1，707 ??鉄b?3．284 
鉱　塩 カウストーン ?SH?b?4．4 ???r?7．7 
飼　　料　　米 ? ? 
大　　豆　　樺 ? ? 
か　　　　　　ぶ ??C?R?4，380 ? 
合　　　　　計 ?SH??H??123．324．6 鉄???x?r?09．454 
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別飼料給与量
I肥育牛 偃ﾘ???ｸﾒ?ﾈ　　　　　　　　　羊 剄〟@　　計 
成　　　　畜 ?x???'ｲ?
2．788 嶋??H?r??H??h??
113，893．8 
79，973 ? ?79．973 
21．446 ? ?21，446 
2，351 
3、036．5 
14．4 鼎#x?b?
3．930 ?3?4，160 
2，380 ?"?鼎?3C??
58．630 祷??B?6，375 ?444，331 
424，000 
2，480 ?(??2?23．2 塔(?Ssx?B?
9，684 
38，574 ??3s"?，046 ?88，326 
227 塗?2?3．8 ?793．5 
1，175 ? ?1，175 
576 ?576 
386．6 ?45，911，6 
200，025 ??3??C2?31627．1 塔c?1．395，291．5 
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表2－7a　　乳　牛
14　－　2 ?8 ?0（造成地） 
成 ?r?ｬ ?r?ｬ ?r?
5　　月 悼?｢? 迭? ?? 
177頭 ?B?5 ?R?6 釘?
6　　月 ?b?6 釘? ?? 
292 鼎?68 ?"?0 ??
7　　月 唐? 途? ?? 
147 ?B?33 ??20 ??
8　　月 ? ??11 ? 
225 鼎2??
9　　月 唐? ?? ?? 
158 ?B?1 ??8 澱?
10　　月 湯? 迭? ?? 
204 ??115 ?R?2 ??
11　　月 ?? 迭? ? 
46 ??124 鼎B??
合　　　　　計 鉄?｢?1 ??38 澱? 
1，024頭 ?s?771 ?S2?16 ??
Cow　day ??3???C???S???
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放　牧　実　績（耕作地　区）
20．1－　2 ?1　－　2 ?9（カブ畑） 剄〟@　　　　　計 
成 ?r?ｬ ?r?ｬ ?r?
9 湯? 澱??693頭 
146 ?b?38 鼎"??
9 湯?? ?637 
167 ?r?? ?
8 唐? 途??677 
152 ?B?32 ?? ?
11 ??9 湯??749 
225 ?2?91 ?"??
14 ?B? 迭??703 
281 鼎"?15 ?R??
8 唐? 唐??825 
176 ?2?82 鼎R??
3 ?? 澱?g8 唐?01 
69 ?b?38 ??200 ???
62 田"?1 鼎?8 唐?，085 
1，216 ?3?896 ?コ?00 ???
1．581 ?，179 ?13 ?，542頭 
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表2　－7b　放　　牧
六　角　「　区 劔??ｧ???ｾb?六　角　3　区 劔??
B 披? ?? 狽? 披? ??
5　　　月 ??｢?9日 ??｢?9 ??19 ??19 ??19 
1，311頭 ??#SI:｢?3鍾 ??3??，254 ?32?，311 ??#SB?33 ??3??
6　　　月 釘? 釘? 迭? 澱? 澱?
164 ???8 ???30 ?R?76 ???2 ?
7　　　月 ??19 ??3 ?? ? ?9 
912 田??5 ?CB?6 ?R?? 鼎??
8　　　月 途? 途? ?? ??11 免ﾂ? 
336 ?#B?5 涛b?4 ??528 ?S"?5 ?C?
9　　　月 ?? ??3 ?2?3 湯? 湯?
144 涛b?8 田#B?16 都?450 ???4 ?
10　　　月 ?b?6 ?b?6 ?b?6 唐? 唐? 
1．187 涛釘?95 ??ビ?94 ?迭?08 ???8 ?#B?
11　　月 ?2?3 ?2?3 ?2?3 ?2?3 ?2?3 
1．300 ???2?21 ??3??、183 ?#?1300 ???2?21 ??3??
合　　計 塔?81 塔?71 都?71 田b?6 田b?0 
5，354 滴?Cc2?25 滴?ピr?，137 田ビ?273 ??SSR?53 ??Cヲ?
成　　　　　年 ??#s?2，165 涛R?，058 ??涛?95 ??sc?1．699 涛R?．441 
育　　威　　牛 ??S??．821 田3?2，286 ??s??92 ????1，471 鼎S?1．687 
子　　　　　牛 鉄cR??533 鼎CB?鼎S?385 ?361 
Cow　day ???b?，474 塔澱?，668 ???b?46 ??#モ?，601 都#r?．852 
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実　　績（北山地区）
角　4　区 剏j　清　水 劍﨓?Y??"?大　尺・長　原 劍ﾘx??ﾇb?
N 狽? 披? ??????狽? 披? 
19 ??3 ?? ?? ??8 ?? 滴??2?
1．254 ?32?3 ?#2?1 ???8 ??722 ???
30 ??30 ?b?6 ?b?0 ?? 店???
930 田??10 田Sb?16 ???70 ???
9 湯?1 ??31 ? ?31 ?? 店??"?
270 田2?22 ???2?03 ? ?651 ?ッ?
5 迭?7 ?r?7 迭? 迭?1 ?? 滴?鼎2?
155 ?R?66 田??87 ???30 ??51 ?ッ?
30 ??30 迭? 迭?0 ?? 滴?CCb?
360 ?c?330 ?C?160 ??600 ???
4 釘?0 ??20 途? 途?7 ?r?度??r?
164 ?B?00 鼎??20 ?3b?24 鼎"?40 田R?
13 ?2?? ? ? ? ??3?b?
1，183 ?#? ? ? ? ? 
50 鉄?141 ?C?141 ?b?6 ?b?97 ?途?鉄?C?R?
3．026 鼎cb?．271 ??s3?2，001 ??SSR?，008 ???．534 涛ビ?
1，442 涛R?，711 ???"?50 田s?540 ?1、002 ? ??3cc"?
1、280 ?s?1．075 ???b?．551 都??32 ???，532 涛ビ??X?cCR?
304 ?485 鼎s? 塔b?6 ? ? 滴?S唐?
2，206 田C?1、837 ??涛?1，711 塔ヲ?42 ?C"?．513 塔3B??h??r?
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表－　2　－　8　－（1）　畜産稼
4　月 店?ﾈ?6　月 度?ﾈ?8　月 
搾　　乳　　　　　清　掃 ?c?165 塔?86 ???
搾　　乳　　牛　　餌　　付 塔? ? ?
哺乳・育成牛・分娩牛餌付 ?"?0 鼎?63 都?
種雄牛・育成牛餌　付 ??12 ?r?8 ??
肉　　牛　　全　　館　　付 ?#"?9 ?B?鳴?
肉　牛　舎　分　娩　牛　餌付 ??45 ?B??
肥　　育　　牛　　餌　　付 ?b?4 ??20 ??
肉　牛・育　成牛　餌　付 ?r? ? ?
緬　　　羊　　　餌　　　付 湯? ?4 ?r?
搾　　乳　　牛　　放　　牧 ?93 田R?0 塔B?
北　山　牧　場　放　牧 ?60 田b?0 塔?
緬　　　羊　　　放　　　牧 ??34 ?r? ??
分　　娩　　羊　　管　　理 ? ? ?
綿羊・断尾・去勢・駒毛 ?20 ? ?
育成牛・除角・去　勢 ?"?? ?
烙印・仕分・体重測定 田?33 ?"? ?B?
衛　　　生　　　管　　　理 鼎r?7 鼎2?0 ??
牛　　　　　移　　　　　動 ?b?7 ?r?8 ?"?
払　牛　手　入　輸　送 ? 釘? ?
飼料・粗飼料・薬運搬 ??10 ??5 ??
乾　草・埋　草・運　搬 ?3 唐?8 ??
圃場棚・牧場棚作り 鼎2?6 ?10 釘?
畜　舎・整i傭・修理 途?3 ?"?7 ??
堆　　　肥　　　搬　　　出 唐?? 澱?
糞　　　尿　　　処　　　理 ?r?1 鼎?46 迭?
ト　ラ　　ッ　ク　整　備 ? ? ?
機　械　整　備　修　理 ?6 ?12 ??
野　　　幌　　　整　　　備 ??17 ??25 ?
学　　　生　　　実　　　習 ? ?6 ?B?
農　　　産　　　協　　　力 ? ?10 ?
研　　究　　室　　協　　力 澱?? ?
業　　　務　　　協　　　力 ? ? ?
ミ　ル　ク　プ　ラ　ン　ト ? ?17 ??
そ　　　　　　の　　　　　　他 鉄r? ?? 釘?
合　　　　　　　　　　　計 塔s?775 鉄c?640 田#?
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働状況（常勤職員）
9　月 ????11　月 ?(?ﾈ?1　月 ???ﾈ?3　　月 俘x??ﾇb?
105 ???2 涛"?8 塔?95 ??#s?
81 都"?1 塔"?94 
44 鼎?23 ?2?2 都"?5 田??
15 ?r?9 ?"?0 ??35 ?釘?
67 ???35 ???25 都C"?
6 ?b?7 鼎B?0 ?c"?
36 鼎?22 ?b? ??5 ?釘?
25 鉄?24 田R?7 ???
11 ?2? 田R?6 ??8 ?#b?
90 ???8 ??? 鉄sR?
71 塔"?4 ? ? 鉄??
14 ??13 ? ? ?CB?
12 ?"?
1 ??
12 ?24 
6 ?2?1 ?2? 湯?2 ?SB?
32 ?"?6 ??35 ?"?4 ?釘?
39 湯? ? 釘??#b?
8 ? ?4 ?25 
8 都?59 田2?2 ??10 ???
12 鳴? 釘?? 塔?
11 ?R?8 ? ? ?3r?
32 ?B?2 ?b? 迭?4 ?3"?
13 釘?? ?b?7 田B?
23 ?r?7 ????0 ?C?
0 
16 ?38 唐??2? ???
46 釘?5 釘?5 ???8 ???
18 ?58 
15 ? ? ?25 
2 唐?
0 
27 
20 ??20 ?B?8 唐?69 
624 田ィ?92 田CB?84 都??84 嶋?3??
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表2　－　8　－（2）　畜産稼働
4　月 店?ﾈ?6　月 度?ﾈ?8　月 
搾　　乳　　　　　清　　掃 ?24 都2?P　76 塔?
搾　　乳　　牛　　餌　　付 ? ? ?
哺乳・育成牛・分娩牛餌付 ?R?0 ?b?1 鉄"?
種雄牛・育成牛餌付 鼎?35 ?"?1 ?b?
肉　　牛　　舎　　餌　　付 澱?1 ?b???
肉　牛舎　分娩牛餌　付 ?2 ???
肥　　育　　牛　　餌　　付 鉄B?9 都2?6 都b?
肉　牛・育　成牛　餌付 田2?3 ? ?
緬　　　羊　　　餌　　　付 田?15 ?5 ?2?
搾　　乳　　牛　　放　　牧 ?2 鉄b?0 都?
北　山　牧　場　放　牧 ?32 ?2?4 田?
緬　　　羊　　　放　　　牧 ?15 ?"? ??
分　　娩　　羊　　管　　理 ? ? ?
緬羊・断尾・去勢・野毛 ?17 ? ?
育成牛・除角・去　勢 ??? ?
烙印・仕分・体重測定 ?b?5 ?4 ??
衛　　　生　　　管　　　理 ??23 ??52 田2?
牛　　　　　移　　　　　動 唐?0 ?B?8 ?B?
弘　牛　手　入　輸　送 ? ?3 ?
飼料・粗飼料・藁運搬 ??1 迭? 釘?
乾　草・埋草・運　搬 ?4 ?68 ??
圃場棚・牧場棚作　り ?8 ?4 ?"?
畜　舎・整　備・修理 釘? 澱?2 ?B?
堆　　　肥　　　搬　　　出 ? ? 澱?
糞　　　尿　　　処　　　理 ?6 澱? ?
ト　　ラ　　ッ　ク　整　備 ? ? ?
機　械　整　備　修　理 ? ?2 ??
野　　　帳　　　整　　　理 ? ? ?
学　　　生　　　実　　　習 ? ?4 ?2?
農∴∴∴産　　　協　　　力 ? ?15 ?
研　　究　　室　　協　　力 ? ? 釘?
業　　　務　　　協　　　力 ? ? ?
ミ　ル　ク　プ　ラ　ン　ト ? ?11 釘?
そ　　　　　の　　　　　　他 唐? ? ??
合　　　　　　　　　　　　計 ???60 ?s"?56 田3"?
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状況（非常勤職員）
9　月 ????11　月 ?(?ﾈ?1　月 ???ﾈ?3　　月 俘x???ﾇb?
65 田r?5 塔b?8 塔R?2 塔??
76 田?73 田b?83 
56 鼎b?7 都?74 塔R?8 鉄s?
11 ?b?6 都B?2 都?53 鉄??
4 釘?鉄R?2 ???
4 ?8 
50 都?78 涛b?9 塔?67 塔S?
22 鼎R?7 ??28 ?cb?
1 唐? 湯?0 都r?6 ?ッ?
63 田2?3 ? ? ?ビ?
38 田2?5 ? ? ?コ?
6 鼎R? ? ? 涛r?
31 ?B?5 
1 ??
4 ?7 
6 ?r?6 釘? 途? ?32?
34 ??19 ??9 釘?6 ???
20 澱? ? 澱??SB?
6 ? ?l ?10 
7 ??12 唐? ??16 ???
13 ?? ??? ?#b?
21 ?? ? ? 田2?
31 ??0 唐??"? ?C?
2 ? ? ??15 鼎?
12 ?? ? ?4 鼎"?
0 
12 ?10 ? 湯??R?
8 唐?
4 ?31 
37 ? ? ?52 
4 
0 
15 
3 ?"?釘??33 
448 鉄??16 鉄??76 田cB?00 店?ツ?
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表2　－9　畜産物生産費
牛乳生産費 （100kg当り） 儂ﾈ支ｸﾙ?蝎N?緬:ｩ9h???ｸﾙ?蝎N??ﾉ:ｩ9h.?｢?
黒毛和種 ?ｩgｹ%ｨｧ?ﾒ?
飼　　　　　料　　　　費 ??C#X冷?98，255円 ?店?c3??85，815円 
自　　　　　給 ??3s?40，038 鼎x?ツ?64，105 
騰　　　　入 ???R?58，217 ?Cx?sc?21．710 
敷　　　　　料　　　　　費 鼎?－ ?ﾂ?，053 
自　　　　　給 鼎?－ ?ﾂ?| 
騰　　　　　入 ??| ?ﾂ?| 
種　　　　　付　　　　料 鉄?－ ?ﾂ?，575 
光　熱　・　水　動　力費 ???，525 ??S#R?、506 
医　　　薬　　　品　　　質 ?S?－ ?ﾂ?77 
乳　　牛　　償　　却　費 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
索　　　　　牛　　　　　糞 ?ﾂ?40，984 ?C(?#??| 
母　　牛　　償　　却　費 ?ﾂ??25，000 
建　　　　　物　　　　賞 ???，867 ??C??5，253 
農　　　　　具　　　　賀 涛sb?4，741 ?H?sC?9．916 
労　　　　　働　　　　費 ??塔?17，439 ?x?C3?15，243 
放　　　　　牧　　　　費 鉄3"?| ?ﾂ?| 
機　　械　　償　　却　費 ???75 ?sR?4，509 
費　　　用　　　合　　計 嶋?sC?586，186 鉄ォ?3湯?00，447 
副産物（子牛・厩肥） 塔??|　9，522 ?ﾈ??3S??，098 
増　　　殖　　　評　　価 田"?| ?ﾂ?| 
生　　　　　産　　　　費 度?s澱?76，664 鉄sH?ン?195，349 
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3．演　習林関係
1　施業面積および蓄積（表3－1）
林班別の面積および針葉樹・広葉樹の蓄積は表3－1のとおりである。
主たる年度事業は，（1）素材生産，（2植林・保育，（3）きのこ生産であり，60年度に行われた実
績は下記のとおりである。
素材生産（表3－2・4）
伐採量は，素材々積で針葉樹が358，5房（小数点第2位以下切り捨て，以下同じ），広葉樹が
647．7訪，しいたげ原木が75．0諒で，合計1，08127か　素材生産による収入額は1、169万円とな
った。
年度はじめの事業計画でば針葉樹は4001請で収入700万円，広葉樹は550諒で収入357万円合計
950諒で収入1，057万円である。針葉樹で40諦不足。広葉樹は，約100諭増となった。また収
入では112万円増である。
3　植林・保育（表3－3・5）
新楢は80ha，補楢は160ha，下刈りは51．0履，除伐は304haである。これらの年度始めの
計画量はそれぞれ8ka，15ha，50ha，15haであるから，計画どうりに実行されなかったのは
下刈りのみで，ほかはいずれも目標を上まわった。除伐が計画量より15初も上まわったのは，
おくれていた所をしたためである。
甫畑における自家生産萌は，スギおよびヒノキ苗で山出前を23、600本生産した。1本当り55
円の生産費となった。
4　きのこ生産（表3－2・6・7・8・9）
きのこ総収入鶴は316万円となった。そのうち，しいたげは生もので494kg，干物で388kg，
合計収入は244万円で，当初計画量（生150kg，干物620kg，収入350万円）より，100万円の
不足である。これは春先の天候が良かったので，はだぎが異状に乾燥したためと思われる。また
ひらたけは480kgで43万円（計画は340kg，30万円）で計画量より13万円上まわり，まいた
けば145kg，29万円（計画は150kg，30万円）ではぼ達成した。なお表3－6のしいたげ生
産費の費用の大部分は，この年に植璃したほだぎ生産費であり，毎年用意するほだぎ本数が異な
るので，ここに示されている1kg当りの生産費（費用計を生産量で除したもの）は真の生産費を
示すものではない。なおすべての生産費の中には電気代は含まれていない。
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5　林木職員および非常勤職員の稼動状況（表3－10）
月別，作業種別の職員，非常勤職員の稼動状況である。
（西口親雄・本郷　至）
表3－1　林班別面積及び蓄積
（単位諒）
一　杯　　班 冤ｨ?????~　　　　　　　　　　　　　　　積 劔OX????ﾖﾂ?
針　葉　樹 儘ﾈ?wH???v 
1 都h????8?#S?13，258 ?c?CH??ｸﾝﾒ?
2 ???c?267 ?(?c??2，957 ?
3 都??? ??3?"?0，802 ?
4 ?C?C#2???3??20，191 ?
5 塔X?c2?87 ??3#C?18，427 ?
6 ?#x?????CcsB?1．674 ?
7 涛H?S? ?x?CC?17，441 ?
8 鉄(?c? ?8?s??3、710 ?
9 都H???度?ャ2?，883 ?
10 都??r???3#c2?0，263 ?
11 ?#?C#r?03 ?h?##B?6，527 ?
12 鉄X?SR????R?．935 ?
13 ?S?CC?126 店?CSB?，580 ?
14 田(???，178 ??S??，760 ?
15 塔?CSB?．319 ?(?#??5，529 ?
16 田x?C?765 塗?S#?7，293 ?
17 ?SX?Cb?，804 ??s??，507 ?
18 田?Cィ?16 店?CsB?，090 ?
19 ???c"?9 ?H??2?4，872 ?
20 都H?s"?8 ?X?#3R?5，263 ?
21 ?C?C??05 滴?C3B?，539 ?
22 都?CCR?93 ????2，544 ?
23 ?#8?sr?18 ?8?#唐?3．416 ?
計 ??#??コ?3．348 ?S?3?2?63、461 ?
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表3－2　林産物生産量及び才人額
項　　　　　　　目 ?H?????|｢?焉@　　　額 儖X????ﾖﾂ?
針　　葉　　樹　　素　　材 ?S?CS?dｲ?，190，000円 ?ｩYHｹ??
広　　葉　　樹　　素　　材 田Cx?s??，506．323 ???(7hﾝ?｢?
〃　　　（棺木材） 都X?? ?h蝌ｹ??
生　　　　　椎　　　　　茸 鼎滴?#X??ｶr?95，400 ?
乾　　　燥　　　椎　　　茸 ?ヨ??2，051，650 ?
ひ　　　ら　　　た　　　け 鼎??"?32，180 ?
ま　　　い　　　た　　　け ?CX?"?90，400 ?
ス　　　ギ　　　萌　　　木 ?h?s????gｲ??h蝌ｹ??
ヒ　　ノ　　キ　　苗　　木 塗??? ?b?
計 ?14，098，953 ?
表3－3　新椙，補植，保育実績
林　　班 ?h??ﾛ&B?竅@植仇d 兢ｸ?????????屍?備　　　考 
植栽年度 ?･?ｨ.?除　　伐 
2 滴???田?4．81 ? 
3 ? 鉄?0．875 ? 
5 ? 鉄?1．503 ? 
6 ? 鼎8?S?0．675 ??Cs??
7 ? 鼎?ﾃS?4．390 ??3S? 
9 ? 鉄?13．935 ? 
13 ?9．20 鉄r?6．521 ? 
14 ? 鼎"?嶋?3S? 
17 ? 鼎H?S?1．527 ? 
19 ????田? ? 
“21 ?6．80 鉄?6．800 ? 
計 嶋??16．00 ?51．036i30．421 ?
表3－4　針葉樹素材生産費
費　　　　　　　目 仞???????｢??@　　　　　　　　　　　考 
資材‾購入修理部品質 涛ヨ?cS???チェンソ一，集材機，運搬車 
燃　　　　　料　　　　費 ?S?3?? 
大　　型　機　械　費 田ド??b?
人　　　　件　　　　費 ????3S??49人　　1人当4，500円 
費　　　　　用　　　　計 店?sSX??b?
生　　　　　産　　　　　量 ?S????才人容百　7、190，000円 
ln3　当　り　生　産　費 ?h?C??澱?ﾌ売価格＠21，412円 
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表3－5　苗　木　生　産
費　　　　　　　　　目 仞???????｢??@　　　　　　　　　　　考 
幼　　酋　　騰　　入　　費 田????萌木本数30，000 
肥　料　，　薬　　品　　費 鼎x??? 
燃　　　　　　料　　　　　　費 ???b?U水用発動機 
大　　型　　機　　械　　費 都X?鉄r?
人　　　　　　件　　　　　　費 鉄s?3#S?128．5人 
費　　　　　　用　　　　　　計 ??3???2?
生　　　　　　産　　　　　　量 ?8?c??gｲ?ｶ産供用 
1　本　当　り　生　産　費 鉄X?#? 
表3－6　椎茸生　産　費
費　　　　　　　目 仞???????｢??@　　　　　　　　　　考 
原　木　調　整　費 鼎c?3??104人 
種　　　　菌　　　　贅 田S?3?? 
燃　　　　料　　　　費 ???Cc? 
大　型　機　械　費 ??3SCR?梛p，燃料，稼動貿 
人　　　　件　　　　費 ???H?sS?265．5人，植蘭，収穫，管理 
雑　　　　　　　　　費 ?SH?cc? 
機　械　償　却　費 ???C??｣燥機 
費　　　　用　　　　計 ??塔?C?R?
生　　　　産　　　　　量 滴?塔h?sR?ﾋ人額2，447，050円 
1kg　当　り　生　産　費 鉄祷?SR?ﾌ売価格＠490．7円（生椎茸換算） 
表3－7　ひら茸生産費
費　　　　　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　　　　　　　　考 
種　　　　菌　　　　　費 度?#??冷?
培　地　調　整　資　材　費 鼎(???託送料，バック，ガムテープ 
燃　　　　　料　　　　　費 滴?#??
人　　　　　件　　　　　費 鼎3?3SS?95．5人培地調整，収穫管理，栽培室棚造り 
費　　　　　用　　　　　　畳 鼎ス???才人額432，180円 
生　　　　　産　　　　　　量 鼎??&ｶr?ﾌ売価額＠900円 
1　kg　当　り　生　産　費 ????C?? 
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表3　－8　　まい茸生産費
費　　　　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　　　　　　　考 
種　　　　　菌　　　　　費 鉄?Cc??冷?
培　地　調　整　資　材　費 ?8?ゴ?託送料他 
燃　　　　料　　　　　費 祷??? 
人　　　　件　　　　　費 ?ス?sS?63．5人 
雑　　　　　　　　　　　費 田h?3??ﾁ湿機　エアコン修理 
費　　　　　用　　　　　計 鼎Cx?3??
生　　　　　産　　　　　量 ?CX?&ｶr?ﾋ人額290，400円 
1　kg　当　り　生　産　賞 ????C"?ﾌ売価額＠2、000円 
表3－9　椎茸相木減価償却費（1本当り）
投　　資　　額
三百一雪空 店?x?D?5　8 店??6　0 佗b??@考 
生　産　本数 ?X???9．900 祷???15，000 鼎?3??ｲ?
原木調整費 鼎SX?s??89，050 ?sX?#??68．000 ??ベ?鉄?? 
種　菌　費 ?3X?Cc?290，500 鼎C?3??650，000 ??S??田? 
大型機械費 ?Ch?SC"?22，784 田?3s3?20，545 鼎S?3c??
燃　料　費 ???sィ?45，240 ?C8??2?89，460 都塗?Sビ?
人　件　費 ????#??5，850 涛3?CSS?1、194，750 滴?3??S? 
雑　　　　費 鉄H??? ???S??54，660 鼎???? 
費　用　賀 ??S#h?cッ?，164，874 ???h??B?，777，415 祷?S3X??? 
琳1本当り滅価償却費一驚慧一二185・16
棺木1本年当りの償却費30．86円
耐用年数（6年）
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＝　30．86
表3－10　林　木
作 業 倚R?ｻ 囘r?ﾑび ?ｩ&??ｨ話?ｺ伐 XI」、 ?｢?X?,(??ｫ ?????h?ﾅr?
分 類 俤?木 冦?連山 輩 修対 ????}?栽 り跡 ?9/h???界 ????A 林 ?｢??伐 
生 ?b?ｶ 剞A警 ???ﾉ?木 凛r?刈 
月 別 伜?産 伜?及策 凩???螽??ﾑ一 ・査 ?"??合 劍.?
4 ??滴???2??X?X??? ? ?2 （0．5） ? 
5 ?????X??滴?R?度?X??? 釘?????17 （37） ? 
6 鉄2?都8????R???X??．5 ? 鳴??1 ? 
7 鉄?CR?田8?X??????X??? ??綿??? ??綿??
8 田"?鉄H?X???R??h??? 鳴?? 鳴???X??
9 田h?R?鉄?CX???B?塗?? ? ?2．5 ? 釘????
10 ???3x??3－5 （20．5） ??R???X??? 釘???? ? ? 
11 ???#H??2 （38） 店?R?滴??．5 ? ? ?2 （l） ? 
12 ??CR?鉄?C? ?20 ? ? ? ? 
1 ????? ? ? ? ? 
2 ?8?R???C2?? ? ? ? ? 
3 ?8?R?田H?X????R? ? ? ? ? 
計 ???R?鼎cx?X??5．5 （58，5） 田X?R?田8??4 ? ?2?鉄?11．5 ?22 （38、5） 澱?滴?X??
注：（）内数字は非常勤職員
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茸　生　産 劔???水 豫"??冢ﾂ?ｩ機 動、・ 兀B?､ ??B?ｲ??考 
椎　　　ひ 剳?茸 剴ｹ 仄ｲ?o 垂 ??シ 鋸l 丶?R?C 佗b?
茸 ?r?ﾒ?管 理 ??臼 類 作 ??下プ 刈整 仄b?ｴ の け 劔??? ﾂ???碓R?ﾍ ?ﾂ?ｵ人）
17．5 （42．5） ? 鳴???塗?? ??R??4 （2） 鼎R?塔?CX??
8 （22．5） 鳴???X??? 滴?R?塗?? ? ?0．5 （1．5） 鉄?CR?涛?CX??
10 17．5） ????X??? ? ? ?0．5 （0．5） 田?CR?涛X??
15．5 （16） ? ? ? ?（0．5） 釘???? 都r?塔H?X??
1 ? ??2 （72） ?
（21 ?????? ? ? ??R???X??1．5 （63．5） ?
1 （2） 唐?度?? 6．5） ? ? ??R??l 都H?R?都h?X??
2 （3） 澱?滴??．5 0．5） ? ? ? ?2 （2） 都H?R?都????
21 （58） ????? （4） ? ? ??R?．5 （1） ?0．5 （1．5） 塔b?????
5 （19．5） ??R???X?? （8） ?????? ?? ?2 （2） ?(?R??H??
12．5 （31．5） ??R?店??．5 （1．5） ? 店?R? ? 鳴?8，5 （69．5） ?
1．5 （3） 釘???CX??．5 （5） ? ?1．5 ?l ?1．5 鉄?????
81．5 ?B?1．5 ??R?度?R? ?8?R?．5 釘?8。5 都??R?
（184）（61．5） 凵i32） ???X??????（1．5） ????i11） ?涛CH?X??
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Ⅱ　　技　　術　　2　　科
職員・非常勤職員で樅成されており，機械・工場を管理し，各業種の作業を適期に行える様
職員・非常勤職員を配置した。
1．職員・非常勤職員の配置
業種別の作業が適期に行える様毎日考慮しながら配置したが，不都合な点が出来，オペレー
ター等も考慮し，各業種別に定着配置し適期作業を行える様にした。
2．機械利用と管理
業種別にオペレーターが定着しているので適期作業を行う様要望通り提供したが，オペレー
ターが不馴れの事もあり故障が続出し，その都度工場職員と共に修理提供し，又，部品交換の
場合，オーダーし部品入手後組立提供した。又，冬期には分解整備作業に各業種のオペレータ
ーと共に行い翌年の準備とした。
3．共　通　作　業
各道路等は痛みが多かったが各業種の作業の合間を見て補修作業を行い，完全に補修は出来
なかった。
水道補修業種別より作製物品等の要望に工場職員で対応した。環境整備等に全体的に協力を
あおぎ作業を行った。
又，冬期の道路除雪作業には，降雪時にトラクター・重機の運転を出来る人々に協力をいた
だき超勤作業で行った。
（中鉢　　司）
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表Ⅱ－1．　購　入　機　械
機種分類 儼????ﾂ?^　　　式 ?????????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?
車　　　輌 ?ｨ?nﾈ?5??8?7b?－FP173BP，4 WD，除雪装置付 傚ﾉ???ﾝ阨餃?ﾂ?0．12 塗???3???
建設機械 ?X8ｸ6x?5H??LャタピラーD4H 刔xｪﾉ????1．　3 ??33????
農業用車輌 ?x?8??????ｲ?NボタLIR－33 僞?ﾈｼi?Lｩ??1．　3 ??CS?3??
作業機械 ?h5?x8ｨ788X?5?ｲ?MTM 冑I?ｼ?ﾘｶﾈﾙ?61．　2 ?c?3#??
整備用品 ?x8H?7h8??ﾒ???h?ｴ?A　50 ?8?L(?}????b?1．　2 鼎c(???
／′ ??ﾈ6(6yv?hｴ?UP－8　スノヾ一 僮iZ粟??ｨﾘr?1．　3 鼎#?3??
合　計 ? ? ?(???3#??
表Ⅱ一2．　外　注　修　理
機　種　分　類 做8?????yﾘ?????>??????R?焉@　　額 
トラクターMF194－4 僭ｨ?????，750円 
”　　MF165（② 倆H?ﾉ??ﾂ?26，580 
〃　　　　〃　　　⑤ 倆H?ﾉ??ﾂ?13，590 
”　　MF265 倆Hﾉ?9oｸ??'R?45，030 
〃　　　MF290 倆H?ﾉ??ﾂ?14，260 
プルトーザーD4D　① ?hﾗ87X8ﾈ?4ﾈ?6???ﾂ?68，315 
〝　　　　”　　② ??一偃Xﾉ??8ｾﾉ:驀h?8ﾘ?8?ｸ?4X48986?1，529，990 
トラクターショベル931 ??一偃Xﾉ??84ﾈ885?88偃i??，271，623 
フ　ォ　ー　ク　リ　フ　ト ??一偃Xﾉ??75，800 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倆H?ﾉ?73，380 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 儉(?ｾ??ﾂ?5，690 
三　菱　ダ　ン　　プ 倆H?ﾉ?148，820 
三　菱　　ジ　　ー　　プ 倆H?ﾉ?180，498 
合　　　　　計 ?4，388，326 
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表Ⅱ－3．購入部品及び雑品
分　　　　　類 偃X+ﾘ.兀IV亶??Iw??金　　　　額 
ト　ラク　タ　ー　用 ?x8ﾈ8?86x?68?5?h?8ｸ7?ｸ7h?oｸ?4ｨ7X8?869，215円 
重　　機　　　用 ?x8ﾈ8?86x?4X48986??88H??17，492 
自　動　車　用 ??(4???ｸ?6HｸR?7，010 
作　業　機　用 俟ｸ躡-ﾈ?5?898?4ｨ6(5?ｹ??8??ｸ?5h88?7892?，154，942 
整　　　備　　　用 ?閲?88?85?Hﾔ粟??489，505 
工　　場　　　用 况?ｨｩ(?襌??4?ｨ6?ﾈ984ｸ5?ﾂ?66，016 
そ　　　の　　　他 版?ｸ5?84ｨ8?云?ﾈｮﾘ?5H488ﾙ??44，360 
合　　　　計 ?3，478，540 
表Ⅱ－4．　油　　　　　　費
分　　　　類 ?H?????????????|｢?焉@　　　額 
軽　　　　　　　油 ?h?????，108，300円 
ガ　　ソ　リ　　ン ???7，356 
オ　　　イ　　　　ル 田??68，800 
グ　　リ　　　ス ?ｨ?6x8ｨ6(6??????2?8，600 
灯　　　　　　　油 鼎???R?6，000 
合　　　　計 ?1，519，056 
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表Ⅱ－　5．　整備月別投下時間
（H）
月　別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
トラクターMF165　② ? ? ? ???3 ? 迭?
〃　　　　”　（D ? ? ? ???3 ? 迭?
〃　　　イ　ンター676 ??? 唐????45 ??鉄?
”　　MF194－4 ??14 ?2 ? ? ?4 ? 鼎?
”　　MF290 ?13 ? ?10 釘?? ?b?@9 I 鉄"?
〃　　　イセキT7000 ? ? ? ?2 ?3 ?i 迭?
〃　　　MF265 ?4 ? ? ?3 唐??"? ?2?
ブルトーザーD4D（D ?8 ? ? ?1 ?4 ?（2 1 ?R?
〟　　　　”　　⑨ ? ? ? 釘? ??6 湯??"?
トラクターショベル931 唐?2 ? ? ?3 ? ??6 鼎?
ショベルローダー 　　　TCM808 ?? ? ? 澱?唐? 釘?鼎?
ホ　ー　ク　リ　　フ　ト ??? ? ? ? ? ??
日　野　ト　ラ　ッ　ク 唐?? ?8 ?? ?2 ? ?"?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 唐?? ?12 ?? ?13 ? 鼎?
”　　　　4WD ? ? ? ? ?? ?20 鼎?
三　菱　ダ　　ン　　プ ? ? ? 釘??2 ? 澱?
三　菱　ジ　ー　　プ 釘?? ? ?4 ? ? 唐?
スノーモビル　　　S340 ? ? ? ? ? ? ?
ト　レ　ー　ラ　ー　① ?B??8 ??18 ?? ???4 塔R?
”　　　　　（D ? ? ??18 ?? ??迭?田B?
〝　　　　　　⑤ ? 唐?? ?鼎? 唐??sSb?
プ　　　ラ　　　ク（D ? ? ? ? ? ?4 釘?
”　　　　　（D 亦??B??? ? ? 唐??"?
”　　　　　⑧ ? ? 唐? ? ? 唐??b?
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（表Ⅱ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月　別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
プ　　　ラ　　　　ウ（D ? ? ? ? ? ? ?
ロ　ー　タ　リ　ー　① ?? ? ? ? ? 唐? ?"?
”∴∴∴∴∴⑧ ? ? ? ? ? 唐? ?"?
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? 唐?? ? ? 唐?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ??8 ? ? ? ? 唐??b?
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー ?B?? ?b?? ? 唐???
マニヤスプレッター（D ?B? ? ? ? ? ??8 田"?
〃　　　　　（∋ ?B?亦????14 ? ? ??6 塔b?
”　　　　　（D 澱? i i ?? ? ? ?32 ??
プロオドキャスター　① ? ?｢?? ? ?40 ? 鼎?
〃　　　　　（D ? 亦????? ? ?24 ???r?
”　　　　（D 亦???? ? ?32 ? ?"?
〃　　　　　（D ? 迭?唐?? ? ? ?2?
〃　　　　　　⑤ ? 唐?唐?? ? 釘???
ラ　イ　ム　ソ　ロ　ー（D ? ? ? ? 唐?? 唐?
”　　　　　③ ? ? ?10 ? ? ? ??
グ　レ　ン　ド　リ　ル 亦? ? ? ? ? ? 釘?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? 迭?? ? ? ? 迭?
エ　ヤ　ー　シ　ー　ダ　ー ??0 ? 唐?? ? ? 鼎?
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? ? ? 唐?唐?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ?4 ? ? ? ? ? 釘?
重　転　圧　口　一　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ス　プ　レ　ヤ　ー　① ?20 ? ? ? ? ?8 ??
〃　　　　　（② ? ?16 ? ?13 ? ? ??
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（表Ⅱ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ? ? ?4 ? ? ? 釘?
ロータリーカルチベーター ? 釘?? ? ?b?? ??
ローリングカルチべ一夕ー ? ? ? ? ? ? ?
ピ　ー　ン　ハー　べ　ス　タ ? ? ?10 ? ? ? ??
ピー　ンス　レッシャ　ー ? ? ? ? ? ? ?
フ　レ　ー　ル　チ　ョ　ノヾ　一 ? 湯?? ? ? ? 湯?
ク　ロ　ッ　プ　チ　ョ　パ　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
コーンハーべスタ（D ??? ? ? ? ?? ?"?
”∴∴∴∴∴⑧ ? ? ? ? ? ? ?
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ? 釘?? ? ? ?4 唐?
〃　　　　　（② ? ?8 ? ? ? ?4 ?"?
－ ?4 ? ? ? ? ?8 ?"?
モアーコンデショナー（D 釘? ??? ? ? ? ??
〃　　　　　（② ?16 唐?? ? ? ? ?B?
ロータリーカッターMF 迭?? ? ? ? ? 迭?
〃　　　　インター ? ? ? ? ? ?8 唐?
ポ　テ　ト　デ　カ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ジャイ　ロテッタ　ー① ? ? ? ? ? ?b??b?
〃　　　　　（② ? ? ? ? ? 唐?唐?
デリ　バ　リ　レ　ー　キ ? ?? ?8 ? ? 唐?
ロ　ー　ラ　ーバ　レ　ー　キ ? ? ?8 ? ? ? 唐?
ル　ー　ズ　べ　一　フ　ー ? ?14 ? ? ? ? ?B?
へ　　一　一ヾ　一　　フ　　ー ? ? ? ?18 ? ? ??
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? 唐?? ? ? ? 唐?
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（表Ⅱ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
機種　　　月別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（② ? 唐? ? ? ? ? ?B?
〃　　　　　　⑤ 唐? ?6 ? ? ? 迭?4 ?R?
”　　　　　（D 唐? ?"?? ? ? ?14 ?b?
リカッターブロワー（D ?16 ? ? ? 澱?? ?"?
”　　　　　② ?10 唐?6 ? ? ? ?50 塔B?
アンローデングボックス ? 釘??6 ? ? ?40 鉄?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ?? ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?8 ? 唐? ? 唐?6 澱?鉄"?
チ　ョ　ッ　パ　ミ　キ　サ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? ? ? ? ?
パ　ー　ワ　ー　ト　ー　サ　ー ? ? ? ? ? ? ?
サ　ブ　ソ　イ　　ラ　ー ?8 ? ? ? ? ? 唐?
断　　　　根　　　　機 ? ? ? ? ? ? ?
洗　　　　車　　　　機 ? ? ? ?"?? ? ?"?
テ　ス　ク　ハ　ロ　ー　① ? ?16 ?4 ? ? ?? 鼎?
〃　　　　　（② 迭?? ? ?18 ? ?? 鼎"?
合　　　　　　　計 ?唐?99 涛2?2 ?#?128 田2?7 ?#?209 ???53 ??ピr?
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表　Ⅱ　－　6．　業種
走　行　料 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:?????
農　　　　　　　　産 ?50帥 度?C3?CX??｢?18．5囚 滴?塔?3cドｿH??
畜　　　　　　　産 ?，208 ?8?sS(?R?，563．5 祷???3#ヲ?
飼　　　　　　　料 ?，352 店?Cc?CR?89 滴?csH?C??
林　　　　　　　木 ?，491 ??3C#b?，391 度?3ド?s??
科 ????????R?15 ???B?34 ??S??ャR?
工　　　　　　場 ?1，935 ?C"?，089，000 
スタ　ンド清掃 ?60 途?1，500 
人　員　輸　送 ?澱?22 唐?5，548 
資　材　運　搬 ?S?96 度?R?8，981 
研　　　　　修 都B?32 鼎?183，848 
野帳　整理　他 ?939 ???26，500 
小　　　計 都3b?，418 田SX?R?，450，262 
科 ?ﾈ?醜?t??r?19 ?"? ??3sモ?
資　材　運　搬 塔?53 澱?3，002 
鹿　　運　　搬 ??32 釘?1，990 
鹿　　管　　理 ?3?20 ??2，550 
小　　　計 塔S?137 ?b?27，330 
研 究 室 俥ﾈ?Z??h?蜥?8 鉄#(?R?2 店??3滴?s#r?
家畜生産（飼料） 鼎SB?39 ?H?R?06，866 
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別　労力　投下分布
走　行　料 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:?????
各 道 路 曝ｫ(????29帥 ?3?蝿??6囚 ?3?3C??冷?
農　　　　　　道 涛?120 湯?51，522 
林　　　　　　道 ??3c"?23 鉄?1，253，929 
小　　　計 ????982 都b?，636，864 
学 生 実 習 舒??ｸ???ﾞﾂ?鉄?CR? 都(?C3R?
牧　草　作　業 ?103 釘?5，523 
青　玉　作　業 ?101 ?"?1，585 
人　員　輸　送 ?ッ?4 ??5，655 
小　　　計 ?ッ?84．5 ?"?95，198 
共 通 倬???????351 田?8 塔?3?"?
砕　石　運　搬 ???B?8 ??154，682 
除　　　　　　雪 ???12．5 ?R?65，540 
環　境　整　備 鼎#?527 鼎b?33，774 
小　　　計 ???R?，095．5 涛?1，635，918 
合　　　　　　計 ?5，359 鼎h?cSr?，078 ?8?c#x?#S"?
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（表Ⅱ－6　つづき）
4 迭? 途? 湯?0 
農　　　　　　産 ?C?408 ?SB?36 ?s"?00 鼎唐?
（160） ??#?｢?i280） ?????i128） ??s(??i404） 
畜　　　　　産 田S?544 ?ィ?44 ???04 鉄S"?（308） ?鉄3h??i400） ?鉄ォ??i652） ?鼎ヨ??i508） 
飼　　　　　料 都?417 （40） 都3??CH??00 （88） 鼎C"??H??40 ?SB?
林　　　　　　木 ?32?50 ?S?324 鼎??32 ???
（688） ?田???i784） ?都Sh??i600） ?鼎???i568） 
科 ???44 ?Cr?88 ?唐?40 ???
（152） ?都(??i146） ??c?｢?i196） ??3h??i104） 
科 ??釘? （4） ?"?6 （12） ?"?嶋??
作物生産研究室 ? ?（80） ???｢?i44） ?嶋??
家畜生産（飼料） 研　究　室 ??16 釘?6 ?"???
学　生　実　習 ? ?104 鉄? ?b?
各　　道　　路 都R?2 鉄"?4 ?c?36 （24） ??h??i12） ???｢???｢?
共　　　　　　通 鼎?24 ?"?28 （20） ?B??h??2 （16） ??
小　　　計 ??sC?1，815 ??イR?，072 ??sモ?，760 ??都2?
（1，332） ???ScH??i1，666） ?????｢?i1，656） ???CSh??i1，640） 
合　　　　計 ????3，379 ??S??，972 ??CCB?，216 ??c??
（）内非常勤職員
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11 ?"? ?? 傅ﾈ????ﾇb?〟@　　計 
294 鼎??24 ?#?186 ??scX??｢?，549（H） 
（232） ?????i376） 凵i240） ???sォ??
521 田Sr?98 田s"?13 塗?#??2，507 
（592） ?鉄CH??i524） ?田cH??i488） ?塗?#ヨ??
148 ?"??4 ???r??塗??，113 
384 ???70 ?唐?94 ??3sr?1，129 
（624） ?田c?｢?i532） ?都???i660） ?度?sS(??
157 ?3?594 鉄C?393 ??CS?5，244 
（156） ??C?｢?i168） ??S(??i164） ???s滴??
8 （16） ?2 釘?8 （40） ?#?
（32） ?b?i36） 涛b? ????#?｢?36 
16 ? ?114 ???
178 ?s?
25 （17） ?"??14 鉄??????10 
37 （3） ???4 （8） 鉄r?4 田3B?塔8??17 
1，566 ???b?，730 ??c??，556 ??33c2?
（1，656） 迄??Scc?｢?i1，644） ???S#?｢?i1，552） ???3#c(??
3，222 ??Cィ?，374 ??##?3、108 ?40，625 
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表Ⅱ－7．　機械の減
機械，作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
日野トラ　ック 蛤?dC?B?7．11 ??#S?3?w?325，0胴 ???X??v?5 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾈ?S#R?2．　3 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
〃 ??e?s4$CEtB?0．12 塗???3??691，000 塗?#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 蛤?e??dB?5．　3 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
三菱　ジ　ープ 畑?CB?2．10 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　ラ　ク　タ　ー 番c?X?t?45．　8 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?X?t"?1．　3 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
〃 ?8985?ｳcsb?4．　3 ????3??310000 ??s????8 
′′ 番c?H?B?6．　3 店?#cH???526，400 店???3c?? 
〟 番c#??7．　3 店???3??507，000 滴?Sc8???8 
／′ ?85ｨ4ﾅCs??58．　3 ??C????348，000 ???(???8 
〃 番c#cR?9．　3 滴?S????459，000 滴???3??8 
ブルト　ーサー ???CDHt?45．　3 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〟 ???CDH?B?7．12 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショ（シレ ?????53．　3 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
ショベルローダ 疋4ﾓ??58．　3 ??C????240，000 ????3??5 
フォークリフト ?x8?臈x?3R??ｨ???ｬr?? 
ス　ノ　ーモビル ?H7ﾘ6?3C?56．1 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　レ　ラ　ー　① 番b?8．　3 ?ヨ???38，800 ?C?3#?? 
”∴∴∴② 番c#?45．　8 ?????39，000 ?S?3??4 
”　　　③ 番c#?49．　6 鉄????50，000 鼎S?3??4 
プ　　　ラ　　　ウ 疋(???8．　3 ?滴???19，400 ?sh?c?? 
／′ 疋(?#?51．　3 ?c?3??36，000 ?#H???5 
〃 疋?#??#?57．10 鼎s?3??47，000 鼎#8???5 
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価償却費及び稼動費
使用年数 僖?h?.??ｷ??点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?油贅合計 佝??xﾇb?初L 亳h弭ｶ??
3 鉄ス???73，38dl ?8??m｢?9，41dl 都C?3ェD?　hm 3，906 ??冷?
8 ? ?X?c??3，910 ?#?3c??，944 ?2?
19，850 ??3ゴ?217 涛"?
5 ?148，820 滴???83，550 ?3h?S3?1，968 ?#?
8 ?180，498 ??3??81，870 ?????5，462 鉄"?
15 ?126，580 鼎8?鉄?54，810 ?#X?3C?419．5 鉄3?
9 ?113，590 鼎X?SS?68，250 ?#x?3??21 ?cr?
6 ?C?3sS? 涛?3S??0，520 鉄3?3sコ?81 ???B?
4 田3(?s?????イ?74，060 ???(?c??70 ??s3r?
3 鉄s?33sR?14，260 ?祷???132，930 ???h?c#R?36．5 ??S??
3 ???S??田?3??89，890 鉄C?3CC?570．5 涛c2?
2 鉄??3sR?6，710 都?33#?114，590 都店?涛R?16 涛sb?
15 ? 鉄?3s??39，243 都3?3鉄?299 ??Cs"?
13 ?50，000 ??SCh???132，943 ??s#?3?2?67 塗?Csb?
7 ?50，000 ??#s?3c#2?80，403 ??S???b?35 ??3cb?
3 鼎3(??? ?h???83，060 鉄C?3ツ?681．5 都迭?
75，800 ?19，668 涛X?Cc?25．5 ??sCB?
5 塔?3#??? 塔?3#???
22 ? ??3?R???3?R?13 ?R?
15 ? ??3田? ??3田?129．5 ?3?
ll ? ? ?74 ?
12 ? ? ? ?
9 ? ?x?3#R??x?3#R?8 ?湯?
3 塔H?c????3cSR????#SR?8．5 ??3C?
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（表Ⅱ－7　つづき）
機械，作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
プ　　ラ　　ク 疋E?S?B?9．　8 ?c8??w?36，30片ヨ ?#h?s?ﾘb? 
ロ　ー　タ　リ　ー ?%8????5．　8 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 閥???5．　3 田????68，000 田????5 
デスクハロー 番c?uﾓ#B?4．10 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〃 番cs#"?7．　9 ?#X???22，500 ???S?? 
ツ　ー　ス　ノ＼ロ　ー 番css?40．　3 ?#?3??12，000 ?????5 
ドライブハロー 売H?#Dﾂ?6．　2 ?c?3??26，000 ?3H???5 
ノヾデーハ　ロー 妊?3c?"?6．　3 鼎S?3??45，800 鼎??#?? 
マニヤスプレッター 盃8??47．10 田sX???67鳥00 田??S?? 
〃 盃8??51．　3 涛????98，000 塔????8 
〃 妊c3??60．　3 ???X???114，500 ????3S?? 
ブロードキャスタ ?H5(92?7．　3 ?C?3??14，000 ?#h???8 
〃 ??ﾃc??3．　2 ?????18，000 ?c(???8 
〃 ??ﾃc??4．　3 ?3?3??33，000 ?度???8 
′′ 鰭?c??6．　3 ?C?3??34，000 ?????8 
′′ 鰭?c??9．　3 ?CX???34，500 ???S?? 
ライ　ム　ソ　ワー 疋ﾅ8??41．　3 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ8?#s??3．　8 ?3?3??23，000 ?????8 
グレンドリル ???ｳ???0． ?????28，000 ?S(???5 
シードドリル 番c3B?8．1 田S?3??65，000 鉄ス???5 
エヤーシーダー ?3C???7．1 田????68，000 田????5 
ポテトプランター ?ｸ?"?3．　3 鼎3?3??43，000 ?ベ???5 
K型口　一　ラー 鳩?ﾃャ"?5．　9 ?s?3??17，000 ?S3??5 
重転圧ローラー 俾?i??7．　9 鼎???2?0，783 ?cx???5 
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使用年数 ?h?甁?_検・車検 做9yﾘｷ兀IV?油費合計 佝??xﾇb?｣闘 僥XﾘｨﾘﾉV?
2 田X?3I]??円 ??円 田X?3Hﾈ?km ??
15 ? 嶋?C澱?嶋?C澱?9 鼎C?
5 ?#(?C??? ?#(?C??8 ????
26 ? ? ?25 ?
13 ? ? ?28 ?
20 ? ? ?10 ?
14 ? ? ?27 ?
4 塔(?C??? 塔(?C??4 ??ピ2?
13 ? ?Cx??? ?Cx???59 ??C釘?
9 ? ?x??? ?x???35 鼎ヲ?
1 ?#?3?"?? ?#?3?"?3 ???R?
13 ? ? ? ?
7 ??3#S? ? ??3#S? ?
6 ?x??R?嶋??? 鼎X?##R?7 都釘?
4 ??3#S? 嶋??? 鼎h?3S?60．5 都cr?
2 ??3?"?嶋??? 鼎h??"?2．5 都S?
19 ? ? ?19 ?
7 ?SピR?? ?X?ピR?8 ??C3?
20 ? ? ?10 ?
12 ? ?X?#???X?#?? ?(?c??
3 ?#(?C??涛x?Ss? ???都?51．5 滴?#s"?
7 ? ? ?4 ?
15 ? ? ?21．5 ?
3 都8?C??? 都8?C??3 ???"?
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（表Ⅱ一7　つづき）
機械，作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
スプレーヤー① 田??2?8．10 都#?3?ﾈ?72，00押 田C?3?v?5 
”　　　② 閥?ﾃCS?b?8．　3 ???(???109，200 涛????5 
リ　ッ　チ　ヤ　ー 番c8ﾆﾂ?4．10 塔X???8，500 都h?S?? 
ロータリー カルテべ一夕一 ??ｧH5ｨ6(6r?7．11 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
ローリング カルチへ一夕一 ?ｨ8ｨ5?x93Hﾆﾂ?4．　3 都????79，000 都????8 
ピーン 　ハ一一ミスター 晩(?ｴ"?3．　9 ??3店???139，500 ?#SSS?? 
ピーン 　スレッシャー 髭2?3．10 都????70，200 田3?3??5 
フレールチョノヾ一 ?8985?ｴ蔘?48．　8 涛店???99，500 塔店?S?? 
クロップチョパー 比?2?5．　7 塔s?3??87，900 都????5 
コーンハ一一ミスタ 涛3??5．　3 ??C????140，000 ??#c?3??5 
フォーレージ 　ハー／ヾスタ ??ﾏｸ耳4?ﾘ6(7b?0．　3 滴?3#?3??432，900 ?<?h???5 
リ　ヤ　モ　ア　ー 番c3"?7．　9 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番cc?51．11 ?????28，000 ?S(???8 
デスク　モア　ー 杯ﾔCCB?7．10 都????78，000 都????8 
モアー コンデショナー 比イモ?4．　6 ????3??310，000 ??s????8 
〃 閥?C?60．　3 ??Cs?3??247，900 ??#3?3??8 
ロータリーカッター 番ccX?r?2．　3 都#?3??72，000 田C?3??5 
〃 ?8985?ｴ蔘C??7． 鼎(??3??42，000 ?s?3??5 
ポテトデガー 冉ｸ?E?25． 鼎8?#Cb?，324 ??3?"? 
ジャイロテッター 杯cCS%?55．　3 都C?3??74，000 田ch???8 
〃 ?b?9．　3 塔3x???83，700 都S8?3?? 
デリバリ　レーキ 番cS#R?5．　3 ?s?3??37，000 ?38???5 
ローラバレーキ 比ゴr?8．　3 田????69，300 田#8?s?? 
ルーズべ－ラー 番c?46．　3 都s?3??77，900 都????5 
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使用年数 僖?h?.??ｷ??点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 乘?佗?ﾒ?
12 ??円 ??円 ??　H 58 ??
3 ?塗?S??? ?塗?S??8．5 ??S??
26 ? ? ?21 ?
13 ? ? ?28 ?
6 塔?3ピR?? 塔?3ピR??
7 ? ? ?4 ?
7 ? ??S????S??5 ?B?
12 ? 滴?ャ2?滴?ャ2? 鉄C2?
15 ? ? ? ?
5 ?S(??? ? ?S(??? ?
1 都s?3##? ?SH?塔b?．400 涛3x?c??14 嶋?##R?
13 ? ??3c#R???3c#R?0 鼎??
9 ? ??3c#R???3c#R?6 ??#ヲ?
3 塔x?sS? 田8??? ?S?3sS?66 ??#ィ?
6 ?C?3sS? 祷?c??，500 ?c?3ゴ?22 ?h?C??
1 ?s?3ャ? ??3S#? ???C??33 ??3??
18 ? ? ?40．5 ?
13 ? 度?3??度?3??1 ???
35 ? ? ?19 ?
5 塔8?#S? ?X?cC? ???ン?48 ??Csr?
2 涛H??2??X?cC?2，500 ?3(?3??8．5 ??s#?
15 ? ? ?2 ?
2 ?#H?sC? ?2，500 ?#x?#C?191．5 田cR?
14 ? ??33sR?，500 ?(?ピR?9．5 鼎c2?
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（表Ⅱ－7　つづき）
機械，作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
MF14 鉄X???，300，00用 ?3?3?r?，287，0措 迭?へ　一　へ　－　フ　ー 
ロードワゴン ?vﾃ??3．　2 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?b?3．　2 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?s3S??9．　3 滴???3??400，000° ??c????8 
〃 ?s3S??0．　3 ??3????338，200 ???8???8 
リカッターブロワー ?x7H8ｳ#c??1．12 ??S????150，000 ??3S?3??5 
〟 ?X8?h5(?5ンS?57．　3 ??鉄?3??295，000 ??cSX???5 
アンロー デングボックス 謬%CSC#?57．　7 ??#????228，000 ???(???5 
ストンピッカー ??S?56．　3 滴???3??480，000 滴?3#?3??5 
ポンプタンカー 晩#%b?0． ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョ・ゾヾ一ミキサー 盤CS??0． 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ポートボックス 番b?8． 鼎?3??4，000 ?h???8 
パーワートーザー ?ｸ987H4?ｸ6?52． 鼎????49，000 鼎C?3??5 
サブソイ　ラー 番c#r?? ? 
断　　根　　機 閥?C??4． ? ? 
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使用年数 ??Xﾋ?点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?油費合計 佝??xﾇb?{弼 卮?ﾘｶ?B?
5 ?Sx?C??円 ??円 ?Sx?I;r? ??
7 ?#?3S????#sb?，500 ?3X?#sb?8 塗??"?
7 ?#?3S???#sb?，500 ?3X?#sb?4 鼎3Sr?
2 鼎S?3?? ?3x?s湯?，000 鉄??s湯?60．5 ??c釘?
1 ???CsR?????b?，000 鉄??3??12 ??3ィ?
9 ? ? ?30 ?
3 鉄3?3?? ?(?S??，000 鉄S?3S??75 ???"?
3 鼎??C??塗??R?，000 鼎#?3ScR?75 ??C??
4 塔cH??? ? 塔cH??? ?
10 ? 鼎(?鉄? 鼎(?鉄?122．5 ?S?
10 ? ? ? ?
12 ? ? ?93．5 ?
8 ? 度?#??度?#??6．5 涛R?
5 ?
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表Ⅱ－8．　機械の部門別
農 
水　　　稲 僥????"?蛛@　豆 傅ﾈ??:B?
トラクターMF165　② 倬???B?1 ??22 田?
燃　　料 ? ?6 ?" 8 
〃　　　　”　　　⑨ 倬???B?6 ?"??b?
燃　　料 ?B?0 ?7 
”　　イ　ンター676 倬???B?5．5 滴?R? ?2?
燃　　料 都B?2 ?"?9 
〟　　　MF194－4 倬???B?0 釘? ??
燃　　料 都R? 釘? 
〃　　　MF290 倬???B?0 ?? ?"?
燃　　料 ?3b? ?? 
”　　イセキT7000 倬???B?4 湯? ??
燃　　料 鉄?10 ?R? 
〃　　　MF265 倬???B?7 迭?．5 ?b?
燃　　料 ?ィ? 澱?5 
ブルトーザーD4D（D 倬???B?2 ? ?
燃　　料 ?? ? 
”　　　　”　（D 倬???B? ? ?
燃　　料 ?? ? 
トラクターショベル931 倬???B?3 ?? ?
燃　　料 ?コ? ??
ショ〈シレローダーTCM808 倬???B?8 ? ?
燃　　料 ?? ? 
ホ　ー　ク　リ　フ　ト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B? 湯??燃　　料 ?3  
走行　粁 途?74 ? 
日　　野　ダ　　ン　　プ 倬???B?3 ?4 ?燃 　料 ? ?
走行　粁 田? 途?
”　　　　　4WD 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　菱　ダ　　ン　　プ 倬???B?6 ? ?燃　　料 B?
走行　粁 田B?? 
三　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?2 釘??燃　　料 澱  ? 
走行　粁 鼎?18 ? 
スノーモービル　S340 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行　粁 ? ? 
合　　　　　　　　計 倬???B?17．5 都(?R?2．5 ?3?
軽　　油 涛32?24 塔B?76 
ガソリン ? ? 
走行　粁 ?s2?92 途?
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稼動時間，走行粁及燃料
産 
人　　　参 佻?????果　　　樹 ?ｸ?,ﾈ???v 
21 鼎2??246 
12 ?b 70
54 
81 
2 ?? ?77 
?123 
12 ?b ?76
15 ?? ?128 
66 
154 
0．5 ??R??54 
1 ? 109
0．5 ??R??113．5 
1 ? ?261 
8 ?20 
49 ?70 
25 ?27 
107 ?125 
24 ?"?23 
101 ???07 
8 ?b?
9 ??
17 
44 
181 
4 ?6 ?r?
l 4
8 ?20 涛b?
16 
24 
64 
12 ?B?0 涛"?
11 ??4 鼎r?
69 ??162 ???
36 都?73 都b?，044．5 
31 都"?63 ?Sb?，839 
77 ??182 田S?
（表Ⅱ－8　つづき） 
畜 
堆　　肥 ?X飆{?餃?資材運搬 僖???ﾒ?ｱ草運搬 
トラクターMF165　② 倬???B?9．5 ?? ??R?
燃 　料 r  釘? ?
〃　　　”　　（D 倬???B?1 釘?鉄?5 
燃　　料 鉄B? ?69 釘?
〃　　　イ　ンター676 倬???B? ?B? 唐?
燃　　料 ??13 ??0 ?
〃　　　MF194－4 倬???B? ? ? 
燃　　料 ?"?? ?
〃　　　MF290 倬???B?3．5 ?"???CR?
燃　　料 ?3R? ?47 ?
〃　　　イセキT7000 倬???B?6 ?1．5 ?13 
燃　　料 r 迭 ?"
”　　MF265 倬???B?33 ???田b?
燃　　料 ?cr?5 ?87 ?
ブルトーザーD4D（D 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　　　〃　（② 倬???B?? 唐?
燃　　料 ? ?33 ?
トラクターショベル931 倬???B?6 ??6 澱?
燃　　料 3 鼎b 8 ?
ショ〈シレローダLTCM808 倬???B?70 ???2 ?? 
燃　　料 ???56 鼎r?4 ?
ホ　ー　ク　リ　　フ　ト 倬???B?滴?R? ? 
燃　　料 ?25 迭 ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B???8 ?"?燃 　料 18 釘  ?
走行　粁 ?92 ??25 ?
〃　　　　　4WD 倬???B??8 ? 燃　　料 ? ? ?
走行粁 ? ???
三　菱　ダ　　ン　　プ 倬???B??4 ? 燃　　料  ?
走行　粁 ? ???
三　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?? 涛? 燃 　料  35 ?
走行　粁 ? ?218 ?
スノーモービル　S340 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
合　　　　　　　　計 倬???B?63 ?ス?R?5．5 ???8 
軽　　油 塔SR?19 ???52 ?b?
ガソリン ?25 迭??
走行　粁 ?92 ?(????#C2??
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産 
葉運搬 ??Yl亳?牛・緬羊 埋　葬 俶9Z??yﾒ?~料 切　り ?i'ｲ?yyﾒ?ｲ　査 刋?ﾒ?h直員 見わり 佗b?
27 
39 
118 
131 
29 
44 
5 ? ? ?13 
13 ? ? ?35 
124 
189 
15 ? ? 田X?R?
48 ? ? 涛"?
9 ? ? ? ? ???
5 ? ? ? ? ?SB?
5 ? ? ? ?2?
41 ? ? ? 都B?
4 ?7 ? ? ? 涛?
2 ?44 ? ? ? ?Sb?
4 ? ? ?449 
4 ? ? ?531 
5．5 
30 
44 ???? ??4 ???cR?
127 鉄3"?? 鳴? 鳴?田cb?
508 ??3??? ??4 ????ゴB?
54 ? ? ? ? ???
91 ? ? ? ? ???
479 ? ? ? ? 田#B?
8 
1 
2 
4 
l 
2 
283 ?64 ???49 
95 ?33 ???77 
585 ?216 都??，726 
111 ???2 湯?5 ?ィ?4 田b?12 ????
225 鉄3"?5 ?r?8 涛b? ?B?14 ???r?
30 
987 ??3??? 鉄ビ?4 ???07I5，208 
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（表Ⅱ－8　つづき）
飼 
大　　麦 ????B?q　　草 冏???へ－レージ 
トラクターMF165（D 倬???B? ??2．5 ? 
燃　　料 釘? 田r??
〃　　　”　　　③ 倬???B? 唐?4．5 鼎H?R?00 
燃　　料 ??7 鼎r?6 ?SB?
〃　　　インター676 倬???B?4 ??61 澱?5 
燃　　料 鼎2?7 ?Cb?3 ???
”　　MF194－4 倬???B? 途??h?R?35 
燃　　料 ??4 ?17 ???
”　　MF290 倬???B? 湯?2 鉄x?R?2 
燃　　料 ??2 鼎b?3 鼎?
〃　　　イセキT7000 倬???B?7 ?59 ?143 
燃　　料 都b?塔? ???
”　　MF265 倬???B??32 ?133 
燃　　料 ? 都? ?3B?
プルトーザーD4D（D 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　　　〃　（② 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
トラクターショベル931 倬???B?? ?? 
燃　　料  ?43 ?
ショベルロータ二一TCM808 倬???B? ???h?R?．5 
燃　　料 ?  34 澱
ホ　ー　ク　リ　　フ　ト 倬???B??7 ? 
燃　　料 ? ?? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? ?b?燃 　料  28 ?
走行　粁 ? ?113 ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ??49 燃　 料  10 ?2?
走行粁 ? ?59 都"?
”　　　　4WD 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
三　菱　ダ　　ン　　プ 倬???B?? 釘?燃 　料  4 ?
走行　粁 ? ?l ?
三　菱　ジ　　ー　　プ 倬???B? ? 釘?6 燃 　料 ??1 澱?
走行　粁 ?2??9 鼎?
スノーモービル　S340 倬???B?? ? 燃　　料  ? ?
走行粁 ? ? ?
合　　　　　　　　計 倬???B?3 ??258 ?3B?98．5 
軽　　油 ?C"?4 鼎cR?09 ????
ガソリン  ?? 
走行　粁 ?2??182　　　112 
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料 
サイレージ ?(??ｼ｢?坙q　地 冢ﾈｫ???牧草造成 冉ｸ????ｶ牧　草 佗b?
25 ? ? ?78．5 
4 ? ? ?97 
155 ? ??16 ?383 
109 ? 鉄?42 ?495 
36 ?"?湯?0 ?263 
138 鼎? ?B?1 ?707 
28 ?ベ?R?
63 ?湯?
132 ?ド?R??37 ?H?R?鉄??R?
227 鼎迭??93 鼎? ???r?
58 ? 田r?8 ?382 
142 ? ?cB?9 ?718 
134 ? ?r? ?344 
173 ? 塔?16 ?682 
16 田B??24 ? ?#B?
17 ?3b??57 ? ?S2?
8 鉄? ? ? 涛?
9 田? ? ? ?#?
7 
38 
14 ?22 ?72 
25 ?13 ?66 
103 ?58 ?274 
20 ? ?b?9 ?143 
4 ? 釘?1 ?62 
27 ? ?2?73 ?354 
12 ?16 
25 ?29 
65 ?66 
117 釘??8 ?173 
84 ???7 ?103 
528 ?"??46 ?658 
156 塔S8?R?6 ?B?19 ?cx?R?8 ??sch?R?
253 ??3sB?3 ?R?99 ?c"?3 滴?cs?
38 
555 ?"?03 ?2?42 ?1，352 
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（表Ⅱ－8　つづき）
林 
苗木 運搬 ?hﾖｲ?ﾉ??尅専G ?假ｲ??素材 生産 丿??枠上運搬轟 
トラクターMF165　② 倬???B?釘?? ? ?
燃　　料 ?5 ? ? ? 
〃　　　”　　（り 倬???B??2 ? ? ?
燃　　料 ? ??? ? 
”　　インター676 倬???B??7 ? ??1 ?
燃　　料 ? ?r??35 ??
〃　　　MF194－4 倬???B? ? ? ? ?
燃　　料 澱?? ? ? 
”　　MF290 倬???B?? ? ? ?
燃　　料 ? ? ? ? 
〃　　　イセキT7000 倬???B?? ? 釘??
燃　　料 ? ? ?16 ? 
〃　　　MF265 倬???B?? ? ? ?
燃　　料 ? ? ? ? 
プルトーザーD4D（D 倬???B?? ? ? ?
燃　　料 ? ? ? ? 
”　　　　〃　（② 倬???B?? ? ? ?
燃　　料 ? ? ? ? 
トラクターショベル　931 倬???B?? ? ? ?
燃　　料 ? ? ? ? 
ショ〈シレローダLTCM808 倬???B?? ? ? ?
燃　　料 ? ? ? ? 
ホ　ー　ク　リ　　フ　ト 倬???B?? ? ? ?
燃　　料 ? ? ? ? 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? ? ? ?R?燃　　料   ? 51 
走行　粁 ? ? ? ?228 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?2 ? 釘?? 釘?燃　 料 鼎B? 1 ? 1 
走行粁 ?#? ?7 ? ?5 
”　　　　4WD 倬???B?? ? ? ?
燃　　料 ? ? ? ? 
走行　粁 ? ? ? ? 
三　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ? ? ?燃　　料 ? ? ? ? 
走行　粁 ? ? ? ? 
三　菱　　ジ　ー　　プ 倬???B? ? ?16 ? ?燃　　料 釘 ? 途??
走行　粁 ?"?? 鼎2?? 
スノーモービル　S　340 倬???B?? ? ? ?燃　　料 ? ? ? ? 
走行　粁 ? ? ? ? 
合　　　　　　　　計 倬???B?8 釘? 釘?6 ?B? ??
軽　　油 鉄B? ??1 途?1 ??2 
ガソリン ? ? ? ? 
走行粁 ?S? ?7 鼎2??33 
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木 
蓮讃 倡X??f根 佝ﾉzr?}整 理 冦胃?L??除雪 ?ｩm?L??資材 運搬 ??｢?(?.?測　量 佗b?
5 迭?? ? ? ?B?
22 釘?? ? ? ??
15 ? ? ? ? ?17 
23 ? ? ? ? ?24 
15 ? ? ? ?2?
25 ? ? ? 都?
4 
（ ??6 
13 ? ? ? ?2?
23 ? ? ? ?2?
4 
16 
4 ? ? ? ? ?4 
7 ? ? ? ? ?7 
4 釘??24 ?32 
5 ???57 ?64 
16 ?50 ?36 ?102 
42 ?138 ?125 ?305 
7 ?"??12 ?? 都?
30 塔r??10 田b????
3 ? ? ??
3 ? ? ??
l ?? ? ? ? ?
8 ? ?43 
10 ? ?61 
l ? ? ? 鼎? ? ?c?
1 ? ? ? ?"? ?12 塔r?
2 ? ? ? ??7 ?7 涛"?
14 ? ? ? ?cB?8 ?39 鼎澱?
12 ? ? ? ?"? ? 鉄"?
14 ? ? ? 都r?6 ? ?#r?
44 ? ? ? ???4 ? ?3?
32 ? ? ? ? ?28 都?
32 ? ? ? ? ?23 田b?
198 ? ? ? ? ?125 ?モ?
45 ??5 迭?5 鉄"? ?#"?2 塔?40 鉄Sr?
48 ?ｨ???2 釘?8 ?3B? ?SR?3 ?C?30 ???r?
i256 ?? ? 鼎??32 ?164 ??C??
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（表Ⅱ－8　つづき）
1　　　　　科 剴"?
人員 輸送 仂ik??xﾒ?v 僞???yﾒ?熕ｯ蓮驚 
トラクターMF165（② 倬???B?? 迭??
燃　　料 ? ?2 ? 
〃　　　　〃　　　③ 倬???B?? ? ?
燃　　料 ? ? ? 
〃　　　インター676 倬???B?? ?"??
燃　　料 ? ?11 ? 
”　　MF194－4 倬???B?? ? ?
燃　　料 ? ? ? 
〃　　　MF290 倬???B?? ? ?
燃　　料 ? ? ? 
”　　イセキT7000 倬???B?? ?B??
燃　　料 ? ?6 ? 
〃　　　MF265 倬???B?? ? ?
燃　　料 ? ? ? 
ブルトーザーD4D（D 倬???B?? ? ?
燃　　料 ? ? ? 
〃　　　　　〃　（② 倬???B?? ? ?
燃　　料 ? ? ? 
トラクターショベル　931 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ? 
ショ〈シレロータ二一TCM808 倬???B?? ?X?R??
燃　　料 ? ?17 ? 
ホ　ー　ク　リ　フ　ト 倬???B?? ??CR??
燃　　料 ? ?25 ? 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B? ?2 ?8 ??燃　　料 ?迭? 
走行粁 ?B??B???17 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B? ?4 ? ?r?燃　 料 ??9
走行粁 迭?迭??50 
〃　　　　　4WD 倬???B?? ? ?
燃　　料 ? ? ? 
走行粁 ? ? ? 
三　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ? ?燃　　料 ? ? ? 
走行　粁 ? ? ? 
三　菱　　ジ　ー　　プ 倬???B??b?6 ??7 ?b?燃 　料 8 唐 4 釘?9 
走行　粁 ?119 ???0 ??く180 
スノーモービル　S340 倬???B?? ? ?燃　　料  ?  
走行　粁 ? ? ? 
合　　　　　　　　計 倬???B? ?b?2 田r?5 鼎b?
軽　　油 釘? ?"?0 湯?I　42 
ガソリン ? 25 ?
走行　粁 ??119 ?3?90 鼎??(?#Cr?
－83－
科 劔3　　　　　　　　　　　　　　　科 
資材 運搬 ??B?､　修 佗b?l員 輸送 倬??暮L?鹿運搬 俾ﾘｬyyﾒ?I殻 佗b?
5 ? ? ? 
2 ? ? ? 
i ?? ? ? 
12 ? ? ? 
11 ? ? ? 
3 ? ?3 
7 ? ?7 
14 ? ? 亦?
6 ? ? ? 
32 ? 鼎x?R?? ?2 ??
36 ? 鉄2?? ?2 ??
10．5 ? ? ? 
25 亦?? ? 
11 ?4 ???6 
9 ?5 迭??10 
37 ?21 ?? ?42 
3 釘??B??"?鉄? 都?
13 ?"??B??"??R?鼎r?
69 田"????田r?????Sr?
4 ?4 ? ? ? 
42 ?42 ? ? ?
63 ?63 ? ? ? 
13 ?8 田B?1 ? ?? ???
13 ?12 都"?7 ? ?"?塔?
82 ?74 鼎SR?19 ? ?C? 鉄S?
48 唐? ???1 ??2 都?2 ???
62 鉄B?2 ?#?67 ?B? 鉄r? ?SR?
25 ? ? ? 
151 ?#R?4 都3b?19 塔?21 ?3?858 
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（表Ⅱ－8　つづき）
作　　　　　　　　　　物 
刈　取 丿???起　土 俤8?7?播　種 ?ﾘ??|土 
トラクターMF165（D 倬???B?? 釘??3 
燃　　料 ? 9  
〃　　　　〃　　　③ 倬???B? ? ? ??
燃　　料 ??? ?2 ?
”　　インター676 倬???B? 迭??9 鳴?
燃　　料 ?b?7 ? ?r? ?
〃　　　MF194－4 倬???B? ??? ? 
燃　　料 ?2? ? ? ?
〃　　　MF290 倬???B?途?．5 ? ? 
燃　　料 ?24 迭?? ?
〃　　　イセキT7000 倬???B? ?b? 鳴? ??
燃　　料 ??44 迭? ?? ?
〃　　　MF265 倬???B? 途? ? ??
燃　　料 迭?0 ?b??3 ?
ブルトーサーD4D（D 倬???B?? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ?
〝　　　　　〝　　⑧ 倬???B?? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ?
トラクターショベル931 倬???B?? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ?
ショベルロータ二一TCM808 倬???B?? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ?
ポ　ー　ク　リ　フ　ト ?鳧??ｭB?? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? ? ? 燃　　料 ? ? ? ?
走行　粁 ? ? ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ? ? 燃　　料  ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
〃　　　　　4WD 倬???B?? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ?
走行　粁 ? ? ? ?
三　菱　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ? ? 燃　　料 ? ? ? ?
走行　粁 ? ? ? ?
プ 三　菱　ジ　ー　プ 倬???B?? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ?
走行　粁 ? ? ? ?
スノーモービル　S340 倬???B?? ? ?燃　　料 ? ? ? ?
走行　粁 ? ? ? ?
合　　　　　　　　計 倬???B?4 ?r?1．5 迭?1 迭? 
軽　　油 田b?11 ?b?1 ??11 ??
ガソリン ? ? ? ?
走行　粁 ? ? ? 
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生　　　　　　　　　　産 
中　耕 冩(?ﾝﾂ?x　取 儂ﾈ?{?資　材 ?ﾈ?蹴?ｩまわ ?ﾘ?.r?c　草 佗b?
散　布 剋U　布 ????輸　送 ??運　搬 傀??ﾒ?
4 ?2? ?5 ? ? ?b?
3 唐? ?2 ? ? ?2?
2 ?3 ?"?? ?19 
2 ?4 釘?? ?13 
7 澱?? ?36 
10 ??? ?77 
7 
19 
5 ? ? ?14．5 
7 ? ? ?36 
4 ? ? ? ?35 
2 ? ? ? ?78 
6 ? ? ?23 
5 ? ? ?49 
6 ? ? ? 澱?
9 ? ? ? 湯?
1 ?7 ? ?? ??
l ?8 ? ?? ??
2．5 ? ? ?2．5 
13 ? ? ?13 
3 ???4 
1 ???2 
3 ?? ?41 
4 ??? ?7 
1 ??? ?3 
5 ?? ? ?16 
3 ? ? ??
4 ? ? 釘?
13 ? ? ?2?
2 ? ? ??
3 ? ? ??
18 ? ? ??
4 ??14 ?x?R?8 ?? ?? ???
3 ?"?9 ?r?6 ?? ?? ?3r?
13 ? ? ?13 
i ? 鼎"? ?? 塔?
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（表Ⅱ－8　つづき）
家　　　　　畜　　　　　生 
Xi」取 丿???集　草 亢???枠　上 
トラクターMF165（② 倬???B? ?2 ? 
燃　　料 唐????
〃　　　　”　　（D 倬???B? ?3 ? 
燃　　料 ??澱??
”　　　インター676 倬???B? ? ? 
燃　　料 ??? ?
〃　　　MF194－4 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　MF290 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　イセキT7000 倬???B?釘? ??
燃　　料 ?2 ?? ?
〃　　　MF265 倬???B?? ??．5 
燃　　料 ? ?2 ??
プルトーザーD4D（D 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
”　　　　〃　　② 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
トラクターショベル931 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
ショベルローダーTCM808 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
ホ　ー　ク　リ　　フ　ト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ? 燃　　料 ?  ?
走行　粁 ? ? ?
”　　　　4WD 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走行粁 ? ? ?
三　菱　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
三　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?? ? 燃　　料 ?  ?
走行　粁 ? ? ?
スノーモービル　S340 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
合　　　　　　　　計 倬???B? 釘? ??．5 
軽 　油 2 ??10 ??
ガソリン ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
－87－
産　　（飼　　料） 
運　搬 儂ﾉ{?YW｢?ｲ　査 ?ﾘ984ﾘ98神?v 
5 
10 
4 
8 
4 ? ?6 
12 ? ?15 
1 ? ?1 
5 5
6 
12 
3．5 
4 
3 ?8 唐?9 
4 ?4 釘?2 
21 ?24 ??65 
12 唐?9 ?89 
4 迭?3 ?62 
24 ?B?31 ?389 
20 唐?7 唐?33．5 
25 迭?7 釘?28 
45 ?B?55 ??454 
（表Ⅱ－8　つづき）
学　　　　　　　　　　　　　　生 
基本操作 亢??2?h　土 丿???刈　取 
トラクターMF165　② 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〝　　　　〝　　　⑧ 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　インター676 倬???B? ?2 ?? 
燃　　料 ?"?釘? 迭?
”　　MF194－4 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　MF290 倬???B?．5 ??? 
燃　　料 ?? ? ?
〃　　　イセキT7000 倬???B? ? ? 
燃　　料 唐?? ?
”　　MF265 倬???B? ?1 ? 
燃　　料 釘????
ブルトーサーD4D　① 倬???B?－ ? ? 
燃　　料 ??? ?
”　　　　”　　② 倬???B? ? ? 
燃　　料 ?R?? ?
トラクターショベル931 倬???B?4 ? ? 
燃　　料 ?? ? ?
‾ショ〈シレロータ二一TCM808 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
ホ　ー　ク　リ　フ　ト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ? 燃　　料 ?  ?
走行粁 ? ? ?
〃　　　　　4WD 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
三　菱　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ? 燃　　料 ?  ?
走行　粁 ? ? ?
三　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
スノーモービル　S340 倬???B?? ?燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
合　　　　　　　　計 倬???B?5，5 ?? ?? 
軽　　油 鉄2? 迭 迭?
ガソリン ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
実　　　　　　　　　　　習 
育玉埋草 ?ﾘ?Nﾂ??@草 倬?阨餃?人員輸送 佗b?
4 ? 釘?
11 ? ??
12 
24 
5 ? ? ?X?R?
11 ? ? ?b?
7 
8 
4 ? ?12 
3 ?8 
2 
1 
2 
15 
4 
10 
8 ?8 
4 ?4 
18 ?18 
45 鼎R?
27 ?r?
168 ?c?
5 釘? 唐?5 ???R?
11 ??1 釘?7 ?#B?
18 ?c?186 
（表Ⅱ－8　つづき）
各　　　　　　　　　　　　　　道 
砕石運搬 侈?ﾈ.ﾘ.?整　　備 傚ﾈ????ﾓ石均平 
トラクターMF165（D 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　　〃　　　⑨ 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　インター676 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　MF194－4 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　MF290 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　イセキT7000 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃　　　MF265 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
ブルトーザーD4D　（D 倬???B?? ??27 
燃　 料 ? 148 ??
”　　　”　　（② 倬???B?? 鉄B?
燃　　料 ? ?299 ?
トラクターショベル931 倬???B?? ?8 
燃　　料   "?
ショベルローダーTCM808 倬???B??8 ? 
燃　　料 ? 湯??
ホ　ー　ク　リ　フ　ト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? ? 燃　　料 ?  ?
走行　粁 ? ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?82 ? ? 燃　　料 ?Cr?
走行　粁 ??#sR?? ?
〃　　　　　4WD 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走行粁 ? ? ?
三　菱　ダ　　ン　　プ 倬???B?6 ? ? 燃　　料 ?s? ? ?
走行　粁 都#? ? ?
三　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B??B?8 唐?燃 　料 15 "? ?
走行　粁 ?90 都?9 ?
スノーモービル　S340 倬???B?? ? 燃　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
合　　　　　　　　計 倬???B?58 ?B?6 塔"?5 
軽　　油 鉄#R?5 ??448 ?3B?
ガソリン ? ? ?
走行　粁 ???B?0 都??????????
－91－
路 
整　　地 俤9??ﾙ?側溝整備 佗b?
80 ? ?#r?
220 ? 鼎s?
8 ?3 田R?
20 ?15 ?3B?
72 塔? ?c?
177 ?3? 鉄C?
18 ?26 
21 ?30 
182 
247 
1，275 
76 
278 
729 
50 
28 
177 
160 ??? 田迭?
417　　　352 ?5 ???r?
2，181 
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（表Ⅱ－8　つづき）
共 
資材運搬 俤9?暮L?除　　雪 ?刋?餔R?
トラクターMF165（② 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　　”　（り 倬???B? ? ?
燃　　料 ??? 
〃　　　インター676 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
”　　MF194－4 倬???B? ?69．5 唐?
燃　　料 澱??s?10 
〃　　　MF290 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　イセキT7000 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
”　　MF265 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルトーザーD4D（D 倬???B??75 鼎2?
燃　　料 ? 鼎SR?43 
〃　　　　　〃　（② 倬???B??38 ?b?
燃　　料 ? ?釘?8 
トラクターショベル931 倬???B?? ?"?
燃　　料  ?103 
ショーもレロータ二一CTM808 倬???B??14 ?2?
燃　　料 ? 15 
ホ　ー　ク　リ　フ　ト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?6 ? ?燃　　料 鼎2?
走行粁 ?sr?? 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?4 ?X?R??燃　　料 ? 84 ? 
走行粁 ?Sb?19 ? 
〃　　　　　4WD 倬???B??35 ?燃　　料  ??
走行　粁 ? ?S"?
三　菱　ダ　　ン　　プ 倬???B?都B?釘?燃 　料 288 ?1 
走行　粁 ?753 ?2 
三　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B? ?20 澱?燃 料 ?唐  
走行　粁 ?? 鉄?18 
スノーモービル　S340 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行　粁 ? ? 
合　　　　　　　　計 倬???B?3 涛?CR?51．5 ?#"?
軽　　油 塔B?72 涛cB?63 
ガソリン ? ? 
走行　粁 ?S?1，172 ??????
－93－
通 劔剔香@合　計 
人員輸送 仂ik??ﾒ?@　　削 俥(??ﾚ｢?iJ払　い 佗b?
8 唐?19．5 
7 途?　　　489 
20 ?"?21 
16 ??7－31 
13 ?2?81 
27 ?r?，107 
79．5 ?s?
195 田ヲ?
736．5 
1，470 
3 ??70．5 
7 途?，046 
816 
i ?? ?1．365 
118 ?湯?
698 ??3??
4 ?58 ?cr?
41 ?323 ???b?
15 ? 鼎r?35 
41 ? ?CB?．912 
27 田??R?
43 塔#2?
25．5 
106 
16 鼎CB?
43 涛??
177 ???b?
39．5 都??R?
114 都Cb?
575 ??鼎B?
35 鼎r?
100 ?C2?
152 ???
78 ?CR?
289 都S"?
755 ??田?
44 途?? 塔b?，365 
40 ?? ? 都"?54 
298 ???? 鼎澱?，462 
44 途?5 釘?4 田3?8，738 
40 ??41 鼎?57 ????15，514 
ユ06 
298　　　　112 ?? ???R?5，497 
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表Ⅱ－9．機械及び作業機の
農　　産 ?ｸ??蜥?煤@　料 凩????1　　科 
ト ラ ク タ l 番h???X??????#Cb?7 都?CR?4 ?
MF　　165　　　（D ?4 ???83 ?r?
MF　　　265 ?13．5 ???44 釘?
MF　　290 ?6 ?#B?02．5 ?2?
MF　　194－4 ?6 ?2?87．5 釘?
イ　ンター　　676 ?7 ??263 ?2?
イセキ　T　7000 ?4 田X?R?82 釘?
小　　　　　　　　計 ?86．5 田??R?，140．5 塔? 
重 機 ?X8ｸ6x?5H?CDH?t??? ?32 ?
〟　　　　　〃　（② ?7 ?2????
トラクターショベル931 ?23 涛?124 都? 
ホイルローダー　　808 ?6 鼎C?91 ??
小　　　　　　　　計 ?96 鉄S2?15 ???
自 動 車 ?ｨ?nﾈ?5??8?7b?栫@間 ?r?02 ?C2?7 釘?
走行粁 涛b?24 ?SB?96 迭?
”　　4WD 倬??B?唐?? 
走行粁 ?2 ? ?
三　菱　ダ　ン　プ 倬??B?6 釘?6 鉄"?
走行粁 田B? 田b?39 ?
日野ト　ラック 倬??B?7 ?cR?2 鼎2? 
走行粁 ? ，854 ?sB?68 ?B?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?2 鉄C?173 都?36 
走行粁 ?? ，7 6 田S? 88 ???
スノーモービル 倬??B?? ? 
走行粁 ? ? ?
小　　　計 倬??B?62 涛#?404 ?c?42 
走行粁 田S?5，208 ??3S"?，491 ?3?
ト　ヨ　タ　フォークリフト 剪?．5 途??
ノゝ 口 計 倬???????????B??3?H?R?，179 ??sch?R?57 鼎"?
走　　　　行　　　　料 ?50 店?#??，352 ??C??38 
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部門部投下時聞及び走行料
2　　科 ???怩??ｨ生産 ?i'ｹ?蜥?倬I{?｢?w生実習 丿Y;???共　　通 俘x????ﾇb?
5 ?36 迭??8 鼎??X??｢?
19 釘? ?22 田#?
23 ??R?2 ? 塔??
14．5 ??5．5 ? 都3h?R?
3 途?? 都?CR?70 
12 ?36 澱?2 ?13 鼎??
14 ?35 澱? ?3 鉄s?CR?
31 ??70．5 ?X?R?0．5 ?125．5 滴??H?R?
2 ?#r?18 ?湯?
2 田R?8 ?cr?
6 ?4 ?c?47 田3R?
47，5 ??0 ? ?b?7 田??R?
47．5 ??6 ?8 ?ビ?50 ??ャ(?R?
24 都?7 ?? ???9．5 都??X??｢?
181 ?Sr?6 田R???#sR?75 ??鼎H?]?
4 ? ? ?35 鼎x??｢?
63 ? ? ?152 ?????
3 ? 都b?8 ?CX??｢?
13 ? 都#?755 ??田?俯"?
11 澱? ?8 ?16 鼎CH??｢?
37 鼎"?1 ?18 ?177 ???h???
64 ??? 塔?45 鉄?86 ??3cX??｢?
455 鉄S?18 ?ヲ?68 ?sr?96 店?Cc(?[r?
（h） 
（k巾 
103 ?sr?6 ???3． ???54．5 ???X?X??｢?
736 塔S?88 鼎SB?86 ????2，155 ?X?C度???
10．5 ?2．5 ? ? ?X?X??｢?
192 ???05 ?38?R?11．5 田迭?30 嶋?s3?毎??
736 塔S?88 鼎SB?86 ????2，155 ?X?C度???
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（表Ⅱ－9　つづき）
作　　　業　　　機 僞????畜　　産 倬H??{?林　　木 ???怩?
ト　　レ　　ラ　　ー　（D 田B?5 ?32?9 ?
”　　　　　（D ?R?9．5 ?8 ??
〃　　　　　　③ ?71 ? ?
プ　　　ラ　　　　ウ　① ? ? ?
〃　　　　　（② ? 鉄2??
”　　　　　（㊦ ??0．5 鼎2??
〃　　　　　（D ? ? ?
ロ　ー　タ　リ　ー（D ? ?14 ?
〝　　　　　　② 鼎r?? ?
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ??湯??
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?r?? ?
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー ? ?? ?
マニヤスプレター　（D ?"??r??
〝　　　　　　⑧ ?? 途??
〟　　　　　（D ?B??b??
プロオドキャスター（D ? ? ?
〃　　　　　（② ? ? ?
”　　　　　⑤ 釘?鉄? ?
”　　　　　④ ?"?鼎H?R??
”　　　　　　⑤ ?2?鼎?CR??
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D 迭??B??
〃　　　　　　② ???? ?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? 迭? ?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ?
エ　ヤ　ー　シ　ー　ダ　ー ?(?R??"??
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ???x?R??
重　転　圧　ロ　ー　ラ　ー ? ?R??
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー（D 鼎r??9 ?
”　　　　（② ?h?R??R??
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ?? ? ?
ロータリーカルチベーター ?? ?4 ?
ローリングカルチベーター ? ? ?
ピー　ンハーベス　タ　ー 釘?? ?
ピー　ンス　レッ　シャ　ー 鼎R?? ?
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3　　　科 俥ﾉZ?h蜥?ﾆ畜生産（飼料） 乂y????､　　　通 俘x????ﾇb?
3 ?r??2 ?????｢?
5 ? ?129．5 
3 ? ?74 
1 釘?鉄?
7 ? ?78．5 
3 ?2 ?19 
21 ? ?68 
10 
27 
6 ? ?44 
59 
35 
3 ? ?6  
2 ? ?57 
4 ? ?60．5 
1 ? ?62．5 
19 
7 ? ?18 
10 
2 ? ?2 
7 ? ?51．5 
4 ? ?4 
2 ? ?21．5 
8 ?2?
2 ? ?58 
17 ? ?78．5 
3 ? ?21 
4 ? ?28 
4 
45 
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（表Ⅱ－9　つづき）
作　　　業　　　機 僞????畜　　産 倬H??{?林　　木 ???怩?
フ　レールチ　ョ　ッ　ノヾ　－ ? ? ?
タ　ロ　ツプチ　ョ　ッパー ? ? ?
コーンハーべスタ（D ? ? ?
〟　　　　　　② ? ????
リ　ヤ　モ　ア　ー　① ? ?B??
〝　　　　　　⑧ ? ??釘?
デ　ス　ク　モ　ア　ー ? 鉄? ?
モアーコンテショナー（D ? ?? ?
〟　　　　　　② ? ?32??
ロータリーカッターMF ?x?R?? ?
〃　　　イ　ンター ? ?? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ?? ? ?
シャイ　ロチッ　タ　ー（D ? 鼎? ?
〝∴∴∴∴∴⑪ ? 鼎(?R??
デリ　バ　リ　レ　ー　キ ? ? ?
ロ　ー　ラ　バ　レ　ー　キ ? ???R??
ル　ー　ズ　ベ　ー　ブ　ー ? 鼎?CR??
へ　一　一ミ　ー　　フ　ー ? ? ?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン　① ? ?? ?
〃　　　　　　② ? 鉄B??
〝　　　　　　⑧ ? ?c? ?
”　　　　　④ ? ????
リカッターブロワー（D ?17 唐??
〝　　　　　　② ? ?sR??
アンローデングボックス ? ?sR??
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?2?6．5 唐?　＿ ?
チ　ョ　ッパー　ミ　キサ　ー ? ? ?
ボ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス 鼎"?2．5 ?13 ??
ノヾ　－　ワ　ー　ト　ー　サー ? ? ?
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ?
断　　　　根　　　　機 ? ?5 ?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー　① ? ?? ?
”　　　　　② ? ?r??
－99－
3　　　　科 俥ﾉZ?h蜥?ﾆ畜生産（飼料） 乂y????､　　　通 俘x????ﾇb?
9 ? ?9　（h） 
114 
2 ? ?B?0 
2 ?8 ?b?
4 釘??66 
2 ?22 
133 
8 ? 迭?0．5 
3 鼎?
19 
48 
4 ?????CR?
2 ? ??
4 釘????R?
49．5 
38 
54 
0．5 ? ?c?CR?
212 
5 ?30 
175 
175 
122．5 
8 澱??93．5 
76．5 都h?R?
5 
4 ? ?25 
1 ? ?28 
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表Ⅱ　－10　　作　業
農 
水　　稲 僥驃??"?蛛@　豆 傅ﾈ??:B?l　　参 
ト　　レ　　ラ　　ー　　① ?B?釘?6 ?
′′　　　　　（② ?b? ?12 ?
〃　　　　　（D ? ? ?
プ　　　ラ　　　　ウ（D ? ? ?
”　　　　（② ? ? ?
′′　　　　　　⑤ ? ? ?"?
〃　　　　　（D ? ? ?
ロ　ー　タ　リ　ー（D ? ? ?
”　　　　　（∋ ?2? 釘? ?
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ?1 ? ?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?r?? ?
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー ? ? ?
マニヤスプレッター（D ?B? ?? ?
”　　　　　（D ??4 ?? ?
”　　　　　⑤ ?B?? ?
プロオドキャスター　① ? ? ?
”　　　　　② ? ? ?
”　　　　　（D 釘?? ?
”　　　　（D ?? ? ??
”　　　　　⑤ ??2 ? ??R?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ?2 ????
”　　　　（② ? ?1 ?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ?
エ　ヤ　ー　シ　ー　ダ　ー ? ?? ?
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ?1 ? ??
重　転　圧　ロ　ー　ラ　ー ? ? ?
ス　プ　レ　ヤ　ー（D ?2?? ?"?
”　　　　　② ?2 ?16 途?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ?3 ??途?
ロータリーカルチベータ一 ?4 唐? ?
ローリングカルチベーター ? ? ?
ピー　ンハーベス　タ　ー ? 釘??
ー101－
匿 劔'ｸ????????????蜥?
年　輩 ?ｨ???v ?X飆{?尿処理 儻驅??堆　肥 佗b?
64　（h 迭??70 都X???｢?
35 店?R??74 都?CR?
71 ? 都?
16 ?28 ?0．5 ? ??R?
2 ?47 ? ? ?
1 ? ? ?
27 ? ? ?
32 ? ? ?
28 ? ? ?
l ?4 ? ? ?
4 ? ? ?
12 ? ? ?
0．5 ?13 ? ? ?
1 ?5 ? ? ?
1 ? ? ?
1．5 ?12．5 ? ? ?
I ? ? ? ?
2 鼎r?? ? 
1．5 ?26，5 ? ? ?
6 ?18 ? ? ?
2 ?20 ? ? ?
1　4 剪?? ?
ー102－
（表Ⅱ－10　つづき）
農 
水　　稲 僥驃??"?蛛@　豆 傅ﾈ??:B?l　　参 
ピー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? 釘?1 ?
フ　レールチ　ョ　ッノヾ－ ? ? ?
ク　ロ　ツ　プチ　ョ　ッパー ? ? ?
コーンハーべスタ① ? ? ?
〃　　　　　　② ? ? ?
リ　ヤ　モ　ア　ー　① ? ? ?
〃　　　　　② ? ? ?
デ　ス　ク　モ　ア　ー ? ? ?
モアーコンデショナ一一⑪ ? ? ?
〟　　　　　　⑧ ? ? ?
ロータリーカッターMF ?X?R? ? ?
〃　　　　イ　ンター ? ? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ?19 ? ?
ジャイ　ロテッ　タ　ー① ? ? ?
〃　　　　　（D ? ? ?
デリ　バ　リ　レ　ー　キ ? ? ?
ロ　ー　ラ　ー　バ　レー　キ ? ? ?
ル　ー　ズ　べ　一　フ　ー ? ? ?
へ　　一　一ミ　ー　　フ　ー ? ? ?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン① ? ? ?
〃　　　　　　② ? ? ?
”　　　　（り ? ? ?
〃　　　　　　④ ? ? ?
リカッターブロワー　① ? ? ?
”　　　　（D ? ? ?
アンローデングボックス ? ? ?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー 澱? ? ?
チ　ョ　ッ　ノヾ　ミ　キ　サ　ー ? ? ?
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ?? ? ?"?
パ　ワ　ー　ト　ー　サ　ー ? ? ?
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ?
断　　　　根　　　　機 ? ? ?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ? ? ?
〝　　　　　　② ? ? ?
ー103－
匿 劔'ｸ????????????蜥?
牛　糞 ?ｨ???v ?X飆{?尿処理 儻驅??堆　肥 佗b?
45　（h） ? ? ?毎??
27．5 ? ? ?
19 ? ? ?
17 ?17 
i ? ? ? ?
13 ?96．5 ? 涛h?R?
12 ?42 ?(?R?? ?(?R?
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（表Ⅱ－10　つづき）
飼 
大　　麦 ????B?q　　草 ?h耳8ﾈ?5r?Tイレージ ?(??ｼ｢?
ト　　レ　　ラ　　ー　① ? ? ?133 
〟　　　　　　⑧ ? ? ? 
〃　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　ラ　　　　ウ（D ? ? ? 
”　　　　　② ? ? ?26 
”　　　　　③ ? ? ?30 
”　　　　（D ? ? ? 
ロ　ー　タ　リ　ー　① ? ? ? 
”　　　　（② ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー ?4 ? ?25 
マニヤスプレッター（D ?7 ? ? 
〃　　　　　　② ?7 ? ? 
〃　　　　　　③ ? ? ?20 
プロオドキャスター（D ? ? ? 
〃　　　　　（② ? ?? 
〃　　　　　（り ?2? ?26 ? 
〃　　　　　（D ? ?37．5 ? 
〃　　　　　　⑤ ? ?42．5 ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ?11 
〝　　　　　　⑧ ?2 ? ?8 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ?5 
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? 
エ　ヤ　ー　シ　ー　ダー ? ? ?32 
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? 
K　型　ロ　ー　ラ　ー ?2 ? ?14．5 
重　転　庄　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? 
ス　プ　レ　ヤ　ー　① ? ? ? 
〃　　　　　② ?3 ?12 ?20 
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ? ? ? 
ロータリーカルチベーター ? ? ? 
ローリングカルチベーター ? ? ? 
ピー　ンハーベス　タ　ー ? ??
ピー　ンス　レ　ッ　シ　ャー ? ? ? 
ー105－
料‾ 劔林　　　　　木 
放牧　地 冏??)??k　　山 佗b?c　　圃 丿????土砂運搬 佗b?
133　（h） ? ??19　（h） 
8 唐?
27 ?53 ? ? 
13 ?43 ? ? 
14 ? ?B?
9 ?9 ? ? 
9 ?38 ? ? 
20 ?27 ? ? 
7 ? ? 
16 ?36 ? ? 
9 ?51 ? ? 
7 ?44．5 ? ? 
6 ?48．5 ? ? 
3 ?14 ? ? 
10 ? ? 
5 ? ? 
32 ? ? 
1 ?17，5 ? ? 
15 ?15 ? ? 
9 ? 湯?
し ? ?R?? ?
4 ? 釘?
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（表Ⅱ－10　つづき）
飼 
大　　麦 ????B?q　　草 ?x?8ﾈ?5r?Tイレージ ?(??ｼ｢?
フ　レール　チ　ョ　ッノヾ一 ? ? ? 
ク　ロ　ッ　プチ　ョ　ッパー ? ? ? 
コーンハーベスター（D ? ? ? 
〃　　　　　　② ? ? ?114 
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　② ? ? ? 
デ　ス　ク　モ　ア　ー ? ?46 ? 
モアーコンデショナ一一① ? ?20 ? 
〃　　　　　（D ? ?133 ? 
ロータリーカッターMF ? ? ? 
〃　　　イ　ンター ? ? ? 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ? ? 
ジャイ　ロテ　ッタ　ー① ? 釘?2 ? 
”　　　　　（② ? 釘?4．5 ? 
デl）バ　リ　レ　ー　キ ? ? ? 
ロ　ー　ラ　ー　バ　レ　ー　キ ? 鉄?CR?17 ? 
ル　ー　ズ　べ　－　フ　ー ? ?2?? 
へ　一　一ミ　ー　フ　ー ? ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ? ?? 
〃　　　　　（多 ? 湯?鼎R?
〃　　　　　　③ ? 塔?61 ?? 
〃　　　　　（D ? ?r?73 ?"?
リカッターブロワー　① ? ? 唐?
〃　　　　　（② ? ?175 ? 
アンローデングボックス ? ?175 ?i 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?8 ? ? 
チ　ョ　ッ　ノヾ　ミ　キ　サ　ー ? ? ?
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? 
パ　ワ　ー　ト　ー　ザ　ー ? ? ? 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? 
断　　　　根　　　　機 ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー① ? ? ?21 
〝∴∴∴∴ぜ） ? ? ?18 
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料 劔林　　　　　　　　木 
放牧　地 冏??)??k　　山 佗b?c　　圃 ?ｨ??m?土砂運搬 佗b?
（h） ? ?毎??
114 ? ? 
24 ?B?? ?
2 ??? ?
4 ?8 鉄? ? ?
20 ? ? 
133 ? ? 
38 ? ?? ? ?
12 鼎? ? ?
4 鼎(?R?? ?
16 ???R?? ?
16．5 鼎?CR?? ?
38 ? ? 
54 ? ? 
160 ?? 
212 ? ? 
8 ? ? 
175 ? ? 
175 ? ? 
8 ?5 ?5 
13 ? ?2?
5 ? 迭?
21 ? ? 
9 ?27 ? ? 
一108－
（表Ⅱ－10　つづき）
2　　　　　　　　　　科 剴8??????怩?
資材運搬 亂???R?v 倬?阨餃?計 
ト　レ　ラ　ー　　（D ? ?毎?? ???｢?
〃　　　　　（め ?????
”　　　　　③ ? ? ?
プ　　　ラ　　　　ウ（D ? ? ?
〃　　　　　　② ? ? ?
”　　　　（り ? ? ?
”　　　　（D ? ? ?
ロ　ー　タ　リ　ー（D ? ? ?
〃　　　　　（② ? ? ?
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　ー ? ? ?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ?
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー ? ? ?
マニヤスプレッター　① ? ? ?
”　　　　　② ? ? ?
”　　　　　③ ? ? ?
プロオドキャスター　① ? ? ?
〃　　　　　（② ? ? ?
〃　　　　　（D ? ? ?
”　　　　（D ? ? ?
”　　　　　⑤ ? ? ?
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー（D ? ? ?
”∴∴∴∴∴⑧ ? ? ?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ?
エ　ヤ　ー　シ　ー　ダー ? ? ?
ポ　テト　プ　ラ　ン　ター ? ? ?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ? ? ?
重　転　圧　ロ　ー　ラ　ー ? ? ?
ス　プ　レ　ヤ　ー　① ? ? ?
〃　　　　　（∋ ? ? ?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ? ? ?
ロータリーカルチベーター ? ? ?
ローリングカルチベーター ? ? ?
ピー　ンハー／ヾス　タ　ー ? ? ?
ピー　ンス　レッ　シ　ャー ? ? ?
ー109－
作　　　　　物　　　　　生　　　　　産 
資材運搬 儂ﾉ{?YW｢?｠　　取 亢????播　　種 俤8??7?堀　　取　薬剤散布 剏v 
17 ? ? ? ?17（h） 
5 ? ? ? ?5 
3 ? ? ? ?3 
7 ? ? 途?
3 ? ??
21 ? ??
6 ? 澱?
3 ? ? ? ??
2 ? ? ? ??
4 ? ? ? 釘?
l ? ? ? 鳴?
7† ?? ? 途?
2 ? ?2 
7 ? ?7 
4 ? ?41 
2 ? ?2 
2 ?2 
117 ?17 
3 ? ?3 
4 ? 釘?
l 
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（表Ⅱ－10　つづき）
2　　　　　　　　　　科 剴8??????怩?
資材運搬 亂???R?v 倬?阨餃?計 
フ　レールチ　ョ　ッノヾ一 ? ?魔??毎??
ク　ロ　ップチ　ョ　ッパー ? ? ?
コーンハーべスタ① ? ? ?
〝　　　　　⑧ ? ? ?
リ　ヤ　モ　ア　ー　① ? ? ?
〝　　　　　　⑧ ?4 釘??
デ　ス　ク　モ　ア　ー ? ? ?
モアーコンデショナ一一① ? ? ?
”　　　　（② ? ? ?
ロータリーカッターMF ? ? ?
〃　　　イ　ンター ? ? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ? ?
ジャイ　ロテッ　タ　ー（D ? ? ?
”　　　　（② ? ? ?
デリ　バ　リ　レ　ー　キ ? ? ?
ロ　ー　ラ　ー　ノヾ　レ　ー　キ ? ? ?
ル　ー　ズ　べ　一　フ　ー ? ? ?
へ　一　一ヾ　一　　フ　ー ? ? ?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ? ?
〝　　　　　　⑧ ? ? ?
”　　　　　③ ? ? ?
〃　　　　　　④ ? ? ?
リカッターブロワー　① ? ? ?
”　　　　　② ? ? ?
アンローデングボックス ? ? ?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ?
チ　ョ　ッ　ノヾ　ミ　キ　サ　ー ? ? ?
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ?????
ノヾ　ワ　ー　ト　一　一サー ? ? ?
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ?
断　　　　根　　　　機 ? ? ?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー① ? ? ?
〝∴∴∴∴∴⑧ ? ? ?
ー111－
作　　　　　物　　　　　生　　　　　産 
資材運搬 儂ﾉ{?YW｢?｠　　取 亢????播　　種 俤8??7?堀　　取 冩(ﾝﾈ藝W｢?v 
9 ? ? ?9（h） 
2 ? ? ?2 
4 ? ? ?4 
8 ? ? ?8 
8 ? ? ? ?8 
4 ? 釘?
1 ? ??
ー112－
（表Ⅱ一10　つづき）
家　　　畜　　　生　　　産　（飼　料） 
起　土 亂??b?h　草． 們H???^　搬 佗b?
ト　　レ　　ラ　　ー　① ? ? ?（h） 
”　　　　　② ? ? ? 
〃　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　ラ　　　　ウ（D ? ? ? 
〃　　　　　（② ??? ?1 
”　　　　（㊦ ? ? ? 
〃　　　　　④ ? ? ? 
ロ　ー　タ　リ　ー　① ? ? ? 
〃　　　　　（D ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー ? ? ? 
マニヤスプレッター（D ? ? ? 
〝　　　　　　⑧ ? ? ? 
〃　　　　　③ ? ? ? 
プロオドキャスター（D ? ? ? 
〃　　　　　　② ? ? ? 
”　　　　　③ ? ? ? 
”　　　　　④ ? ? ? 
〃　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー① ? ? ? 
〃　　　　　② ? ? ? 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ? 
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? 
エ　ヤ　ー　シ　ー　ダー ? ? ? 
ポテト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? 
K　型　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? 
重　転　圧　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? 
ス　プ　レ　ヤ　ー　① ? ? ? 
〃　　　　　　② ? ? ? 
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ? ? ? 
ロータリーカルチベーター ? ? ? 
ローリングカルチベーター ? ? ? 
ピー　ンハーベス　タ　ー ? ? ? 
ピー　ンス　レッ　シ　ャー ? ? ? 
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学　　　生　　　実　　　習 劔共　　　　　　　　　　通 劔合　　計 
起　土 冏???詰　込 佗b?iJ　払 倬?阨餃?除　雪 佗b?
（h） ?2 ?2（h） ????｢?
129．5 
74 
4 ? 釘?? ?58 
78．5 
2 ? ??? ?19 
68 
10 
27 
44 
59 
35 
63 
57 
60．5 
59．5 
19 － ??
i ?? ? ?10 
2 
51．5 
4‘ 
21．5 
8 ?23 
58 
78．5 
21 
28 
4 
45 
ー114－
（表Ⅱ－10　つづき）
家　　　畜　　　生　　　産　（飼　料） 
起　土 膚畑神?h　草 們H???^　搬 佗b?
フ　レールチ　ョ　ッ　ノヾ一 ? ? ?（h 
ク　ロ　ッ　プチ　ョ　ッパー ? ? ? 
コーンハーベスター（D ? ? ? 
〃　　　　　　② ? ? ? 
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　（② ?2 ? ?2 
デ　ス　ク　モ　ア　ー ?4 ? ?4 
モアーコンデショナー（D ? ? ? 
”　　　　　② ? ? ? 
ロータリーカッターMF ? ? ? 
”　　イ　ンター ? ? ? 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ? ? 
ジャイ　ロチ　ッタ　ー（D ? ? ? 
”　　　　（② ? 釘??4 
デリ　バ　リ　レ　ー　キ ? ?2 ?2 
ロ　ー　ラ　ー　バ　レ　ー　キ ? ?4 ?4 
ル　ー　ズ　ベ　ー　ブ　ー ? ? ? 
へ　一　　一ヾ　－　　フ　ー ? ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン① ? ? ? 
”　　　　（⑤ ? ? ? 
〃　　　　　（D ? ?0．5 ?0．5 
〃　　　　　（D ? ? ? 
リカッターブロワー（D ? ? ? 
〃　　　　　② ? ? ? 
アンローデングボックス ? ? ? 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? 
チ　ョ　ッ　ノヾ　ミ　キ　サ　ー ? ? ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ?6 ?6 
パ　ワ　ー　卜　一　サー ? ? ? 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? 
断　　　　根　　　　機 ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? 
”　　　　　② ? ? ? 
ー115－
学　　　生　　　実　　　習 劔共　　　　　　　　　　通 劔合　　計 
起　土 冏???詰　込 佗b?iJ払 倬?阨餃?除　雪 佗b?
（h ? ?（h 祷??｢?
114 
24 ? ?B?0 
8 ? 唐?6 
66 
2 ?2 ? ? ?"?
17 
5 ? 迭?0．5 
3 ? ??1 
19 
48 
2 ?2 ? ? 鼎?CR?
2 
4 ?4 ? ? ???R?
49．5 
38 
54 
160．5 
212 
5 迭?? ?30 
175 
175 
122．5 
93．5 
76．5 都h?R?6．5 
5 
25 
） ?? ? ??
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Ⅲ　　技　術　　3　　科
技術部の第3科は，特別研究事業を円滑に運営するために，動物生態，土壌，水質の各分野で
研究の補助作業に携わった。
1．動物生態
ニホンジカを研究の対象にしており，日常の一般的な管理にあたった。
シカの管理法としては，春から秋までは向山の混牧林（面積2．6ha）に放牧し，冬の期間は構
内の施設に放飼いした。飼料はアルファルファペレットとビートパルプを給与した。
向山の放牧地は利用2年目ですが，主な採食草であるササの現存畳が減少したことから，昭和
52年に植林した松の枝打つを行なった。それと，放牧地の利用を適正化するためにシカ用の電牧
柵（高さ1．5m）を新設して，3牧区に分けて輪換放牧を行なった。又，シカに対する電牧柵の
有効性についても検討を行なった。
2．土　　　壌
向山のススキ草地とコナラ林地に試験区を選定し，土壌，気象などの測定器具を設置した。
各種測定器具の観測とススキの生育調査は毎週1回で，5月から11月まで続けた。
3．水　　　質
水質の調査は，農場の用地内を流れている小川で，向山3ヶ所，北山3ヶ所と構内で2ヶ所を
選定した。
流水は5月から10月までに6回採取し，pHとCa，Mg，K，Na，Fe　の分析も行なった。
この1年間に要した職員の稼動時間と機械の稼動時間は表1と表2の通りである。又，シカの
飼養頭数は表3に示してある。
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表Ⅲ－1．　職員の稼動時間
（日）
月 ???????h??????ｲ??ｿ 亰ｨ???????YB?俘x?ﾇb?
給餌と 兩ｨ?g?体重 ?Ig?"?ｲ査と 俐ﾉ?,b?Z術部 ?亶hﾟ"??@帳 ???2?
管　理 豫x yﾒ?ｪ定 ?h ?ﾇ　理 兒ｨ???ｦ　力 ?h ?ｮ　理 侈H ??
4 途? 釘?迭?????10 鼎?
5 澱? ????4 ?????鼎R?
6 湯? ??湯? ????? 鼎2?
7 澱? ?? 湯? ????2 鼎2?
8 迭? ?19 途? 唐??4 鼎?
9 澱? ?3 湯? ????4 鼎"?
10 澱???湯? ????2 鼎2?
11 ?"? ? 釘? ?2? ?5 ??
12 迭? ????0 ??11 ?2 鼎2?
1 ??? ?7 ?? 唐? ?r?
2 釘???? ?? 湯? ?r?
3 ??? ?8 ?b?途? ?r?
合計 都"?3 ?B?5 田R?4 ?c2?4 ??38 鼎唐?
表Ⅲ－　2．　機械の稼動時間
動　　　物　　　生　　　態 劔剴y壌 ?X??Z術部 俘x?ﾇb?
鹿 俾ﾒ?総ﾞ 倬I{?人　員 ?Ig?"?ｲ　査 俐ﾈ???i久柵 
管理 ?餃?運搬 ?餃?輸　送 ?h???新　設 
トラクター 194－4 倬??B?? ? ? ?3 ??
燃　料 ? ? ? ? 迭? 
ショベルロー ダLTCM 倬??B?? ??? ? ??
燃　料 ? ?5 ? ? ?5 
ヒノトラック ?h?ｼﾂ???21 ? ? ? 鼎"?
燃　料 ?2 ? ?4 
ヒノダンプ ?h?ｼﾂ?42 ?67 ? 鼎? ? ?Sr?
燃　料 b 唐? 5 ?29
ジ　ー　プ ?h?ｼﾂ?40 ?91 ?139 ?242 ?13 田#R?
燃　料 ?? ?2??? ?2???6 
ランドクル 　ウサー ?h?ｼﾂ?64 ?37 ?506 ?SB?，244 ?釘?8 ??csr?
燃　料 田? 湯????9 ???8 ??633 
合　計 倬??B?? ??? ?3 迭?
走　粁 鉄cB?1 ???田CR?02 ??Cッ?94 涛?3，601 
軽　油 ?R? ?2? ?5 2?途?29 
ガソリン 田? 湯????9 ???8 ??633 
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表Ⅲ－3．シカの飼養頭数
（頭）
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h?Zｨ???D???b?
出 ?ﾂ?
雌 佝??Y???? ?2 ?6 ??
育　成　鹿 澱??6 ?? 
仔　　　鹿 ?3 ?? ? 
計 ?2? ???13 
雄 ?ﾈ?u??ﾒ? ?1 ?l ??
育　成　鹿 ??鳴? ?? 
仔　　　鹿 ?3 ?3 ? 
計 釘? ???5 
合　　　　　計 ?7 澱? ???
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IV　　運　営　全　般　の　状　況
昭和57年の行管勧告によって改善を求められていた演習林を，止むを得ず今年度から廃止する
こととした。これによって，従来，農場・演習林・草地研究施設の三者を一体として行ってきた
当場の運営も，変更を余儀なくされた。しかし，当場が目標としてきた「自然環境と農業生産と
の調和」を理念とする研究教育を，今後さらに展開して行くためには，耕地・草地・林地の総合
的土地利用の試行が可能な当場の条件は不可欠である。したがって，この研究教育条件の維持管
理と利活用を強化するため，従来から継続してきた当農場及び演習林の改組計画を，農場及び草
地研究施設の統合による改組，強化計画に発展させ，昭和62年度概算要求として提出することと
した。
実習教育については，今年度から森林生態論実習，牧野林学実習及び家畜人工授精実習の3科
目を増設した。
上述の組織改革の計画を目指す内部的な改革の一環として，昨年度から実施した技術部体制は，
人員と機械の集中管理及び適正配置による業務運営の効率化を目的としている。今年度は新体制
への移行初年度であり，不慣れであったこと，近年の急激な定員削減の影響が増大したこと等に
よって，全般的に業務遂行上に支障が認められた。そこで，年度の途中からは，人員の配置方法
を一部修正し，同一人はできるだけ長い間同一の業務に従事できるように配慮した。
秋季には，異常な長雨のため，作業の遅延が著しかった。
この川渡農場運営概況は，従来，おおよそ1年遅れで刊行されており，次年度運営の参考資料
とするためには，迅速な刊行が必要であるとの指摘を受けてきた。そこで今年度から，作業デー
タのマイコン処理に着手した。今後，16ビットマイコンの利用，作業記録票の規準化等により，
データ処理の迅速化と，処理範囲の拡大を図りたい。
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V　　事　　務　　関　　係
1．庶　　　務
1）農場運営委員会，農場・演習林問題検討委員会（※印）
委　員
川　崎　　　健　教　授（学部長）※　　　津　田　恒
勝　野　正　則
伊　藤　　　巌
”　（農場長）※
之　教　授（畜）
（60．10．1から）
”（副農場長）※　　　水　野　重　樹　　〃　（化）※
（農）※　　　西　澤　　　敏　　〃　（水）※
〃　（”）　　　　木　村　修　一　”　（食）※
”　（〃）　　　　小　島　邦　彦　助教授（無　菌）
（畜）※　　　西　口　親　雄
（　′′　）
（　〃　）
手　英　夫　　”（〃　）
（60．9．30まで）
開催月日
昭和60年5月1日
7月23日
9月11日
11月14日
昭和61年2月21日
3月24日
〃　（農）※
草地研運営委員会との合同会議
運営委員会
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
2）附属農場・演習林関係全国会議
全国大学附属農場協議会春季全国協議会
（東　京）　　　　　　　5月8日〉5月9日
全国大学附属農場秋季全国協議会並びに教育研究集会
（新　潟）　　　　　　10月22日～10月24日
全国大学演習林協議会春季総会
（東　京）　　　　　　　5月9日
全国大学演習林協議会秋季総会
（静　岡）　　　　　　　9月26日〉9月27日
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（農　場）
（　′′　）
（草地研）
（61．1．1から）
（農学部　大会議室）
（農　場　大会議室）
（農学部　大会議室）
（農学部　大会議室）
（農学部　大会議室）
（農学部　大会議室）
??????????????????
??????? ????????
?? ???????????????????
第70回国立大学農水産関係学部事務協議会（春季）
（東　京）　　　　　　　5月10日～5月11日
第71回国立大学農水産関係学部事務協議会（秋季）
（鳥　取）　　　　　　10月29日～10月30日
3）農場関係の主な行事
4月22日　　播　種　祭
11月26日　　収　穫　祭
4）人事異動
助教授　　西　口　親　雄　　昭60．4．1　　農学部へ
事務長　　阿　部　淑　裕　　　　　〃　　　　　歯学部附属病院へ
庶務掛長　　鈴　木　和　興　　　　　　”　　　　　庶務部庶務課へ
事務　長　　鈴　木　　　明　　　　　”　　　　理学部から
庶務掛長　　伊　東　正　勝　　　　　”　　　　庶務部人事課から
技　　官　　土　屋　　　剛　　　　　　〃　　　　　採　　用
〃　　　　八　嶋　康　広　　　60．6．16　　北海道大学農学部附属農場から
教　　授　　阿　部　篤　郎　　　60．7．1　　助教授から
助教　授　　菊　池　建　機　　　60．8．1　　農学部から
〟　　　　菊　池　建　機　　　60．10．1　　国立武蔵癒養所へ
技　　官　　遊　佐　俊　昭　　　60．12．1　　医学部附属病院鳴子分院から
〃　　　　土　屋　　　剛　　　60．12．31　　辞　　職
助教　授　　菅　原　和　夫　　　61．1．1　　助手から
技　　官　　木　田　きた子　　　61．3．31　　定年退職
2．会　　　計
昭和60年度の決算表は表Ⅴ－1，技術部及び家畜診療経蛍並びに農場臨時事業費及び特別研
究事業推進費の決算内訳は表Ⅴ－2a，Ⅴ－2bの通りである。また，主要設備品（鵬入金額
100万円以上）の購入については表Ⅴ－3に示した。
3．業　　　務
昭和60年度の事業計画に基づく各係の生産収入状況は表Ⅴ－4の通りである。また，飼料作
物についての計画対比収量実績を表Ⅴ－5に示した。なお．主な国有財産の増減は表Ⅴ－6の
通りである。
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表V－1　昭和60年度
（目）　校　　　費
配　　分　　事　　項 僭ｨ?????Zｨ?????ｧ｢?
事業計画による分 ?x???Gｨ?Z｢?v 
作　　　物　　　生　　　産 ??S?????14，216円 ??S??#?冷?
家　　　畜　　　生　　　産 ??C????236，673 ??c3h?cs2?
A　　　（太　田） 涛????49，042 涛C?3?"?
B　　　（伊　藤） ??S????△2描82 ??cベ?c3?
林　　　木　　　生　　　産 涛????△147，353 都S(?cCr?
技　　　術　　　　　　　　科 鼎H?sC?3??△3，270，000 鼎?3Cs?3??
農　　　　　　　　産 ??都8???△　610，000 ??3c8???
畜　　　　　　　　産 ?h?scH???0 ?h?scH???
飼　　　　　　　　料 ??3#s8???△2，660，000 度?c????
林　　　　　　　　木 ?H?s3?3??0 ?H?s3?3??
技　　　術　　　　　　　　科 ?X??x???0 ?X??x???
（物　件　費） ??3cS?3??0 ??3cS?3??
（賃　　　金） ?X?#Sh???0 ?X?#Sh???
技　　　術　　　　　　　　科 ?ﾂ?| ?ﾂ?
技　術　部　共　通　経　費 鉄????0 鉄????
山　火　事　防　止　費 ????3??0 ????3??
家　畜　診　簾　経　費 ??3????0 ??3????
管　　　理　　　経　　　費 ??3#????0 ??3#????
営　　　繕　　　経　　　費 ????3??790，000 ??s????
道　　路　　維　　持　　費 滴???3??0 滴???3??
報　告　書　等　印　刷　費 ?????0 ?????
学　生　宿　舎　経　　費 鼎s?3??0 鼎s?3??
学　生　実　習　炊　婦　賃金 鉄????0 鉄????
学　生　実　習　経　費 ?????0 ?????
農　場　臨　時　事　業　費 滴?##?3??10，329，786 ?H?SC?3sッ?
特別研究事業　推　進　費 滴???3??△　550，000 滴?#s?3??
学　生　当　積　算　校　費 ?399，035 ?祷??R?
特　　別　　設　　備　　費 ?13，500，000 ?8?S????
自　動　車　鰭　入　費 ?6，610，000 塗?c????
設　　備　　更　　新　　費 ?393，000 ?????
機械実習工場等設備費 ?965，000 涛cX???
計 ?#?3#嶋???29，270，357 ?Sx?Sc?33Sr?
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歳出予算決算額調
支　　出　　額 俚x処暹W9?ｧ｢??@　　　　　　　考 
2，965，202円 ?(?CS?3塔h冷?
5，900，558 ?#(?#c8?ャR?
886，473 田(?Sc? 
5，014，085 ?#(?3#h?CSB?
856，473 ?#?8??b?
43，195，091 ?#?3s#X??? 
3，341，359 ?(?都?33S? 
15，744，607 ????33??
9，947，330 ?#(?33H?33? 
14，161，795 鉄c?3#??
25，123，274 都??s#b?
9，766，229 塔ォ?ss? 
15，357，045 ?#??3?R?
－ ?ﾂ?
583，420 ?(????C#? 
831，800 ?嶋?#??
1，312，864 ?(???ツB?
29，341，006 塔sx?涛B?
3，468，535 ?#?3CcR?
3，071，690 涛#?33??
495，000 ?#?X??? 
488，525 ?(???S#R?
526，628 ?(???c#? 
308，660 塔?33C? 
13，414，251 ???X?S3R?
4，057，545 ???CSR?
399，035 ??ﾆ畜生産（B） 
13，500，000 ??Z　術　部 
6，610，000 ??戟?
460，000 ?(??cx???家畜生産（B） 
658，800 ???#??_産，林木 
157，568，357 ??
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表V－2a　昭和60年度技術
技　　　　　　　術　　　　　　　　　　　　　　　　科 
農　　　　　　　産 剪{　　　　　　　産 剋煤@　　　　　　料 
事　　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?
〔物　件　費〕 ??3C?33S??〔物　件　費〕 ?X?sCH?c?ｲ?k物　件　費〕 祷?鼎x?33??
種　田　贅 ?C?3c??煤@料　費 ?(?S??c???@料　費 嶋?#????
肥　料　費 田c?3?B?q柵材料費 塔?3#??增@子　費 ????3ャ?
農　薬　賛 塔c?33??ｸ　液　費 ?sX???農　薬　費 ?S?3?r?
油　脂　費 ?s(?涛?登　録　費 涛(?s??早@材　費 ?3?3##2?
機具資材費 ??3??#cB?緖演?薬品費 諸材料費 ?CH?ツ?ツ?3塔??3Sc8?CC2?
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部及び家畜診療経費決算額内訳
技　　術　　二　　科 刮ﾆ　畜　診　療　経　費 
林　　　　　　　木 
事　　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?
〔物　件　費〕 ?H???3s?｢?k物　件　費〕 祷?sch?#(ﾏ｢?k物　件　費〕 ??3??ツH冷?
壁葉整素馨 ????3??油　脂　費 ??3ベ??R??@品　　賀 都??#cB?
壁葉整索蜜 鉄s?33C"?ﾛ　持　費 店?ScX??B?f療用品賛 ?ch???
相木生産費 剩?G費 〔賃金〕 ???H?????3Sx??R?q生管理 用　品　質 ?C8???
椎茸生産費 十十∵∴言 苗木生産貸 地掃経費 新植経費 補植経費 下刈経費 除間伐経費 麓荒資馨 ??##?3s澱?3(???#h?C?????3C??S8?????3??(?scx???8ﾔン?3c??Cx??r?諸　雑　費 ??3Sc?
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表V－2b昭和60年度暴晶莞
配　　分　　事　　項 僭ｨ??????Zｨ??????ｧ｢?
当　　　　　初 ?x??????v 
農　場　臨　時　事　業　費 ??円 ??
第一乳牛舎分娩室及び種牛舎改修 涛s?3?? 涛s?3??
ブルドーザキャタ　ピラ　取替 涛???? 涛????
ミルク　プラ　ント室模様替外 ?????800，000 ????3??
果樹更新　の　た　め　の　苗　木 ?????3??｢?40，000 鉄C?3??
IBP　試　験　地　Xij　払 ?鼎S?3??｢?00，000 鼎????
バ　ン　クi）－　ナ　ー　更　新 涛s?C?? 涛s?3??
試　験　圃　場　の　整　備 鉄????△　500，000 ??
タ　ワ　ー　サ　イ　ロ　修　理 田???? 田????
乳牛舎模様替及びしめじ培養室改修 ?1，420，000 ??C#?3??
・肥育牛舎外シャ　ッタ　ー取殺 ?495，000 鼎店???
農　産　小　農　兵　庫　取　殺外 ?907，000 涛????
用　水　施　設　改　修　資　材 ?498，290 鼎嶋?#??
育　苗　ハ　ウ　ス　改　修　資　材 ?188，496 ?ヨ?C澱?
デ　ジ　タ　ル　カ　ウ　ス　ケ　ー　ル ?790，000 都????
コ　　　ン　　ピ　　ュ　　ー　　　タ ?767，000 都cx???
デ　ジ　タ　ル　印　刷　機 ?1，138，000 ????3??
乳　　牛　　　購　　入　　費 ?2，650，000 ??cS?3??
ラ　　ゾ　ー　　ミ　　サ　イ　　ル ?236，000 ?3h???
計 ?俛Ie??｢?0，329，786 ?H?SC?3sッ?
特別研究事業推進　費 ? ?
兼　担　教　官　研　究　費 鼎???? 鼎????
ゼ　ビ　ェ　一　年　関　係　研　究 鉄s?3?? 鉄s?3??
大型野生草食獣の生態及び利用保護 ??s????△　550，000 ??#C?3??
土壌環境の生産力向上と保全技術 ??ツ?3?? ??ツ?3??
水　　質　　保　　全　　技　　術 ????? ?????
計 滴???3??△　550，000 滴?#s?3??
合　　　　　　　　　　　計 祷???3??9，779，786 ??3??3sッ?
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警護藁決算額内訳
支　　出　　額 俚x処暹W9?ｧ｢??@　　　　　　　　考 
円 ?? 
562，765 鼎??#3R?
900，000 ??
1，000，000 ??
540，200 ?(????#??
400，000 ??
520，000 鼎S?3?? 
0 ??
401，500 ?s?3S??
1，420，000 ??
495，000 ??
907，000 ??
498，290 ??
188，496 ??
790，000 ??{　産 
767，000 ??Z術部 
1，138，000 ??､　通 
2，650，000 ??{　産 
236，000 ??煤@料 
13，414，251 ???X?S3R?
400，000 ??
609，300 ?(?3?33??
1，149，675 涛?33#R?
1，805，960 鉄H??? 
92，610 ???3??
4，057，545 ???CSR?
17，471，796 ??3Cx?涛? 
表V－3　昭和60年度
事　　　　項 ?ﾘ??OX??V???ﾂ?K　　　　　　　　格 ?H??|｢?
農場臨時事業費 ?h5x5?ｸ?ﾟﾈｴ?プリポート　SS880 ???
特　別　設　備　費 ??88ﾈ4?x6??87R?ﾉ&?X8ｸ6?ｸ5X??4H　キャタピラ三菱製 ???
〃 ??ｸ5?x8???ｲ?l－R33MHSP ???
自　動車　購　入　費 儿?ｨ无Z一?竟B?坙?l輪駆動車除雪装置 ???
研　　　究　　　費 ?84?84?ﾘ7ﾘ6x4??B?CA－4000型 ???
表V－4　　昭和60年度各部事業
農　　　　　　　産　　　　　　　係 劔?ｸ????????蜥?
区　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ????｢????ﾈ?ﾜ??｢?ｾh?Z｢?禔@入　見　込　額 
数　　量 仞????｢?煤@　量 仞????｢????|｢?焉@　　　額 
梗玄　米 霧r?@　円 7，224，000 霧r?@　円 9，439，852 从ﾘ???ｲ?g ??????S#?3??24，000 ?9，580 剴?( ?
馬鈴薯 塗???288，000 祷?c??39，165 ?x??ｸﾒ??67 ??3sS?3??
にんじん 滴???256，000 鉄S"?4，560 ?儂ﾈ支ｸﾒ?2 ?H?c3?3??
ご　ぼ　う ??#??50，000 ????125，840 ?X+ｸ,ﾉ??5 滴???3??
あず　き ??3S?452，000 塔??44，000 冤???"?1 ?????
だい　ず 鼎3?52，000 鉄S"?6，240 冽(??m?268g ?h???
梅 ??S??50，000 ??SSb?66，800 ???ｸ?5?13 ?8???
栗 鼎??20，000 都c"?28，600 ?ﾘ??5??ｲ?言 ?(???
各係合計 ?9，292，000 ?11，445，057 ? ??SccX????
総　合　計　　　　　　　収　入　見　込　額　　　　　53，668，000　円 
収　入　済　額　　　　　57，304，822　円 
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主要設備品購入調
金　　　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_約の相手方 仍??InR??@　　考 
1，258，000 田?H?8?#?㈱広島商店 仄H???,｢?
11，300，000 田?H?8?#?東北建設機械販売㈱ 宮城支店 亰ｨ???YB?
3，450，000 田?H?8?#?㈱五十嵐商会 ?b?
6，910，000 田?C??#R?V宮城日野自動車 ?ﾈ??
3、500，000 田?H?8???叶ｯ理科学器械 ??靆Hｸh??
計画収入見込額及び収入額調
係 剽ﾑ　　　　　　　木　　　　　　　係 
収　　入　　済　　額 刹諱@　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ????｢?????ﾈ??ﾜ???｢?
数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
kg ????????3鉄2?L葉樹素材 匁b?@　円 3，575，000 ???b?Cx?s??@　円 4，506，323 
127，100 剴SS?
51頭 ??3sベ?ゴ?針葉樹素材 鼎??，000，000 ?S?Cc#r?，190，000 
29 ?X??H???生　椎　茸 ?Xｽ?126，000 鼎??#X??95，400 
22 ??塔8???乾燥椎茸 田#?3，410，000 鼎???2，094，650 
6 ?????し　め　じ ?C?300，000 鼎??"?32，180 
218kg ??3??ま　いた　け ?S?300，000 ?CX?"?90，400 
10．8 ??3?? ? ? 
ケ 45 ?H?C??? ? 
30，950，812 ? ?H?s???? ?H???3鉄2?
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表V－5　昭和60年度飼料作物収量見込及び実績調べ
区　　　　　　分 假ｸ?|ｨ?ﾊ???実　　　　　績 儖X??????ﾖﾂ?
青刈テントコーン ??????418，400鴫 ?H488ﾈ?5x?hI???
青　刈　ソ　ル　ガ　ム ?ﾂ?00，200 ??ﾂ?
へ　イ　　レ　ー　ジ 鼎#?3??424，000 ?
牧　　　乾　　　草 ?sH?#s?120，669 ?
放　　　牧　　　草 鼎c?33S?368，240 ?
北　山　放　牧　草 ??SS8???1，285，350 ?
生　　　牧　　　草 ?ﾂ?4，300 ?
大麦子　実，　稗 ?x???800 ?
飼　　料　　カ　　ブ 涛?3??53，750 ?
玄　　　　　　　　米 度?sコ?，175 ?
稲　　　わ　　　ら ?x?sS?27，000 ?
群　　　　　　　　類 ??田?2，098 ?
表V－6　昭和60年度国有財産の異動
名　　　　　　称 ?I|｢?焉@　　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　考 
宿　泊　棟　玄　関 ??01，913円 田?H?x?#r?掾@設 
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Ⅵ　　学　　生　　実　　習
本年も例年の通り，農学科・畜産学科・農芸化学科の3年次学生に対して実習を行ったほか，
食糧化学科の学生には農場見学がなされた。
1．農　学　科　（必須4単位，選択1単位）
1）農場実習（必須）
5月，7月，10月の3回にわたって，表Ⅵ－1のような実習を行った。参加学生数は32名であ
表Ⅶ－1　昭和60年度農学科農場実習
月　日 况ｨ??｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
5　月13　日 佇?農場概況説明，場内見学 
14　日 ??水稲播種，育苗管理，田植 
15　日 ?R??贒岦A 
7　月　2　日 ??作物の生育状況観察，搾乳方法の説明 
3　日 ?R??ｨの管理作業（梅収穫，大豆除草） 
4　日 冦?水稲の生育調査と水田除草 
5　日 仞?トラクターの基本操作および耕転整地作業 
6　日 ??牧草地の管理作業（ギンギン除去） 
10月1日 ??県古川農試見学 
2　日 ?R??誧｠取，脱穀調整 
3　日 冦?土壌断面調査（3，5，8，9，10号圃場） 
4　日 仞?森林実習 
5　日 ??小豆収穫 
※注；7月と10月には朝食前に搾乳実習を行った。
2）森林生態論実習（選択）
7月24日から27日まで表Ⅵ－2の内容で実習を行った。参加学生は14名であった。
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表Ⅵ－2　昭和60年度森林生態論実習
月　日 况ｨ??｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
7　月24日 ?R??ﾘの分類（17林班） 
25　日 冦?林分構造の調査（14，15，16林班） 
26日 仞?森林植物，動物，昆虫の調査（18，19林班） 
27　日 ??データー整理（17林班） 
2．畜　産　学　科　（必須2単位，選択2単位）
1）牧場実習I（表Ⅵ－3参照）必須
60年8月19日～27日
参加学生数　　30名
表Ⅵ－3　昭和60年度牧場実習I日程
月　日 况ｨ??｢?ﾀ　習　内　容　（上段午前，下段午後） 
8　月19日 佇?県畜産試験場見学 
実習ガイダンス，班編成 
20　日 ??植生調査法，草地土壌調査 　　′′ 
21日 ?R?坙q家畜管理，去勢，採血，家畜ダニ 
畜舎清掃，糞尿処理 
22　日 冦?サイレージ調整 ／′ 
23　日 仞?直腸検査法，発情鑑定法，分娩牛の管理 
緬羊と殺，解体 
24　日 ??バター・チーズ塑造実習 　　〃 
25　日 ?｢?ﾆ畜審査 
放牧地管理，竃牧操作法 
26　日 佇?トラクターおよび草地管理機械操作 
乾草詞製 
27　日 ??宿舎清掃，検討会 
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2）牧場実習Ⅱ（選択）
61年2月22日～28日
参加学生数　　2月22日）25日　　8名
2月25日～28日　　12名
冬期間における家畜の飼養管理実習を行った。
3）家畜人工授滞実習（選択）
60年8月28日～30日まで表Ⅵ－4の内容で実習を行った。参加学生数は20名。
表Ⅵ－4　昭和60年度家畜人工授精実習日程
月　日 俘????????｢?焉@　　　　　　　　　　　　　容 
8月28日 價ﾘ?ｸﾘ,ﾈﾗ9:隰??発情牛と非発情牛の挙動，乗駕行動 
発情期の生殖器の観察 丶??H?E8*?h-??ｸ､?ｹYB?
頚管粘液 
牽糸性，透明度，繋状物，混濁の程度．結晶形成 
（CDS），PH，電気伝導度 
子宮収縮運動（子宮内圧の変化） 
29日 ?ﾈ?+?????子宮頚管，子宮体，子宮角，卵巣の触診 
凍結精液の取扱い ?I?()?,ﾈ竧宜*(??幽,ﾉ]ｹ??uｨ?d?
授　　　　　精 假i?w?ﾘｾ?ﾈ顥}?8竧宜*"?
注入法 
頚管内深部注入法　：直腸膣法，頚管錨子法 
子宮内注入法　：　直腸膣法 
30日 从ﾘ,ﾈ??y?ﾈ竧,h昆??onorおよびRecipient　の選定と処理，受精卵の採 
取法，受精卵の処理，移植（注入）法 
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3．農芸化学科　（選択2単位）
7月15日～19日まで表Ⅵ－5の内容の実習を行った。参加学生数23名。
表Ⅵ－5　昭和60年度農芸化学科農場実習
月　日 况ｨ??｢?ﾀ　習　内　容　（上段午前，下段午後） 
7　月15日 佇?農場概況説明及び場内見学 
搾乳，家畜管理の説明 
16　日 ??畑・水田作物管理作業 
トラクターの基本操作 
17　日 ?R??O土壌調査（草地，森林） 
データ整理及び検討会 
18　日 冦?バター加工 
グループごとに分かれて各現場での作業 
19　日 仞?実習反省会及び講座のガイダンス 
注：6名づつ毎朝（A．M．6：00）交替で搾乳を行った。
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Ⅶ　　研　究　実　績
1．作物生産研究室（1研）
1－1）　果樹収種作業の機械化に関する研究
（1）ウメ粗選機の開発
阿部篤郎・渋谷暁一
目的：山地丘陵地における今後の主要作物と考えられる，堅果類やウメなど省力的な果樹類に対
する機械化技術を検討する。
結果の槻要：収穫直後のウメの果実には，業や枝の細片などの爽雑物が混じっている。これら爽
雑物の粗選別に対する回転ドラム式粗選機の適応性を明らかにするため，前年度に試作し，豆類の
粗選別実験に供試した装置を供試して検討した。
豆類の粗選別実験では，回転ドラム内壁に接して持ち上げられた爽雑物が，受け皿へ達する以前
の段階で，壁面を滑り落ちて豆の中へ再び混入，排出されて選別率を低下させる状況が観察された。
その改善策として今回は，爽雑物を保持し，受け皿へ確実に落とし込むための補助ロールを装着し
た。補助ロールは垣径230棚，長さ1，050孤で，ネオプレンスポンジで表面被覆され，回転ドラム
に内接し，ドラムとの摩擦によって回転する構造である。
供試したウメの品種は白加賀，果実の直径は約25孤である。実験には各区とも爽雑物混入率5％
（重義比）に調整した材料を0．1kgシ宅の割合でベルトコンペヤにより定量供給し，回転ドラム傾
斜角度，ドラム周速度及び補助ロールとドラムとの接触角度について検討した。
爽雑物選別率は，実験条件の範囲においては，約75％以上であった。その傾向は，回転ドラムの
傾斜角度及び周速度が小さいほど高い選別率を示した。また，補助ロール接触角度（接触点と回転
ドラムの断面中心を結ぶ直線と水平線とのなす角度）00と－200を比較すると，－200とした場合
にいずれの区においても約10％程度の選別率の上昇が認められた。実験においては，回転ドラム傾
斜角度30，回転ドラム周速度0．07m／Sの条件下で100％の選別率を得た。しかし，この条件下に
おいては，供給量を増大すると回転ドラム内での材料の滞留を生じる傾向が認められた。これらの
傾向から，実用上は，回転ドラム傾斜角度及び周速度を上述の最良値よりある程度増大し，補助ロ
ール接触角度を調節することによって，選別率と処理量とを両立させ得るものと考えられる。
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図1　実験装置の概要
毛三三二二●　う。 
0、－－0　4。●　● 
℃一一一ミ8　50　0－0、 
60 
醐度、述ミ 〃ilIII 
0　　0．1　0．2　　0．3　　0．4　　0．5　　0．6　0．7
回転ドラム周速度　（m／S）
図2　回転ドラム傾斜角度および周速度と選別率
（補助ロール接触角度　00）
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1－2）　寒冷地稲作の安定多収に関する作物学的研究－栽植密度を中心として－
佐藤徳雄・渋谷暁一
1．研究目的
寒冷地稲作の安定多収技術の確立を目指し，特に，芭質・栽植密度・施肥の相互関連性を検討す
る。
なお，本研究は，東北・北海道の大学農場の共同研究の一環として，文部省科学研究費（総合研
究A）の補助金によって行ったもので，本年がその最終年度にあたる。
2．試験方法
試験区：〔禁鳥×〔ポ器業菊×〔需／：誹〕×〔3達〕
播種：4月8日，移植：5月14日（l株3本，手植え）
本田施肥畳（kg／10a）：三要素同量で，元肥5．0，活着時1．5，出穂20目前2．5，合計9．0，
はかにケイカル200，堆肥1，500
調査項目：生育調査（各区10線），分解調査（各区5株），節位別分解調査（2本植／株につい
て各区3株），収量構成要素（生育調査株各区10株），坪Xi」調査（7株×7把法，各区5ヶ所）
移植時の宙質：育薗日数は36日で，その百貨は第1表に示すように，散播の箱育苗よりも乾物重
の重い良質の宙が育成できた。
第1表　移植時の苗質（育苗目数36日）
供　試　品　種 倬X?????????????x?V8???ﾈ?草丈 （Cの ?ｩ}??wH??ｪげ っ数 （本） 亂9Z因B???靂)???
サ　サ　ミ　ノ　リ ?X?2?．0 ????1．2 ?ﾈｨ,?{?ﾈ*ｲ?鼎C以ｨ?J?｢?
サ　ト　ボ　ナ　ミ ?H??5．0 ????4．6 
（比）ササミノリ ?(?r?．2 ????1．4 俐8梔n?3Vx???J?
＊：調査点数100個体，葉令は不完全葉を含む。
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3．試験結果（要約）
（1）生育の初期には栽植株数と比例的に茎数や乾物重が増加したが，生育の進捗に伴って密植区
ほど株間の競合が大きくなって生育が制限されるようになるため，最終的な積数および乾物重の密
度区間差が縮小する傾向がみられた（第1，2図）
ササミ　ノリ サトホナミ
本
結
5月　6月　7月　　8月　　　5月　6月　7月　　8月
第1図　生育に伴う茎数の推移
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??????
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??????
ササミ　ノリ　　　　サトボナミ
鷺4．3諸…‥457545754575　457545754575
最高出穂成熟　最高出穂成熟
分げ期　期　　分げ期　期
つ期　　　　　　つ期
第2図　最高分げっ期・出穂期・成熟期に
おける乾物重と葉面積指数の比較
（注）図中のa，bは5％水準で有意差が
あることを，nSは有意差がないこ
とを示す。
（2）政柄区のイネは株間の競合が少ないために，低節位から太くて強剛な分げっを発生（図省略）
し，それが有効化するために，有効茎歩合が高くなった（第1図）。
（3）坪刈りおよび収量構成要素による滞玄米収量は600kg／10a強となり，密度区間差がみられ
なかった（第2，3表）。
第2表　坪刈調査成績
（単位：k9／10a）
品　　　　種 俐ﾙ?jy7??ｩH?8?3sx,ﾂ?鴻ｃ~重 ?Xﾋｩ¥H??ｸ玄米重 ??Izb?都XｩH?ﾚ??｢?潤@ラ　重 ?(7????NB?
ササ　ミ　ノリ 鼎R?06±27．9 田CH贊#x?"?13土24．8 涛?C?591士30．3 ??3b?
75 塔??CH?"?44二と35．0 田?7?X?r?00．0 鉄?7?h?R?．35 
サトボナミi 鼎R?18土26．1 田C俶ﾓ#(?B?16：土22．1 涛?CB?38土20．0 ??#?
75 塔#?ﾓ#?CB?59±26．6 田#h?e3#x?R?00．0 田#x齎?3?C?1．31 
（注）l区5ヶ所，3反覆の平均値±標準偏差
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第3表　収穫物分解調査による収量構成要素
栽　植 ??ｩB?L効茎 竸H????鑓扞??6??ﾒ?ｺ　米 ??ｩ9b?ｸ玄 ??Izb?
品　種 冕x?7?積　数 竸??r?株 ?xﾌ2?株 ?^B?焉@合 ?y{?B?o花数 兔H??堀??i闇 
㈱／3．3 ?冏ｸ??i％） ??ﾂ?ig） ?侘(??i個） ??8??ig） ?侘(??
サケミノリ 鼎R?4．2 塔8?"?9．3 涛CB?，691 都?C?77．4 ??C?36，641 鉄唐?00．8 
75 ?(?B?0．4 鼎?C?886 ??c??2．4 都?CB?1．1 ?X?ャ?592 ????
サトボナミ 鼎R?1．9 都h?R?7．3　927 ?，645 塔H??82．2 ??CB?6，010 田3R?00．2 
75 ??C2?4．8 鼎?C?927 ??SS2?1．4 塔?C?22．0 ?X?#??34 ????
（注）各区10株，3反覆の平均値
1983年（ササミノリ）
叶－叶－叶高二築†中正l卑OL　％Or
1984年（ササミノリ）
」●一一＿　　＿ ??x?????
／　‾‾ ?
′1985年（サトホナミ） 
．　　＿＿－・。一一一，一一．－＿ 
／　　‾－‾ 
第3図　45株区と75株区の収量にかかわる諸要素
の比較
（注）75株区を100として45株区の比率を示す。
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（4）密植区を標準（100）として疎植区の収量にかかわる諸要素を，1983，84年を含めて比
較してみると，疎楢による諸当たり株数および茎数の減を最終的な有効棟数の増によって補い，諸
当たり頴花数の減を登熟粒数の増で補うかたちで密植区との収量差を収赦させていることが認めら
れた（第3図）。
（5）登熟歩合は好天に恵まれた1985年には密度区間差がみられなかったが，1983，84年に
は疎楠区の方が高まっていることが認められた。しかしながら，疎檻による玄米千粒重の増加はみ
られなかった。生殖生長への転換がおくれ，出穂期や出穂期間が長ぴぃたことに起因するものと考
えられた（第3図）。
（6）以上の結果から，寒冷地稲作の安定多収をはかるためには，茎葉の過繁茂を防ぎ，有効茎歩
合や登熟歩合を高めることが必要であり，疎楢イネの果す役割は大きいものと考えられた。
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1－3）　側条施肥及び緩効性肥料の適用による水稲栽培技術の改善
佐藤徳雄・渋谷暁一・阿部篤郎
1．日的
尿素および被覆尿素（LP）を慣行施肥した場合と側条施肥した場合の水稲生育収量に及ぼす影
響を検討する。
2．試験方法
供試品種：ササニシキ・サトボナミ
播種・育苗：4月8日，催芽籾135g／箱，ハウス育苗
移植：5月13日，側条田植機（ヰセキ乗用6条植使用），30の×16の／株
本田施肥量（試験区）：2連制
施　　肥　　区　　分 ?H?????Nﾂ???H?ｯ｢??^C#?ｩ??ﾘx?ﾇb?
種　類 碑?|｢?增@類 碑?|｢?增@類 碑?|｢?　畳 
A側条・尿素（尿素Nl） 僖??b?i2．35） 3．0 ? 僖??b?．0 ?店?3X????
B側条・LPlOO（LP70Nl） 版???i2．23） 3．0 版???3．0 ? ?店?#8????
B′側条・LP100（LP70N2） 版???i2．23） 3．0 版??6．0 ? ?嶋?#8????
C慣行・LPlOO（LP70Nl） 版???i2．23） 3．0 版???3．0 ? ?店?#8????
C′慣行・LPlOO（LP70N2） 版???i2．23） 3．0 版???6．0 ? ?嶋?#8????
D慣行・尿素（尿素Nl） 僖??b?i2．35） 3．0 ? 僖??b?．0 ?店?3X????
はかに元胆として
乾05：14．8
堆肥：1500
警藍器，K20：12・0（塩加30），ケイカル‥100，
（注）1．施肥区分のカッコ内は追肥量（Nl：3．OkgN，N2：6．OkgN／＾Oa）を示す。
2．元胆のカッコ内は実際の側条施肥畳で，慣行区の施肥量は側条区と同量とした。
3．追肥時期＝9葉期：6月21日，出穂20目前：7月24日に実施した。
調査項目：生育調査（各区20株），分解調査（各区5株），収穫物調査（各区10株），坪刈り調
査（各区5ヶ所，1ヶ所7株×7把）
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移　植　時　の　歯　質
項目 ???B?t　令 兒ｨ+??B?｣　物　重 
品種 ??,ﾂ?i葉） ?冏ｸ??ig／100個体） 
サ　サニ　シ　キ ?8?2?．2 ??．14 
サト　ボ　ナ　ミ ?8?R?．2 ??．70 
3．試験結果の概要
l）生育状況（図1，2）
（1）元肥プラス追肥3k9N／10a（A，B，C，D）区の初期生育はAが優り，Cが劣ったが，
出穂期における草丈，葉数，茎数は，概ね，C，B，A，Dの順となり，LP区は尿素区に比較し
て有効茎歩合が高くなった。
（2）出穂期は両品種とも8月9日～14日の範囲で，B，C区はA，D区よりもおくれ，多N区
は標準N区よりもおくれた。LP区は尿素区のような肥切れがみられないため，生殖生長への転換
がおくれたことに起因するものと考えられる。
2）乾物重と薬面積指数の推移（図3）
最高分げっ期にサトボナミのD区の乾物重が劣ったほかは，最高分げっ期，成熟期を通じて乾物
重とLAIの処理区間差は認められなかった。しかし，成熟期の乾物重とLAIはLP多追肥（B′，
C’）区〉LP標準（B，C）区〉尿素（A，D）区の傾向がみられた。
3）坪刈りおよび収量構成要素による精玄米収量の比較（衰1，2）
（1）坪刈りによる10a当たりの精玄米収量は，ササニシキが576－639kg（平均608kg），サ
トホナミが452－686kg（平均572kg）で，両品種とも百〉C′〉B〉C〉A＝D各区の順となった。
（2）収量構成要素から試算した精玄米収量は，坪刈り収量よりも低くなったが，処理区間の収
量順位は坪刈収量と同様であった。なお，収量構成要素による精玄米収量と成熟期における全乾物
重との間（n＝12）には有意な相関（ササニシキ：r＝0．751，P〈0．01，サトボナミ：r＝0．919，
P〈0．001）が認められ，全乾物重が多いほど増収していることが示された。
以上の結果から，LP肥料（被覆尿素）の適用による水稲の増収効果が大きいことが明らかにな
った。殊に，本年は7月下旬一9月上旬が高温，多照となったため，LP70の追肥効果（収量順
位6kgN〉3kgN／10a）が認められた。
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図1　同条施肥及び腰効性肥料適用区の生育に伴う単文・主稗田襲数・義教の推移（ササニシキ）
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図2　同条施肥及び綾効性肥料通用区の生育に伴う箪丈・主稗田染数・基数の推移（サトボナミ）
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図3　側粂施肥及び騒動性肥料適用区の最鴻分げっ期と成熟期における乾物轟と薬面積指数の比較
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表1　側条施肥及び緩効性肥料適用区の坪刈収量比較（kO／10a）
区　　　　　　　　　分 剔高烽ﾝ舐 ?Xﾋｩ¥Hｸr?ｸ玄米垂 ??Izb?禰???｢?增@ら　垂 ???xﾙ?
サ ??ﾄ?YD?h?D?X?貶??@cd 763 ??B???@b 577 ???@C 458 ????cr?B同条・LPlOO（IP70Nl） ??2???@bc 647 ??"???05 ??"???@b 1．60 
サ ?:?8?ﾅ??(?????｢?@a 869 bc ????"??a 639 a 622 ?????b 512 bc 479 ???c???b?
シ キ ?･Hﾗ8?ﾅ???ﾅ??ﾂ?:?8?ﾅ??(??06 ab 849 澱?"?ィ?@a 632 ???@a 537 ????S?
D概行・尿素（尿素　Nl） ???Cr?@d 606 ???sb?00 ???c"?@a 1．65 
サ ????D?(?D?h?貶??@C 577 ???c?　C 459 ???@C 422 ??3r?B側粂・LPlOO（LP70Nl） ???3B @b 593 ???s2?27 ?????．44 
ト ??:??8??ﾅ??(??@a 876 ???c?　a 669 ?C?　a 646 ??3b?
ボ ナ ?･Hﾗ8?ﾅ???ﾅ??ﾈ??@b 745 ?????@b 586 ?3?　b 507 ??Cr?
C　同　上　（LP70NZ） ???C?　a 683 ???Sb?45 ?????．39 
D慣行・尿素（尿素　Nl） ???sR?@C 466 ???S"?00 ???3r?H31 
（注）表中の数字右片のa，b，Cは諦観差が有意（L s・d o．05）であることを示す。
衰2　収穫物分解調査による収量構成要素の比較
区　　　　　　　分 ?線 穏数 （木） 冲ﾈﾏ栄ｲ??r?艨??d 刮n花数 剄?n 歩合 侏ｩ¥B?y{?"?1誇当 頴花数 ?x?9b?Xﾋｩ¥H??ｯ比率 1極 y????｢?課 ?,?
（％） ?堀???ﾌ(??i個） ??8??ig） ?侘(??ig） ?祢???ﾂ?
サ ?????D?h?D??ﾈ??0．5 都x?"?8．5 都釘?J62 塔?C2?1．4 ??C3"?4．227 ?????7 B　側灸・LPlOO（LP70Nl） ??C 84．4 鼎?Cb?56 ????85．9 都 CB?1．69 ?x?#cb?@a 569 ???
サ ???:??8???s?(??1＿1 佇r?1．7 塔S?1．752 塔8?"?4．9 ??C3B?6，081 ???sb?08 
シ ??ｫXﾗ8?ﾅ???ﾅ??ﾈ??1．2 塔?C2?3．6 塔唐?，867 塔?CB?2．5 ??Cc?38，460 ?????13 
キ ????:??8??ﾅ??(??8．5 佇r?3．4 涛??，735 涛H??78．4 ??Cc?35，437 ?????13 
D　慣行・尿素（尿素Nl） ?x?b?2．0 ??CR?92 ??Ss?89．8 都h?"?1．47 ?(?S??33b ???
サ ???ﾄ?YD?h?D?d貶??5．1 塔(?r?2．2 田#"?，261 塔8?R?0．2 ??CcR?5．977 ???ィ?7 B′　同条“LPlOO（LP70Nl） ?h?b?8．7 ?X?R?31 ??CcB?8．2 塔8?R?1．10 ??3??532b ???
ト ???:??8??ﾅ??(??0．0 佇r?9．2 塔??，622 塔?C?85．8 ??C??3，401 ?????20 
ボ ナ ??ﾊXﾗ8?ﾅ???ﾅ??ﾈ??6．7 涛(??38．6 都Cb?．449 塔h??87．0 ??C??9，838 ??"?C?109 
C′　　同　上　（LP70N2） ??Cb??鼎?ﾃB?31 ??cc?85．1 塔(??21．09 ?H?3S?　a 599 ?#?
D　慣行・尿菜（尿紫Nl） ?X??89．3 ?(?b?70 ??#s?84．7 涛(??20．73 ?h?#??@b 501 ???
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1－4）　水稲初期生育促進に対するポット苗移植および側粂施肥の効果
佐藤徳雄・渋谷暁一・阿部篤郎
1．日的
水稲初期生育促進に対するポット酋移植とバラ播き薗移植の差を解明するとともに，バラ播き宙
移植に対する側条施肥の効果を検討する。
2．試験方法
○供試品種：ササミノリ
。播種・育薗
（lI　ポット酋：4月8日，1ポット3粒播き（448穴／箱），ハウス育酋
（2）バラ播き薗：4月8日，催芽籾1359／箱，ハウス育苗
。移植期および本田施肥畳（kg／10a）
区　　　　分 ?ｩ?ｯ｢?vロ　　　　肥 剪ﾇ　　　　肥 剄〟@　　　　計 剿??Nﾈ????yNﾈ鳧ｯ｢?wHｯｨ???#??^C#?ｩ???#B?
時　期 僥(??P70 （9葉期） 僖?b?乖ﾙ??? ?#??20 
ポット宙 A（粒肥・慣行） 店ﾈ?I?｢?哩ﾁ燐安 284号 鼎?I 塗?R?．8 ?X?"?．6 
Ⅱ　7、5 ?
宮子∴「∵ 店ﾈ?9?｢?哩ﾁ燐安 284号 鼎?I 塗?R?．8 ?X?"?．6 
Ⅱ　7．5 ?
C霊卜器 店ﾈ?y?｢?lオペースト 　2号 鼎?I 塗?R?．8 ?8?b?．76 
Ⅱ　7．5 ?
D対　照　区 （粒肥・慣行） 店ﾈ?Y?｢?哩ﾁ燐安 284号 鼎?I 塗?R?．8 ?X?"?．6 
Ⅱ　7．5 ?
・塩加燐安284号（N12％，阜0518％，K2014％）
・ネオペースト2号（Nl0％，BO516％，K2012％）
・LP70：LPコーテング肥料（N40％，250C，70日で80％のNが溶出）
。1区面積：200諸，2反覆
o調査項目：生育調査（各区20株），収穫物の分解調査（各区10株），坪刈調査（各区5ヶ所，
1ヶ所7株×7把法）
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。移植時の薗質
苗　の　種　類 ?????B?ﾆ　　　令 兒ｨ+??B?s葉乾重 俑ｨ?ｪ8???
（Cか ?偖?｢?i本） ?????ﾌ)???iグ／100個体） 
みのるポット苗 ?X?2?．0 ????．32 ????
バ　ラ　播　き　苗 ?(?r?．2 ????．14 ??s"?
3．試験結果の概要
l）生育経過（図1）
（1）ポット薗（A）はバラ播き酋（B，C，D）に比較して移植時の歯質がよいため，移植後
の宙の活着および生育が順調で，早期に基数を確保することができた。
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図1　ポット苗移植及び側条施肥区の生育に伴う草丈・主碍出柴数・茎数の推移
〈2）バラ播き茜では慣行施肥（D）区に比較して側条施肥（B，C）区の生育が優り，とりわ
け，初期生育はペースト肥料（C）区よりも粒状肥料（B）区の方が優った。しかし，最終の有効
積数はC〉B〉A〉D各区の順となった。
2）生育ステージ（表1）
生育の進捗はポット宙（A）区が早く，次いで側条施肥（B，C）区，慣行施肥（D）区の順で
あった。ちなみに出穂期は，A区が8月8日，B，C，D区が8月10日～12日であった。
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表1　ポット宙移植及び側条施肥区における生育ステージ
区　　　　　　　　分 俐Xﾘ"?ｨ+??｢?c穂 形成期 偬??????????B?
始 弍｢?ｵ 
A　ポ　ット苗（粒　　　肥） ?Cxﾈ?Y?｢?月14日 嶋ﾈ??｢?月8日 嶋ﾈ??｢?
B　側条施肥（粒　　　肥） 度ﾈ?y?｢?月16日 嶋ﾈ綛??｢?月10日 嶋ﾈ?)?｢?
C　側条施肥（ペースト肥料） 度ﾈ?y?｢?月17日 嶋ﾈ緝??｢?月11日 嶋ﾈ?9?｢?
D　対　照　区（粒　　　肥） 度ﾈ?y?｢?月18日 嶋ﾈ繆??｢?月12日 嶋ﾈ?I?｢?
3）坪刈り収量および分解調査による収量構成要素の比較（表2，図2）
（1）坪刈りによる10a当たりの精玄米収量はポット薗（A）区が606kgで最も多く，側条施肥
（B，C）区が584－594kgでこれに次ぎ，慣行施肥（D）区の523kgよりも12－16％はど増収し
たが，A，B，C区間の収量差は有意でなかった。
表2　　ポット酋移植及び側条施肥区の坪刈収量比較
瓜9／10a）
区　　　　　　　　分 劔?.?ﾘ??e玄米重 ?依ｩ¥H??ｯ比率 （D＝100） ?ﾘ?.x??煦ﾗら比 
A ?ﾈ?6(6x?V2?几?ﾈ?ｫXﾗ8?? 都モ?46 田#?115 鉄迭?．33 Ⅱ 都3?596 鉄??17 鉄sb?．27 
平一 都S??21a 田??116 鉄デ?1．30 
B ?H?郢Nﾂ?几?9Nﾉ{?｢? 都S"?09 鉄sR?05 鉄c?1．32 Ⅱ 都CR 10 鉄? 19 鉄S 1．34 
平均 都C??10a 鉄ェ?112 鉄cV?1．33・ 
C ?H?郢Nﾂ???ｸ5?yNﾉ{?｢? 都釘?33 田??10 鉄澱?．33 Ⅱ 都C"?87 鉄ッ 17 田 ?．23 
、′均 都hv?61㌔ 鉄擢?114 田??1，28 
D ???h?ｾb?几?ﾈ?ｫXﾗ8?? 田??58 鉄Cb?00 鉄??．36 Ⅱ 田??04 鼎湯?00 鉄#b?．17 
、′均 田C??31b 鉄#6"?00 鉄?"?．26 
（注）区分のIは尿素追加（7／24）区，ⅡはLP　70追肥（6／21）区
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B．側粂施肥（粒状肥料）
C．側条施肥（ペースト肥料）
1詔　　　1諾　　　1諾
義　義　義
登　　　　玄　　　　精
二　二　，
合　　　　重　　　　量
図2　　収量にかかわる諸要素の比較
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（2）LP70　追肥区（区分Ⅱ）は地力が低いため，尿素追肥区（区分I）よりも低収となった
が，対照区に対する収量比率は尿素追肥区よりも高くなった。とりわけ，側条施肥（B，C）区で
のLP70の追肥効果が大きかった。
（3）分解調査の結果から，対照区（D）を標準として収量にかかわる諸要素を比較してみると，
側条施肥（B，C）区では，穂数，頴花数が増加したため，登熟歩合が著しく低下したが，ポット
芭（A）区では，それらの増加が著しくないために，登熟歩合が高く，品質も良好であった。
以上の結果から，水稲の初期生育および収量に及ぼすポット宙移植および側条施肥，LP追肥な
どの効果が明らかになった。しかし，山間高冷地での稲作の安定多収をはかるためには，初期生育
を促進させると同時に茎葉の過繁茂を防ぎ，有効茎歩合や登熟歩合を高めることが肝要であり，米
の品質なども含めて更に検討する必要があろう。
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1－5）　昭和60年度水稲品種比較展示園の収量成績
佐藤徳雄・渋谷暁一
1．日的：優良品種を含め高冷地に適応可能な水稲品種を同一栽培条件で栽培し，その生育収量の
差異を明らかにする。
2．展示圃場：4号水田
3．品種および耕種硯要：展示品種の特性は表lに，新種概要は表2に示したとおりである。
4．生育収量調査成績
（1）出穂期および稔実・登熟歩合（表3）
移植時から6月上旬までは気温，日照とも平年並みに経過したため，宙の活着が良好で，初期生
育が進み，分げっも多かったが，6月中旬は異常低温・寡照となり，生育の停滞がみられた。しか
し，7月上，中旬は平年並みの気象経過を辿り，下旬以降は9月上旬まで高温・多照となったため，
出穂期は平年より早まり，不稔歩合（2．4－16．7％）も低く，登熟は順調に進んだ。登熟歩合は
ミヤカオリが66．7％，ヒメノモチが57．3％，ササニシキが72．2％，みやこかねもちが55．2％
であったが，その他の品種は80％強であった。
（2）坪刈り収量（表4）
10a当たりの精玄米収量はミヤカオリが365k9，ヒメノモチが478kg，ササニシキが510k9，み
やこかねもちが460k9であったが，その他の品種は549kg－604kgであった。
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表1　供　試　品　種　の　特　性
品　種　名 ?x???&?両　　　　　　親 剋ﾔ　　　　　　型 
母 儿2?
ア　キ　ヒ　カリ ?????"?怏H296号 ?ﾈ?48?8??2?Z　稗　偏　穂　重　型 
フ　ジ　ミ　ノリ ?????"?_林17号 ??(?X?ﾘb??@稗　穂　重　型 
ミ　ヤ　カ　オl） 侘8?????竅@　　　賀 ?ﾈ買#?ﾘb??@碍　中　間　型 
ササ　ミ　ノリ 侘8?????喧k　78号 ?ﾈ買#3俘b??@稗　偏　棟　数　型 
ヒ　メ　ノ　モ　チ ?X???ｼ?大系227号 ??ｨ,ｸ.??中　程　偏　穂　重　型 
ト　ヨ　ニ　シ　キ ?X???ｼ?東北　78号 ?ﾈ買#3俘b??@樺　中　間　型 
信　放　38　号 ?x???nﾂ?gヨニシ羊に放射線照射 剪ｷ稗　偏　穂　重　型 
サト　ホ　ナ　ミ 侘8?????Tサニシキ ?x?8?ｨ5h4ﾂ?¥　稗　中　間　型 
サ　サニ　シ　キ 侘8?????怏H224号 ?H5X984?ﾂ??@稗　穂　数　型 
みやこがねもち ?hｨ8?(h??M濃糀3号 僞??x?ﾘb??@程　偏　穂　重　型 
表　2　　水稲品種展示閲の耕種概要
播　種　　期 滴ﾈ??｢?
播　　種　　畳 ?S??J?
施　　肥　　畳 碑????ｳ#??S&x?J?
育　　苗　　法 ?h餽?6?X5?yV2?
移　　植　　期 店ﾈ?I?｢?
移　　植　　法 ??ｸ5?9?ｴ?滴????ﾈｩC8?Igｹ??
栽　植　密　度 估渥C#?????ﾈ?#?ﾃ#(ｩH???HｭC?,ﾂ?
本田施肥遠 征9／10a） ?h?}8?#ォﾘh?C?9v?8?C?4莎c畏h?#R?
ケイカル：100，堆肥：2000 
（N8．8，単05：15．2，K20：10．1） 
除　　草　　剤 ?x6(4??8?6ｨ??7ﾘ?5h4h6(6x??7ﾘ8??(6u4ﾘ?{?ﾈ??
イモチ病防除 ??ｨ5ｸ8?ｸ6y{?ﾈ?4ﾈ5?x95?84ｨ5???8?幽ﾝﾈ??
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表3　　出穂期および稔実・登熟歩合
品　　　種 偬??H?ﾈ??ｨ??穂揃 日数 冕ｸ???r?o熟 歩合 
始 弍｢?ｵ 
ア　キ　ヒ　カリ 嶋??8／／乍 嶋?r? 塔X?h??0．9％ 
フ　ジ　ミ　ノリ 釘? 湯? 涛H??84．7 
ミ　ヤ　カ　オリ 迭? ??“5 塔H??66．8 
ササ　ミ　ノリ 澱? ?"? 涛h??94．1 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 迭?0 ?2? 涛X?"?7、3 
ト　ヨ　ニ　シ　キ 澱?3 ?b?0 涛x?b?1．0 
信　放　38　号 唐?3 ?b? 涛8?R?2．9 
サト　ボ　ナ　ミ ??13 ?b? 涛?C?82．9 
サ　サ　ニ　シ　キ ??14 ?b? 塔X??72，2 
みやこがねもち ?R?9 ??6 塔8?2?5．2 
表4　　坪　　刈　　収　　量
（収量：g／mP）
品　　　　種 ?ﾙn?B?e玄米重 ?依ｩ¥H??ｯ比率 侏ｨ?¥B?y{?B?增@ら重 冢??ﾘ.yNB?
ア　キ　ヒ　カリ 都#b?94 鉄s?112 ??Cr?49 ??c"?
フ　ジ　ミ　ノリ 都??94 鉄sb?13 ??CB?94 ??Cb?
ミ　ヤ　カ　オリ 鉄??92 ?cX??2 ?(?2?63 ??3?
サ　サ　ミ　ノリ 田sr?60 鉄S2?08 ??C?519 ??3?
ヒ　メ　ノ　モ　チ 鉄ビ?81 鼎s?94 ??CR?18 ??C?
ト　ヨ　ニ　シ　キ 都C?598 鉄s"?12 ??CB?14 ??CB?
信　放　38　号 都Cr?20 田??18 ?(?R?30 ??C?
サト　ボ　ナ　ミ 都??69 鉄C?108 ??CB?35 ??3"?
ササニ　シ　キ 都??41 鉄??00 ??CB?50 ??#?
みやこがねもち 田C?508 鼎c?90 ??Cr?40 ??#?
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1－6）　大型機械化農場における農作業管理システムに関する研究
飯沼千史・阿部篤郎・佐藤徳雄・渋谷暁一
1．緒言
システム化の手法を農業生産に適用し，農業生産システムを考える場合，それを構成する主要な
サブシステムとして，次の4つがあげられる。農作業を把握して，どのように作業を行なっていく
かを決定する農作業管理システム，生産量や生育ステージをとらえる栽培システム，気象を始めと
して，作物の環境条件をとらえる環境システム，そして，経営の収支に関する問題を管理する経済
流通システムである。これらのサブシステムは，互いに情報を交換しあいながら，それぞれの役割
を果たし，農業生産システム全体を構成する。
本研究においては，農業生産システムのサブシステムである農作業管理システムを重視し，その
第一歩として必要な農作業の現場における機械作業の把握という問題を取り上げた。そこで，東北
大学農学部附属農場を研究対象として，農業機械の稼動データの収集，処理，検索を行う，DATA－
BASE　システム，「FAWDRETSl」（FARM WORK DATA REFERENCE and TREAT－
MENT SYSTEMl）を試作し，農作業管理システムに必要な基礎データを得ることを目的とし
た。
2．FAWDRETSl　の概要
FAWDRETSl　は，東北大学農学部附属農場における32機種の作業機を基幹作業機として取り
上げ，これと，その附属農機67機種をデータの対象とした。まず，農業機械を自走式作業機，トラ
クター附属農機，およびその他の機械設備の三群に分け，このうち自走式作業機を基幹作業機とし
た。
データの内容は，取り扱い上文字データと数値データに分けられる。文字データは，あらかじめ
まとめたリストの中から記号を選択し，数値データは，数値を喧接入力した。文字データは，運転
者名，作業場所，作物名，作業内容，作業部門，附属農機で，残りは数値データである。
作業内容を選ぶ場合，その作業機がどのような目的作業の為に使用されたかということを基礎と
して選ぶこととした。例えば，ジープがタワーサイロへの詰め込み作業を行なう人員を輸送した場
合，ジープは「人員輸送」を行った事になる。しかし，この場合は，目的作業である「タワーサイ
ロ詰み込み」を選択する。
次に，作業時間を入力する場合，ここでは使用時間ではなく，拘束時間を入力する。上記の例で
は，ジープはタワーサイロへの行き帰りに利用しているだけであるが，作業時間としては，停止時
間も含めて入力する。
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FAWDRETSl　では，このようにして入力したデータを基に，処理期間，運転者名，作業場所，
作業内容，作物名，作業部門，附属農機のどの条件についても多重検索が可能である。そして，作
業時間，燃料，アワメーター，走行距離といった要素を自由に取り出し，集計して作表することが
できる。
プログラムは，BASIC言語を用いて作成し，入力プログラムと処理プログラムの2つから構成
される。図1，図2にそのフローチャートを示した。
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図1　FAWDRETSl　のデータ入力
プログラムのフローチャート
START 
i 
iERROR　HA…L川Gl 
D－IRECTION　OF　JOB 
l 
i 
No ?$T?X?d汎T?ﾔVﾂ?
I 
OPEN∴DISK　FILE 
i 
DATA　REFER－ENCE， 
CALCULATION 
l 
CLOSE　DISK　FILE 
ENDOFTREATMENT？ 
Yes 
ouTPUT　DATA 
END 
図2　FAWDRETSlのデータ処理
プログラムのフローチャート
3．有効性と問題点
FAWDRETSl　を用いて，東北大学農学部附属農場における昭和59年度の農業機械による農作
業データを処理した。その結果，所期の目的を達成する有効性が認められたが，同時にいくつかの
問題点も摘出された。
まず，入力プログラムにおいて，種々雑多なデータを，コンピューター処理が容易なデータとし
てファイルすることができた。処理プログラムにおいて，検索能力は入力したすべてのデータに対
して検索が可能で，集計結果を作表することができる。集計能力は，検索できるすべての組み合わ
せについて，作業時聞，燃料，アワメーター，あるいは走行距離について集計できる。さらに集計
段階において，なんらかの計算が必要な場合には，処理プログラム中に必要な計算プログラムを自
由に組み込むことも可能である。そして集計期間も自由に設定できるようになっている。
以上のようにFAWDRETSlの機能は，今後農作業管理システムを構成していく上で必要な能
力を備えている。
本研究においては，データの入出力所要時間が大きいこと，作業の分類規準化が行われていない
ことの二つの問題点が認められた。
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2，草地研究施設・家畜生産（飼料）研究室（2研）
2－1）　永年放牧地における牧糞力の向上－1985年の結果－
伊藤　巌・菅原和夫・伊沢　健・八嶋康広
六角・桂清水の永年放牧草地の管理は，施肥管理のみではなく，放牧家畜のローテーションによ
る適正利用により行われなければならない。本年は昨年につづいて現在の各牧区の革生産量，放牧
による利用状況の把握を行った。なお例年施肥は秋1回行われていたが，本年は労務調怒（天候不
順から）がつかず，六角・桂清水牧区には全く施肥は行われなかった。
1．草生産量（Fwkg／10a）
5／16　　　6／6　　　7／9　　　9／30　　11／22 佗b?
六　角－1 鉄C?????S?????????????????，940 
－2 ??????c?????s?????#????????，040 
－3 ?????????????????#CX???????，895 
－4 ?????3C#????S???????????，130 
桂清水－1 鉄????3S?????c????鉄????#?3，760 
－2 鉄C?????S?????#????3S??????，160 
2．車種構成と草丈（の）
5／13　6／6　7／91レ22
六角－l Per17．9　44．4　36．2　13．2
0G　14．0　31．1　28．6　　8．2
WC　　7、2　20．2　16．0　　4．6
KB　　　一　　　一　30．5　　　－
Rt　　　一　　　一　39．2　　　－
六角－2　Per
Rt
OG
Kb
51．6
56．5
49．6
43．0
WC　　　一　　　一　　　一
5／13　6／6　7／9　1／22
六角－3　Per　19．0　　－　　－　　－
OG　　26．0　68．8　36．4　11．8
Rt　　14．8　34．0　40．5　　　－
ノ＞レガヤ　15．5　49．5　36．0　13．9
WC　　　7．3　15．5　13．0　　6．4
Kb　　　　－　26．8　22．3　11．6
六角－4　Per
OG
R t
ハルガヤ
WC
－　52．4　14．8
79．5　57．3　11．1
44．3　　　－　　　－
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????。???
．????．??
???? ?????????
???????
5／13　6／6　7／911／／空2 5／13　6／6　7／911／n2
桂清水－l Per　16．1　　－　33．7　15．8　　　桂清水－2　Per l6．1　25．5　45．8　13．6
0G　　29．4　72．2　50．3　13．5　　　　　　　　　0G　21．7　56．5　37．110．O
Kb ll．3　34．8　27．6　　　－　　　　　　　　　　Kb lO．1　318　　　－　　　－
ノツレガヤ　11．2　45．1　　－　11．7　　　　　　　　　　WC lO．1　22．118．4
WC ll．6　17．6　21．7　　5．8　　　　　　　　ハルガヤ　　ー　　一　　一
3．放牧利用状況（日・頭／年）
六角
全　面　1　区　1・2区　　2　区　　3　区　　4　区　　　　計
成　　年　　　2，284　1，292　1，065　　　864　1，321　　631　　7，457
若　　年　　　2，966　1，364　1，025　　　931　1，366　　　632　　　8，284
仔　　牛　　　　494　　　241　　265　　146　　　264　　115　　1，525
計　　　　5，744　　2，897　　2，355　1，941　2，951　1，378　17，266
成　　年　　　　　4，620
若　　年　　　　　　4，232
仔　　牛　　　　　　　815
計　　　　　　　　9，667
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2－2）　自クローバー・オーチャードグラス混播草地の窒素固定
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　厳
白クローバー（WC）および白クローバー・オーチャードグラス（WC－OG）混生（1：l）草
地の窒素固定能をC2H2還元法により’84∴85年に測定し，それらの季節的消長を比較した。
〈方法〉供試草地は，’79年に造成されたもので，部分的にWC，WC－OG，OGの桐生となってい
る。施肥は∴84年は年間10a当りN：12，P205：6，K20：6∴85年はN：16，P205：8，
K20：10kgとした。刈取は，’84年は年3回∴85年は3と5回区を設定した。窒素固定能は，
現地に直径30mのスチール製円筒を，約10の潔に打ち込み，その上に透明塩ビ製チャンバーを装着
し，30分間のC2H2還元量を測定した。　〈結果〉C2H2還元活性は，WCおよびWC－OG草地と
も消雪まもない4月上旬から12月の積雪時まで認められるが∴84言85年とも平均気温が10－170C
の5月初旬から6月初旬に高い活性を示した。これは，その期間にXi」り取りの実施された’85年の
5回刈区においても同様の傾向を示した。牧草の生育との関連では，WCの草地では，その単文が
30cm，以上になると低下し，またWC－OG草地ではOGによる庇陰の影響をうげ，OGの草丈がWCの約
2倍（相対照度60％）になると減少を示す。刈り取り，施肥後も活性の低下がみられるが，特に施肥後の低
下はWC－OGにくらベWC草地で大きかった。WC草地と混生率l：l（被度）のWC－OG草地
のC2H2還元能を比較すると，単位面積当りの活性は，WC草地がWC－OG草地の約1．5倍，ま
たWCの生重当りでは0．7－0．8倍と，イネ科草との混生地のWCの窒素固定能が市かった。年間
の生草収量は，WC草地は5回XIJ区，WC－OG草地は3回刈区でわずかに大きかったが，WC－
OG草地は刈取回数でその車種構成比が変化し，5回刈区ではWCが，3回XIJ区ではOGが多かっ
た。土壌のN含有率は，WC－OG草地よりWC草地で高かった。
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Apr・　May Jun・Jul・　Aug・　Sep・　Oc七・　Nov・
（1984）
Flg．1．SeaSenal changegln Nz．f⊥Xatlon．
15「　　的中
l ′I一　　　　　うcuttlng∴うcuttIng 
完・　　　　　WCi・－一　　　一＿＿＿＿ 
・＝∴∴∴鵬．OG：　一一一一一一義　　　88＿＿＿＿e 
l　　　　（1；1） 
l　　　　ciCutting 
l　　F∴；∴Fert11⊥zatl。n l 
l l e 
I ー 
、、言l∴∴八 
ll l b l l ??ﾂ?ﾈ?,ﾈ??
l I ??????
1 粕??鳴?????ﾆ?
、＼′′　　′、． 
＝〝I’も∴・∴　一合 
tIJ∴、Ⅵ言　　　　　！、 
一　　　　　昔　　　　　　　　ヽ 
書 、ふ 曝????????????????????
o　　　　　　　　　　　　　ヾ、ヽ 
ヽ－＿〇〇一7　　、、 　　′ 
′ ．与．評　言‡　吋　　締．－ミ 
Apr．－ 磐??ｧV?TｧVﾈ??x??6W?X??H??踟h??
（19飾）
Flg．2・SeaScnal changesln Nlflxatlon
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????????????????????
????????????
??。????）?…??????
Tablel．Meteor°10gy Of KalNatablln1984　and1985．‾高三iltemPerature（‘C）lprecIpitati討‾‾m 末?｢?
early 蒙芳FﾆR?ate 坊?ﾇ?mlddle 薄?R?arly 蒙ﾆFFﾆR?
2．4 ?H??7．8 鼎?112 湯?6．9 鉄H??
11．6 祷?R?4．0 田?50 澱?5．3 ??Cr?
16．0 ??CR?6．7 ?r?7 鼎"?9．3 鼎x?B?
19．6 ??CR?3．5 塔R?A74 ?H*B?[　38．3 ?h?2?
25．8 ?H?b?1．0 ?? 鼎?106．6 都h??
18．7 ?x?r?6．0 ?h*B?､う ?“36．8 鉄?C?
11．2 ?(?2?．7 ?H*B?0 ?b?7．5 鼎?Cb?
8．7 滴?b?．4 ?B?4 ?B?㌦8 鉄(?2?
4．3 ??R?鼇`9 湯?4 鼎"?E53．7 鼎8??
7．7 度??10．9 ?B?4 ??68．3 ??C?
1㌔6 ?H?2?4．1 ?SCR?､う ?R?8．1 都?C"?
16．8 ?8?R?8．0 涛?39 ?B?7．6 鼎8?r?
20．0 ??C?24．5 ???4 ?B?6．4 鼎x??
2㌦8 ?v｣B?4．6 ?? ?b?㌦7 都?C2?
22．5 ?h??14．8 ??51 ???5．4 鼎(??
15．4 ?(?B?．6 田?17 ?b?､おう 鼎x?b?
11．1 滴?b?．0 ???9 都"?0．4 ?h??
1．8 ?ﾃ?Cb?．9 ?H*B?7 ?r?1．5 鉄h??
mble2・Seas。nal changeSln nltrogenase actlvlty′
plantlength and relatlvellghtIntens⊥ty．
（う　timeS cuttlng／year）
C亀山umel／h／mま ?ﾆ?FﾆV誣F??ﾘ??僮／1重100 
1985 付8??x????C 儻C　・　OG 劍???v8??
4／9 ?????#祷??．1 ?．6　　9．2 劍耳?迭?
4／2う 田????C#"?1 迭????2 祷??#2? 塔"?
う／9 涛???S??4 ?6 ?H??3"? 田r?
う／2う ????????0 ?1 滴??c"? 田?
6／う ??????Cc?36 ?う 度???1 鼎r?
6／18 ?????"?7 ??2 塗??#r? 8 7 2 7 塔r?
6／27 鼎S8???CSr?4 ?????4 嶋??C"?s?
7／8 鼎ド???H*C?30 ?9 度??S?鉄r?
7／22 鉄????3#?うう 凾､う ?H??cB?c?
8／1 ??????36 凾､う 滴??c2?S?
8／12 涛X???B?6 ?????5 ?H??#b? 6 8 0 塔r?
9／4 都???#2?う ?1 ???3r???
9／27 ?CX????B?9 ?3 嶋??*C??H*B?
10／15 ?????#Cb?6 ?7 嶋??SR?c?
11／18 ??????11．6 ?．4　15．7 剴??
12／9 ?(????C?7．7 ?．4、・11．5 劍??
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Tableう．Seasonal changesln nltrogenase actlvlty．
plantlength and relativellghtlntenglty．
（う　tlmeB cuttIng／year）
C食H．umCl／h／m支 ?ﾆ?FﾆV誣F??ﾘ??ﾔ?蹤Xｾ???
1985 付8???t8???C 付8?????iat　WC） 
4／9 ?????#湯?､．1 滴?h???C"?5 
4／2う 田????C#"?1．5 ?(????x?b?2 
う／9 涛???S??4．8 ?h?8??3(??67 
う／23 ?CsX???s#?15．6 ??Ch??#x??82 
6／う 都????SS?27．6 ?x?????CB?7 
6／18 ?C?????5．7 ?H?x??3h?r?0 
6／27 ?s????3cB?4．9、 ?h????*?B?7 
7／8 鉄Ch???Cc"?9．9 ??C????C?57 
7／22 田cx???3??2．3 ?(????Cr?8 
8／1 ?h*8*3h???Cs2?6．0 ?X?H??Cx?"?7 
8／12 ?s???#?12．8 ?(?(??(v｣?90 
9／4 ????C"?0．7 ??CX??*CH??89 
9／27 ?C????#"?8．1 ?H???h?b?7 
10／15 ?H*C????3?29．6 ?*H?h??S?C"?7 
11／18 ?C(????S?B?0．3 ??Cx????r?3 
12／9 ??????R?．6 嶋?(????? 
聾able　4．ChangegIn∴fresh matter productlon and nltrogenase
activity．
（‾‾ぅtlmes cuttlng／year）
FreShwelght　g／調書 僂書冊umcl／gFW 劔CiH4umOl／h／mi 篇cOVerage・l●IC 
1985 付2?C　・　OG 付2?t8???t2?C・OC 
4／9 田??うう　　　550 ??C"??Cc?????636 
4／25 5／9 ???495　　　821 ??途??C?B?2???44 1022 
う／23 ?sc?792　　2094 ??c??????唐?076 
6／う ?sc?1136∴∴3789 ??3???*C"??s?720 
6／18 鼎3?311　　297 ??cr??CC"?#??74 
6／27 7／8 ?S??54　　　754 ??3"??Cc?鼎S2?ッ?14 900 
7／22 ?S3?1160　　　962 ??9 ??8 鉄??42 
8／1 ?*H*C"?08　　　576 ??3 ??5 ???80　” 
8／12 都ッ?11　　2うう ??5 ??0 涛R?46 
9／4 ???495　　　410 ??5 ??5′ 都?106 
9／27 ?CC2?51　　7う6 ??7 ??5 ?CR?28 
10／15 ?CC2?02　　　576 ??5 ??1 ???86 
11／18 田32?56　　　う01 ?????CCb?#?142 
12／9 鼎sr?93　　　226 ?????C??#"?6 
9°tal 塗?#H??(?滴??X???ｶx??"?
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table　5．0hangesln fresh matter productlon and nltrogenase
actlvity．
（う　tlmeg cuttlng／year）
FreSh∴welgh七　g／m食 僂a櫨↑Lmcl／gFW 凵Dc4櫨●umol／h／ml X∴coVerageWc 
1985 付2?〇　・　OG 付2?〇・OG 夫2?〇・〇〇 
4／9 田??すう∴∴∴560 ??C"?．69 ???36 
4／25 5／9 ???495　　　821 ??途?．03 ?Sc????44 1022 
う／23 都s?4テラ∴∴∴740 ????．59 ?CsR?358 
6／う ?3S?828　　　490 ?s?CS?0．66 都??000 
6／18 鼎cr?e297　　　う18 ??*H*B?．62 ?C?366 
6／27 7／8 ?(*H*B?49　　　877 ??CB?．54 ?sB?Cb?28 924 
7／22 涛sb?20　　　740 ??c?0．74 田cr?22 
8／1 ?#??64　　　495 ??Cb?．62 鉄Sb?46 
8／12 鉄3?255　　170 ??s"?．51 ?s?258 
9／4 ??B?91　　42う ????．29 ??284 
9／27 ?c??36　　962 ????．30 ?C?ﾂ?44 
10／15 ?Ccr?31　　－760 ??#"?．33 ?H*C?478 
11／18 鼎h*B?22　　　う44 ????．27 鉄"?18 
12／9 鼎H*B?86　　　2う1 ????．06 ??50 
tOtal 塗?x*H??H??H??8?c?霧x?ﾘ,"?
嘗able　6．Nltrogen concentratloh持In white clover and
orchard graSSin the mlxed sowlng grasSland．
Wlllte　clover 劔劔Orchard　grass 
198う ????t2?付8????c?｢?付8?????s?｢?う　Cut． 凾､　cut． 凾､　Cut． 凾､　cut． 凾､　cut． 凾､　cut． 
b／う 滴?c?滴???*H???8?c2?8????Cッ?
7／8 釘?2 釘?3 釘?3 釘?3 ???8 ??9 
7／22 釘?7 ?B?8 釘?2 ?B?3 ?0 ????6 
8／1 釘?4 ?B?9” 釘?7 ?B?5 ?B?1 ?0 
9　4 釘?1 ?B?4 ?B?2 ?B?7 ?B?0 ?1 
9／27 釘?1 釘?､う 釘?5 釘?1 ?R?2 ?B?1 
10／15 ?B?4 釘?1 釘?､4 釘?6 ?B?6 ??7 
11／18 ?B?8 ?B?0 ?B?4 迭?5 釘?3 ?B?0 
12／9 ?B?6 ?B?5 ?B?1 釘?3 釘?9 釘?7 
Mean 滴?Cb?H?32?H?C"?H???8?sR?8?3?
土S．D． ???c????c?囘ﾃ?CSB?贊?CS2???Cc??ﾓ?C??
青　光in dE・y matter
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2－3）　大規模放牧地用施肥法の検討－1985年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・遊佐トキエ・伊藤　巌
放牧地は刈取草地とは異り，中程度で平準的季節生産が望まれる。しかも省力管理を第1に考慮
する必要がある。本研究は，昭和55年より開始しているが，放牧地の施肥は年1回とすることを前
提にしてどの時期に施用したら良いか，また緩効性肥料はどの程度期待出来るか等の検討も行って
いる。設計の詳細は，運営概況・昭和56年度を参照願いたいが，その概略を記すと次の通りである。
IB化成主体（春区：A，夏区：B，秋区：C），尿素複合リン加安草地化成（春：D，夏：B，
秋：F，9月：J），GUP化成（春：G，夏：H，秋：I），尿素化成主体で年5回分施（標準
区：K，2倍区：し，3倍区：M），使用圃場は21号2，施肥目は春肥：4／12，夏肥：7／10，
9月肥：9／14，秋肥：11／9であった。
1985年の結果は以下の通りである。
表1　　草　丈　の　推　移
1985 滴???／19 店??5／20 塗?#b?／21 ??縒?
A 度?r?1．6 ?(?B?7．2 鉄(??40．1 鼎X?b?
B 祷??14．8 ??C?40．2 都(??57．8 ?8?r?
C ??CB?7．5 ?x??74．2 鉄?CB?1．5 鼎?C?
D 祷??13．5 ?h??87、1 鉄?CB?8．1 ?X?b?
E ??Cb?5．3 ?8??47．9 都?C2?5．1 鼎H?b?
F ??Cb?5．7 ?h??75．0 田8??56．8 鼎?Cb?
G 嶋??13．3 ?8?b?7．7 鉄x?b?1．3 ??Cb?
H ??Cr?5．3 ??C2?7．6 都(?B?1．2 ?h??
I ?(?b?7．5 ?h?2?6．7 鉄?C?43．4 ?X?r?
J ?8?2?6．4 ?(?r?3．1 ??C?33．4 ??Cb?
K ?8??18．7 ??C?80．0 田?C2?4．8 ??C?
L ?8?"?9．1 ?H??86．1 田(?B?1．7 ?H??
M ?(??17．2 ?x??79．3 田H??57．0 ?x??
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表　2　　　生　草　収　量
（k9／10a）
1985 店?#"?／28 嶋?#2?0／9 僖隴Hﾘxﾇb?
A ??#3R?76 ?s?42 ??S3?
B ?#"?，760 鉄3?91 ??c??
C ??S??19 ?#"?9 ??c??
D ??#??47 ???0 滴?C3?
E ???，900 田cb?81 ????
F ??S??，032 鉄S2?31 滴?#3R?
G ??3#"?22 ???5 ??3??
H ?cb?，488 鼎S2?3 ??#??
I ??C??44 ?S?58 ??SsB?
J ???r?97 ???63 ???b?
K ???"?，176 鉄??63 店?33B?
L ??ツ2?28 ?c2?，144 店???
M ??s3R?60 塔Cr?95 ???r?
表　3　　　乾　物　収　量
（し，M区は一番Xi」后追肥せず。）
（kg／10a）
1985 店??#"?／28 嶋?#2?0／9 僖隴Hﾘxﾇb?
A ?#?166 都r?．2 鉄s(?"?
B 鼎?248 ?C?18．9 鼎c8??
C 鼎CR?60 塔?15．0 都???
D 鉄S?150 都?17．3 塔??2?
E 田2?69 ?sB?9．0 鉄CX??
F 鼎S?291 ?CR?6．2 涛??"?
G ?C?152 鉄R?0．2 鉄cX?"?
H 鉄?233 ?#?16，6 鼎#x?b?
I 鼎C?169 都2?2．9 都???
J ???1 ??77．2 鼎??"?
K 鉄3?233 ?C?100．0 ???(??
L 鼎??36 涛?207、4 塔c?CB?
M ?s?149 ?CB?8．9 都S?C?
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表4　　XIj取部（5cm以上）の窒素含有率（％airDW）
1985 滴??5／1 店?#?6／26 嶋?#?10／8 ?(?R?
A 滴?3?5．64 ??Sb?．73 ??迭?．99 ??sB?
B 滴?32?．47 ??迭?．84 ??ィ?．88 ??cb?
C 嶋?#?4．17 ????．18 ??#2?．83 滴???
D 滴?c?5．04 ??cr?．21 ????．68 ????
E 店?ッ?．38 ??s2?．46 ????．98 ????
F 塗?s?4．26 ??3B?．71 ????．95 滴?#?
G ??釘?．50 ????．27 ??s2?．83 ??cr?
H 店?#r?．25 ????．05 ????．76 ????
I 度?3b?．76 ??Cr?．34 ????．98 ??迭?
J 店?3?2．88 ????．78 ??#?5．65 ??ッ?
K 塗???．16 ????．43 ????．83 ??32?
L 店?cb?．40 ??cB?．91 ????．57 滴?Sb?
M 店?釘?．97 ??#?3．38 ??sb?．97 滴?Cb?
表5　　線（5cm以下）および地下部のN含有率（％alrDW）
1985 滴??5／22（⑪ 店??(x?6／26 ??繧?2／5 
A ??迭?．27 ??途?．81 ????．48 
B ??ッ?．58 ??sb?．78 ????．34 
C 塗?#2?．74 ????．39 ??途?．69 
D ????．19 ????．01 ????．43 
E ??CR?．61 ??途?．25 ????1．57 
F 滴???．28 ??s?1．85 ????．34 
G ????．29 ??モ?．28 ????．49 
H ??c?0．50 ??sR?．07 ??ビ?．52 
I 店???．90 ????．39 ??CR?．24 
J ????．70 ????．27 ??c?0．90 
K 滴?#"?．94 ??cR?．74 ??#r?．10 
L 滴???．46 ????．06 ??3?2．77 
M 滴?#?1．93 ??唐?．04 ????．81 
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地下部（根）
㊥出穂の株，㊨未穂の株
2－4）　林内草地の集約的利用に関する研究（1）　1985年の結果
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　巌
大尺地区の林令の興るアカマツ天然林（当時20－25年，40－45年生）を1975年秋，宮城県アカ
マツ林収獲表にもとずいて，並，25％強度，50％強度の各間伐を行い，林床に牧草を導入し，放牧
試験を実施している。現在20年生林では樹冠の閉鎖がかなり進行し林内の相対照度はかなり減少し
ている。試験設定の詳細は昭和52年度運営概況を参照願いたい。1985年の塵単量，放牧利用等に
ついては次の通りであった。
なお，施肥は8／27に40年生林には草地化成（2：1：1）60kg，20年生林には各処理区ごとに同60
kgを，牧草地には40kgを施用した。
表1　20年生林の放牧状況と産単量（1985）
放　牧　期　間 兩ｩg?I:ｩ??Y　　単　　量　　（Fwkg＿／10a） 
50％強度　　25％強度　　　立fi　　　牧　草　地 
5／30－6／6 ???42　　　　　292　　　　　247　　　　　　780 
8／18－8／27 ?3R?25　　　　　245　　　　　245　　　　　　822 
9／30－10／5 都R?44　　　　276　　　　238　　　1，075 
21　日　間 ??:｢?11kg　　　813kg　　　730kg　　　2，677kg 
※　使用牛はIBPエリアの放牧牛群を用いた。（参照：放牧による野草地の利用に関する研究）
表2　40年生林の放牧状況と産単量（1985）
放　牧　期　間 兩ｩg?I:ｩ??Y　単　量（Fwk9／10a） 
6／3－6／4 ??308 
8／7－8／8 ??468 
10／16－10／17 ??324 
3　日　間 ?(?:｢?，100kg 
※　使用牛は黒毛和種の雌6頭，黒毛和種去勢雄4頭，短角去勢雄1頭の計11頭を用いた。
平均体重は6／イlが379．8±78．7kg，7／ペ1が373．7士59．1k9，10／30が391．2土63．7
kgであった。なお，春放牧に用いた黒毛和種雌は5頭であった。
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2－5）　林内草地の集約的利用に関する研究（2）－1985年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　厳
試験地は尚武沢地区の1979年造林のスギ植林地約3kaである。林内に牧草を導入したものは，
少肥区，多肥区，そのままのものを野草区とし，放牧試験を行っている。牧草導入区の施肥は年1
回夏に行うが，少肥区はN：P：K，50－25－25kg／ha，多肥区はその倍量施用している。本年の
調査結果は以下の通りであるが本年は牛群の関係から特定の牛を使用することが不可能であったの
で，そのつど放牧頭数も興る。
表1　放牧牛延頭数（頭）
1　回 ?????　　回 佗h?:ｨ??
多　肥　区 田?132 ?#2?23 
少　肥　区 ?B?6 塔"?82 
野　草　区 ?6 ?6 
放牧期間　1回　6／4－6／7
2回　8／2－8／6
3回104－10／／4
表2　可食草生産量（kg／10a）……ワラビ・かん木等をのぞいてある
1　回 ?????　　回 佗hﾍ?????
多　肥　区 塔32?63° 鉄湯?，995 
少　肥　区 ?3?257 ???06 
野　草　区 ?33 ?ﾂ?33 
表3　林木の被害（％）
多肥区 傅ﾙNﾈｾb??遂?冖9_ｩg?b?
蹄　傷　害 ?? ?? 
その他の書 ???3．6 ???0 
枯　死　木 滴?R?．3 ??R?．6 
表4　造林木（スギ）の樹高・胸高直径と年間伸長亜（肋）
牛による書は本年は蹄傷害の
みであった。その他の害は，風，
雪，虫害等が多く，枯死木の大
部分は雪と冬の凍害によるもの
である。
上　　　　　　　　段 劔(h????????&?刮ｺ　　　　　　　　段 
樹　　高 ?ﾉ+yOb?ｹ高直径 假x??ﾘ"?¥長量 仆俘)+ﾈﾆ?樹　　高 ?8???ｹ高寝径 
多　肥区 ???モ?8 ??H??CR?04二王87 鉄?3．5±1．8 ?Si7???8 滴?X贊(??
少肥　区 ?s8贊釘?2 ???ﾓ?C?348土74 涛r?．8±1．8 ?Sx????5 滴????r?
野草　区 ?#X?Sr?1 ??8??CR?40士50 鉄?2．3土0．5 ?C?ﾘ?c"?0 ??8?7??b?
無放牧区 ?s?ﾓS?31 ??(贊?C?239±85 ?r?．7＝［1．1 ?s?ﾘ?s?21 ??I7???
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2－6）　放牧による野草地の利用に関する研究－1985年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　厳
大尺地区のIBP　エリアのススキ草原（3ha）に牛を放牧し，植生・可食草量および家畜の採食
行動がおよぼす土壌養分の偏俺に関する調査を行っている。放牧は1983年より実施しているが，
本年（1985年）は6／24－7／11と9／19－10／30の2回実施した。使用家畜は黒毛和種10頭，日
本短角樽5頭の計15頭で，いずれも雄育成牛である。平均体重は4／24が349．2kg，6／11が
375．5kg，7／31が375．5kg，9／10が390．5kg，10／7が385．3kgであった。
表1ススキおよび牧草＊の草丈の推移（⑨のみ牧草地，他は野草地）
調査点①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥　　⑦　③　　③＊　⑲　　　ススキ　　牧草
6／21　　73．8　77．5　78．5　55．7　94．1110，1　80．180．2109．9　90．2　82．2土15．0109．9C耽
9／18　　68．6163．6114．4　56．6183．5156．8　141．0　87．5　65．5159．8125．8土458　65．0
表2　草の現存畳（Fwkg／1TC）およびリタ一重（air DW／1m2）
6／21　　①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥　　⑦　　⑧　　　（り　　⑲
ススキ（牧草）　0．20　0．54　0．68　0．03　1．38　163　0．46　005　（1．70）1．69
そ　の　他　　0．24　0．04　0．22　0．37　0．08　0．20　0．33　0．49　　　　－　003
か　ん　木　　0．36　　　　　　　－　0．27　　　　　　　　　　　　－　0．88
1）　タ　ー　　0．51　1．37　0．94　0．37　1．00　0．91　0．97　0．56　（0．16）1．70
9／18　　　①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥　　⑦　　⑧　　　⑨　　⑲
ススキ（牧草）　0．15　1．20　1．20　0．30　2．70　1．35　0．72　0．10　（1．60）2、10
そ　の　他　　0．25　0．15　0．18　0．34　　　0　0．50　0．40　0．32　　　　－　0．10
か　ん　木　　0．10　　　　　　　－　0．50　　　0　0．15　　　－　0．42　　　　　　　　　0
なお，土壌窒素および放牧牛の糞の分布については，次年度の運営概況に記載する予定である。
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2－7）　里山林床植生の放牧利用－1985年の結果－
伊沢　健・菅原和夫・伊藤　厳・八嶋康広
丸森地区のカラマツ壮令林に牧柵を設置し，その林床のササの放牧利用の可能性について検討を
行っている。これは夏季・奥山に牛を放牧する前・後に，豊山に放牧し，放牧期間の延長をはかろ
うとする実証試験として1970年より実施している。本牧区の家畜利用草の大部分はササであるの
で，特に林内と林外のササの利用性の相異，放牧によるササの現在量形質の変化等に着目し研究を
行っている。
1．1985年の放牧は以下の通りであった。
審放牧　　　5／13－5／19　　　　　放牧延頭数　　66頭
夏放牧　　　7／31－8／5　　　　　　　　　　　　　　55頭
秋放牧　　10／17－10／22　　　　　　　　　　　　　　55頭
これに用いた牛は「林内草地の集約的利用に関する研究〈1）」と共用しており，黒毛10頭
（春のみ9頭）と短角l頭であった。
2．ササの現存量と放牧牛の利用
放牧 季節 ?現存量＊ ?(???????YH???wH??剔随?（Cの 冏ｹ??冏ｸ??H??
割合㈲ 兩ｩg??b?坙q後＊ 俐ﾉ?|ｨ?y駅?hxｲ?
春　5／8 凩???1，216 鼎(?"?13 ?#?393 都h?b?5．5 ?#?
林　内 鼎sR?2．1 ???2 ???9．0 ???2?4 
夏　7／／空4 凩???1，950 鼎X??880 涛?781 塔?Cr?0．2 ?sXx?
林　内 ???r?9．7 鼎#?243 ?sr?2．1 涛H??73 
秋1044 凩???2，286 鉄h??1，283 ?s?1，105 塔h??109．3 ?#?
林　内 ????32．3 ?C2?19 ?#B?5．1 塔X?R?4 
I）＊k9／10a
ii）現存量は葉部＋辞とした
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2－8）　草地造成における改良資材としてのゼオライトの効果
伊藤　巌・菅原和夫・伊沢　健・八嶋康広
ゼオライトは高塩基置換容量とスポンジ状結晶により土壌の保胆力の向上，保水性，通気性等の
改善に有効であることが知られている。本試験は，傾斜地の酸性火山灰土壌での草地造成時にゼオ
ライトを改良資材として用いた場合の効果について検討を行うものである。以下にその概要および
現在までに得られている調査結果を示す。
圃場は9の2号を用い，図に示すように樅に三分し，A，B，Cの処理区としたが，資材費と
の関連で対照としてタンカル倍量区を設定した。基肥・堆肥および播種畳は全て一圃場（118．5
a）として処理した。なおこの圃場は以前ミネラルの動態試験で，上半分は石灰区，下半分は
銅区として処理された。
改良資材
（；≡
基　　肥
表1　造成前の土壌pH（水）
タンカル　200kg／10a＋ゼオライト　250kg／10a
タンカル　200kg
タンカル　400kg
播種量（S60．10．3　播種）
堆　　　肥　1．5t／10a
尿素燐加安　40k9
熔　　　燐　20kg
オーチャードグラス　　2．4kg／10a
ペレニアルライグラス　08
トールフェスク　　　　1．0
白クローバー　　　　0．3
Soll depth Aのl Aの2　　　BのI Bの2　　　CのI Cの2
0　－5　　　　　5．32　　　　4．93
5　－10　　　　　5．12　　　　5．18
10－15　　　　5．23　　　　5．30
15－20　　　　5．14　　　　5．25
5．43　　　　5．68　　　　5．46　　　　5．31
5．63　　　　5．84　　　　5．70　　　　5．18
5．90　　　　5．60　　　　5．50　　　　5．18
6．10　　　　5．80　　　　5．69　　　　5．47
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表2　発芽植物の草丈（’8511／／2）
オーチャードグラス　　ペレニアルライグラス
A－1　　　　3．2土0．8
－2　　　　　3．8土0．9
B－1　　　　3．6士0．8
－2　　　　　3．9±0．9
C－1　　　　3．1土0．7
－2　　　　　3．4±0．8
7、9土1．5
9．1土1．3
7、6土1．1
8．7±1．5
7．9±1．2
8．3±1．4
表3　発芽植物の密度（’8511／2）……0．4m2中の本数（調査点20）
オーチャードグラス　　ペレニアルライグラス　　白ク　ロ　ー　バ　ー　　エゾノギンギン
A－1　　　35．1±15．0
－2　　　　45．6±14．O
B－1　　　50．8＝土12．3
－2　　　　54．3土10．6
C－1　　　46．9土11．3
－2　　　　49．3土107
20．4±4．8
19．6士3．8
18．3±7．1
13．9±4．1
24．4土6．6
14．3±4．0
15．4±6．0　　　　　　　　0．4
11．0±3．1　　　　　　　　0．2
11．1±5．0　　　　　　　　1．1
8．4土5．3　　　　　　　　0．3
13．1士7、4　　　　　　　　0．5
11．1±6．4　　　　　　　　　0．4
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2－9）　嘆覚刺激遮断法の検討
梅村和弘・菅原和夫・伊藤　巌
種雄牛の性行動への発情臭の役割を検討するための嘆覚刺激遮断法について検討した。
においを付けた濃厚飼料を選択しないよう学習させた供試牛に各遮断法をほどこし，飼料の選択に
違いが生じるかどうかでその遮断法の効果を判定した。
1）局所麻酔剤（Xylocaln）を供試牛の筋骨部に届くように鼻腔内に注入した。その結果，飼
料の選択に違いは認められなかった。
2）鼻口部を包めるようにした帆布製マスクにトリクロロエチレン（Tri－Clene）を含ませ，供
試牛に装着した。その結果，試験開始後約5分間は嘆覚刺激遮断効果が認められたが，遮断効果の
特続時間は短く，また，供試牛が嫌悪感を示した。
3）少量（3×3Xlcn）の樟脳（Camphor）または，芳香剤（AromatlC）を寒冷紗で包み供
試牛の鼻孔に紐を用いて取り付けた。この結果，飼料の選択に違いは認められなかった。
4）スポンジで密着できるようにした軽合金製マスクに，粒状活性炭を詰めたにおい吸着管
（Charcoal－tube容量100mlX4）を装備し，供試牛に装着した。対照として吸着管を装備しな
い同様のマスク（コントロールマスクControLmaSk）を用いた。その結果，飼料の選択にほとん
ど違いは認められなかった。（Table l）。
5）吸気を頚部付近から導き入れるための合成樹脂製ダクト（600×25肋）を装備した4）と同
様の軽合金製マスク（ダクトマスクDuct一maSk）を供試牛に装着した。対照としてダクトを装備
しない同様のマスク（コントロールマスクContro1－maSk）を用いた。その結果，これまでの方法の
内で最も嘆覚刺激遮断効果が大きかった。（Tablel）。
以上の結果から，種雄牛への嘆賞刺激を遮断するために合成樹脂製ダクトを装備したマスク（ダ
クトマスク）を種雄牛に装着する方法を用いることとした。
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Table l Choice of concentrates scented or unscented with
SkatCle by aJapanese Black∴cow treatea∴with Charcoal一maSk
Or Duct一maSk．
Treatment Choice Total
－Skatele　　＋SkatCle　　　　　－SkatCle　　＋Skatele
Charcoal
－tube
DuCt－maSk　　　　　　5
3
ccntr01　　　　　　　10
－maSk lO
エntaCt l O
l O
17
（85も〉
8　　　　　　　12
（408i）
20　　　　　　　　　0
（100も）
20　　　　　　　　　0
（100も）
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2－10）　発情臭が種雄牛の性行動に及ぼす影響
梅村和弘・菅原和夫・伊藤　厳
1）発情牛と非発情牛を牛舎内に並べて繋留し，前述のダクトマスク法を用い，種雄牛の性行動
を調査した。その結果，種雄牛は発情牛と非発情牛を識別できなくなった。
しかし，種雄牛が発情牛の体側に寄り添った場合には連続して発情牛を選択する様子が見受けられ
た。このためダクトマスク内に少量の樟脳を入れて（改良ダクトマスク），同様の試験を行った。
その結果，種雄牛はどの様な体制で雌牛に接近しても発情牛と非発情牛の識別は不可能となった。
2）放牧地において，種雄牛に改良ダクトマスクを，去勢牛にダクトマスクを装着し，一時的に
嗅覚刺激を遮断して，発情牛に対する性行動を調査した。その結果，種雄牛または去勢雄牛が，無
処理時，コントロールマスク装着時，ダクトマスク装着時の間で発情牛に接していた時間に差は認
められなかった。しかし，雌牛が密集した場合には発情牛と離れる傾向が見られた。また，ダクト
マスクの装着により，種雄牛または去勢雄牛の発情牛に対する乗駕や乗駕の試み等の行動が減少し
た。（Tablel）。
以上の結果から，放牧地での発情牛から種雄牛への嘆覚刺激の一時的遮断は種雄牛による発情牛
の識別に重要な役割を果たしており，また，発情牛からの発情臭が種雄牛の性欲晶場に関与してい
る可能性があることが示唆された。
曾ablel Sexual behavior Of aJapanese BlaCk bull wlth∴a Duct－
mask＋Camphor．
E〕aculat1on mOunt∴attemptS
nd a d
nountS chln reStingS
（times／1Snln．）
Sexual roXlnlty
to estでous∴CoWS
（nln．／15mln．）
Intact
2－11）　放牧家畜が植生におよぽす影響
原沢弘子・菅原和夫・伊藤　巌
目的：放牧地の植生は，気候，土壌，地形などの自然要因だけでなく，放牧家畜の行動による直
接的な生物要因の影響をうける。本研究では，放牧家畜の採食，踏みつけ，排ふんが放牧地の植生
にどのような影響をおよはすかを，埋土種子，および家畜のふん中種子の面から調査した。
方法：調査地は，lil波農場大尺地区およびIBP地区とし，放牧圧の高い場所として，牧草地お
よび野草地のタテバ，水飲み場を選んだ。植生調査は，7月と10月にコドラート法により行った。
壁土種子用の土壌は，7月と10月に表土（10の×20肋×2Cのを採取し，1／5000aのポットで，
ガラス室で発芽試験を行った。ふんは，1984年秋，舎飼期（5月），および放牧期のものを毎月
1回採取した。ふん中の種子の判定は，壁土種子と同様に発芽試験で行った。植物の開花結実の状
況を，月に2回，放牧期を通して調査した。
結果：①植生調査の結果，壁土種子の中に多量にあった発芽力のある植物種が，必ずしも優占種
となっていなかった。②壁土種子の出現種数は，牧草地，野草地とも，放牧圧の高い場所では少な
かった。なお，これらの地点では，耕地由来と考えられる種の出現個体数が多い傾向にあった。
③ふん中種子は，埋土種子と共通するものが多かった。開花結実調査で確認した半数以上の植物が，
ふん中から出現した。以上のことから，家畜のふん中種子は，埋土種子の構成に影響をおよぽして
いることが明らかである。このことから放牧地植生に対して，放牧家畜が，採食，踏みつけという
直接的影響のはかに，採食種子を通して放牧圧に応じて影響をおよぽしていることが明らかとなっ
た。
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表l　　大尺牧区牧草地の植生　（被度％）
種　　　　　名 度?ﾈ??0　月 
タ　テ　ノヾ ??X6ﾘ?WHｽ?タテバ外 ???X?6ﾘ??^テノヾ付近 ??X6??
オ　ー　チ　ャ　ー　ド 鼎?C?25．0 5．0 店?R?0．0 ?ｲ?．7 
ホ　ワ　イ　トク　ローノヾ 剴????ｲ?0．3 
レ　ッ　ドト　ッ　プ 剴X????C?33．7、 
ハルガヤ ギンギン オオチドメ ゲンノショウコ オオバコ アーサ イタドリ ンバスゲ シバ ??C????X??65．0 ＋ 鼎?C???ﾂ?ﾂ??C?(?R?0．0 5．0 鼎x?R?X??＋ 27．7 ＋ 1．8 ＋ 
表2　　大尺牧区野草地の植生　（被度％）
種　　　　　名 度?ﾈ?????
水飲み場 ?X序-ﾘ?､?水飲み場 ?X序-ﾘ?､?
ホワイトクローバ レッドトップ ?ｲ??ｲ??C? 
ハルガヤ シノヾ ノコンギク ワラビ ササ オオバコ ススキ ゲンノショウコ ミツバッチグI） タニウツギ ヒメシロネ イヌタデ オオチドメ ヤマハギ 塔?C?X????0．0 5．0 5．0 5．0 ??Cb?ｲ??CR??C???????ﾂ?0．0 20．0 8．3 10．5 十 十 十 
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表3　　大尺牧区牧草地の埋土種子集団の植物種とそのポット当たり発芽個体数
種　　　　　名 度?ﾈ??0　月 
タ　テ　ノヾ ??X6?Hｽ?タテバ外 ???X?6?タテバ付近 ??X6??
オーチャード KBG PRG アカザ アリノトウグサ オオチドメ ?8??25．0 ??"????C"??"??C?1．0 4．0 344．0 104．0 35．0 12．0 ??R??CR?8???CR???8．3 0．2 6．5 
オオバコ オカトラノオ オニタビラコ ギンギン キツネノボタン ゲンノショウコ コナスビ ンバスゲ スズメノカタビラ スレ クニウツギ クネッケバナ トウノヾナ トキワハゼ トキシソウ トリアシショウマ ノアザミ ハコべ ヒメシロス ヒメスイノヾ ヒメムカシヨモギ 店??ch??(??????C??C????#?C?7．0 13．0 0．5 2．0 41．5 鼎h?"??"??"??C2??r???x?R??R????Cr??R??"??R?H???．0 10．1 0．2 0．2 0．2 1．7 1．0 0．2 0．8 
ミミナグサ ムラサギサギゴケ メヒシノヾ ヤマハハコ ??C?(??2．5 8．0 0．5 ??r??"??R?X??(?R?1．0 6．1 
末　　　同　　　定 ?(??6．0 店?r?
発　芽総　個　体　数 ?Sh??106．0 ?ch?"?00．0 田(??54．5 
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衰4　　大尺牧区野草地の壁土種子集団の植物種とそのポット当たり発芽個体数
種　　　　　名 度??ﾈ??????
水　飲　み　場 ?X序-ﾘ?､?水　飲　み　場 ?X序-ﾘ?､?
オ　オ　チ　ド　メ ?H?R?．5 ??2?．3 
オオバコ オカトラノオ ギンギン キツネノボタン コナスビ シバ シバスゲ スゲSPP スレ タニウツギ ノコンギク ?h?R????Cr???8?"??"????CR??"??r??"?．0 3．0 4．0 8．5 ???x???Cb?．3 15．0 0．3 0．6 10．7 
ハ　　ル　　ガ　　ヤ 店????C2?
ヒメ　ムカシヨモギ ??Cr?3．0 ??2??2??2?8?2?X?2??2??r?
ヤマハハコ ヨモギ ススキ スズメノカタビラ ハコべ ヒメシロス ミミナグサ KBG 未同定 ????C"???1．0 4．5 
発　芽　総　個　体　数 ???b?9．5 田X?r?0，4 
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衰5　　ふん中種子の植物種とその発芽個体数
種　　　　名 ?X愰g?b?ﾉ　飼　期 ?X??愷??g???b?
’84　　秋 ?／21 嶋?r ／14 
タネツケバナ オオノヾコ ス　レ ヤマハハコ イヌタデ オオチドメ ????R?"??B?4 6 17 5 1 1 53 ???? 10 ????R?
カ　　タ　　バ 釘?2 1 1 1 8 2 84 
シバスゲ ノコンギク オニタビラコ ヒメジョン ギンギン シバ ミヤマトウバナ タニウツギ ゲンノショウコ ミミナグサ ハルガヤ ヤナギ スゲSPP スズメノカタビラ ハコノヾ KBG オーチャード PRG レッドトップ ヒメムカシヨモギ ????????????sR?sb???B???
未　　　同　　　定 ??1 ?? ??
同　定　植　物　種　計 ??7 湯? 釘?
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2－12）　宮城県の意虫病発生状況と1感染地域におけるツツガムシ相について
大竹秀男・藤田博己・秋山和夫
宮城県の憲虫病は，1984年に初めてその発症例が確認されて以来，1984年に2例，1985年
に6例となっており，1985年には川渡地区での感染が確認された。
ツツガムシ相の調査は，意虫病患者の1人が感染した川渡の鍛冶谷沢地区と，そこから数肋離れ
た本農場の2地区で行った。調査は，両地区とも1985年に実施し，期間は，鍛冶谷沢地区では
6／4－6／5，10／n9－10／31，本農場では6／25－6／30，7／7－8／23，10／7および10／15－
10／18とした。調査はまず言ソツガムシ類の多くの種が宿主としている小哺乳類を小型圧殺トラッ
プと生捕り用トラップにより捕獲して，それから虫体を捕集，検索する方法によった。
以下にその調査結果を示した。
Tablel CasesoftsutsugamushidiseaseinMiyagiPrefecture（June1984－Nov．1985）
籍　Age Sex　　誌tof L。Cality　　　　器譜ment
1　　　66　　　　M
2　　　　61　　　M
3　　　　43　　　　F
4　　　　55　　　　F
5　　　　33　　　　M
6　　　　60　　　　M
7　　　　52　　　　M
8　　　　42　　　　M
Jun．　4，1984
0cL　28，1984
May　22，1985
Jul．　5，1985
Sep．1，1985
0ct．15，1985
Nov．4，1985
Nov．16，1985
Onikobe
Ikezuki
Kawatabi
Iwadeyama
Wakayanagl
Shichigashuku
Iwadeyama
Miyazaki
Mountain
Mountain
Rice field
Cropfield
River
Mountain
Cropfield
River
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Table2　Larvaltrombiculid mitesfromfieldsmallmammalsin
Kajiyasawa，Kawatabi（June4－5，Oct°ber29－31，1985）
S。e。i。S。f　　讐諾∴霧篇∴豊霧　Tota・
10　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　15
L¢tolrOmbidiumpallidum
L．scntelあre
L．kau）amu？窃
L．／毎i
L．iniemed訪m
L．laめale
L．鳥i虹satoi
NeoirOmbic撮めjめonica　　　　　299
N nqgの′0！　　　　　　　　　　　3
Gahrliepk sadu鴎　　　　　　　　67
Total l，120
Table3　LarvaI trombiculid mites from field smallmammalsin
KalVatabiFarln，Faculty ofAgriculture，TohokuUniversity
（Julle25－30，July7－Augest23，0ctober15－18，1985）
S藍Of　等蕊∵霧諾，磐霧i器誤字　然諾　Tota1
8　　　　　　　3　　　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　　2　　　　　15
Leplot7・0772bid諒7npalIid柄n
L．所i
L．intemed訪m
L．kiめsaloi
Neotr0772bicelぬ舶oniくり
N n俊雄yOi
Gahrliのわ∽d〟Ski
Tota1　　　　　　　　　　　　　637　　　　　23　　　　　　89　　　　　　　0　　　　　1
Table4　ccmparisonofactivitiesonthreetrombiculidmitesspeciesintwodifferent
months（1985）
Speciesofmites Kajiyasawa KawatabiFarm
June October June October
L．pallid〝m
L．scutelあ7℃
L．鳥auamurαi
2．6＊
0
0
0．5　　　　0．3
0　　　　　　　0
0　　　　　　　0
＊Figuiresintableshowmite・index（No．ofmite／No．ofhost）
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3．家畜生産（家畜・家畜診療）研究室（3研）
3－1）　肉用牛繁殖法の改良に関する研究
太田　実・二瓶　章・佐々田比呂忘・正木淳二
山地放牧による肉牛生産において，繁殖・育成を合理的に行うために，夏山・冬里の管理サイク
ルに合わせた季節繁殖が行われている。東北地方の放牧地帯で古くから行なわれてきた季節繁殖の
ためのマキ牛繁殖法は，省力的で良好な受胎成績が得られる反面，交配日が把握できないため，分
娩予定日が決められないこと，分娩の分布期間が長いことなどのために計画的な周産期の管理がで
きない難点がある。そこで，分娩の時期を集中化し，省力的に斉一な子牛生産を行なう目的で，放
牧地において，一部に発情同期化による人工授精を採用し，それとマキ牛繁殖法を組合わせた新し
い肉牛繁殖法を試みた。
放牧地において，雌牛38頭（黒毛和種19，日本短角種19）にPGF2α製剤を11日間隔で2回投
与して発情を同期化し，第2回目投与後69時間目に一斉に人工投稿を行なった。さらに，そのうち
19頭には96時間目に2回目の人工授精を行った。この人工授精で受胎せずにその後発情が再来する
牛については，マキ牛交配によって仕上げをするように，次回発情周期から45日間，牛群に雄牛を
混牧した。
2回のPG投与によって発情が同期化された牛は29／38頭，この第1回目の発情で人工授精によ
って受胎した牛は17頭，その後のマキ牛交配による受胎は13頭，残り8頭は不妊であった。全受胎
牛の57％が同期化された第1回目の発情で受胎した。これによって，妊娠牛の大半が分娩期の初期
に集中的に分娩することから，計画的な周産期の管理が可能となり，この時期に多発する損耗事故
の低減が期待される。
品　　　種　　　供試頭数
PG処理後　　　　　受　胎　頭　数
発情頭数　人工授精　マキ牛　　計
不妊頭数
黒毛和種　　　　19　　　　　　12　　　　　　5　　　　11　　　16　　　　　　3
日本短角種　　　　19　　　　　17　　　　　12　　　　　2　　　14　　　　　　5
合　　　計　　　　　38　　　　　　29　　　　　17　　　　13　　　　30　　　　　　8
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3－2）　日夕ウィルス性子牛下痢症の予防
太田　実・二瓶　章・星　重義・海老名卓三郎
新生子牛の下痢症は，川渡農場における子牛損耗事故の大きな原因のlつになっている。そこで，
分娩前に，予め母牛を牛ロタウィルスで免疫して，分娩後，高力価の坑口タウィルス中和抗体価を
含む初乳を授乳した子牛のロタウィルス性下痢症予防効果について検討する。
当農場で発生した子牛下痢便から分離した牛ロタウィルス（3－83株）をMA104細胞で培養し，
電顕で5×106－5×107粒子数／諏有ることを確認したウィルス液を，1頭当たり3mlずつComp－
lete adJuVant　3mlと共に，妊娠末期に10日間隔で3回皮下注射した。
実験には黒毛和種11頭，日本短角種7頭を用い，免疫群9頭対照群9頭に分けて実施した。
結果は，分娩の時期が5月9日から6月10日にわたり，すでに暖かい時期であったためか，下痢
の発生した子牛は例年より著しく少なく，1頭だけであったため，免凄群と対照浮を比較すること
はできなかった。
また，免疫群と対照群の抗ロタCF抗体価の差が少ないので，次回はロタウィルスの接種量を増
量することと，例年，下痢の発生が多くみられる4月頃に分娩する牛を用いて実施したい。
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4．林木生産研究室（4研）
4－1）　ブナ帯森林における木材腐朽菌の発生生態
－東北大学農学部附属農場山林での調査から－
袴田哲司・西口親雄・遊佐文博
目的：菌類は生態系の中の分解・還元者として動植物の遺体の分解をとおし，土壌の形成および
有機物の無機物への還元にきわめて重要な働きをしている。とくに木材腐朽蘭の仲間は，木材の構
造要素であるセルローズ，へミセルローズ，リグ）ンの分解に関して中心的な割合を果たしている
ものである。しかるに，この分野の研究はおくれており，種名未定のきのこも少なくないという状
態である。本研究は，どんな樹種にどんな腐朽菌が発生するのか，森林の中で枯木や倒木の分解に
重要な働きをしているのはどんな菌なのか，という観点から，ブナ帯のいろいろな型の森林の倒木，
落枝に発生している薗類を調査したものである。
方法：主として東北大学農学部附属農場の山林において，樹種，林型別に発生したきのこの種類
および発生箇所の地形，林相（樹種構成）を記録した。なお，調査法としては広範囲を踏査する，
という方法をとった。ブナの純林については，農場では得られず，荒雄岳，須金岳（いずれも鳴子
町）で調査を行った。
結果と考察：
（D　記録された木材腐朽蘭は17科94種におよんだ。そのほかに未同定のものが約15種ある。末同
定のものは国立林業試験場菌類研究室に同定依頼中である。
（り　樹種別腐朽繭の発生状況でとくに興味をひいたのは，数多くの樹種に広く発生する繭とごく限
られた樹種にしか発生しない菌がみられたこと。前者はいわゆる多犯性の腐朽蘭で，その代表とし
てカワラタケ，アラゲカワラタケ，スエヒロタケなどがあげられる。後者は，寄主選択性のつよい
閑で，その代表的なものとして，ツヤウチワタケーアカシデ∴ノリガネタケーブナ，コフキサルノ
コシカケープナ，ツキヨタケーブナ，シロカイメンタケーコナラ，シュタケーヤマザクラなどをあ
げることができる。
③　林型別腐朽蘭の発生状況については，林型（高木層の優占樹種で示す）と発生する腐朽閑の
群集型（発生数の多い種で示す）との対応を試みた。（この分野でのはじめての試みである）
ブナ林……・・……・コフキサルノコシカケーツリガネタケ型
ブナーミズナラ林
ブナーコナラ林
ミズナラーコナラ林
きのこの群集に特徴的な優占種がない
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サワグルミートチノキ林・・‥…・ナラタケーヒラタケーアシグロタケ型
コナラ林　尾根………‥・‥・…‥・カワラタケ一二クハリタケースエヒロタケ型
コナラ林　沢すい……………・・カワラタケーツヤウチワタケ型
ハンノキーハルニレ林‥・・‥・…ヤギフタケーオツネンタケモドキ型
上記の対応は，今後，数多くの森林きのこ調査によって修正されるであろうし，そうなればその
対応の意味づげも明確にされていくだろう。
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4－2）　野生食用きのこの栽培に関する研究
遊佐文博・西口親雄
目的：現在，わが国で栽培されている食用きのこの種類はシイタケを主とし，ヒラタケ，ナメコ，
マイタケなど約9種類にすぎない。しかし，日本で生える野生きのこ類のなかには，食用になるも
のが300種以上もあるといわれている。本研究室で栽培を試みようとしているカミハリタケ，ムキ
タケは木材腐朽菌の一種で，ブナの倒木によく生え，古くから東北地方の山村地帯で好んで食用に
されてきたものである。しかし，最近，ブナ林の伐採が進むにつれて発生量が減少する傾向がみら
れる。そこで，この2種類のきのこを対象にして原木栽培技術の確立をめざす。
方法：原木として供試する樹種を，ブナ，コナラ，ヤマザクラ，イタヤカ工手　ヤマハンノ羊の
5種類とした。4月中旬に直径10－20脚の原木を90脚に玉切った。供試本数は下記のとおりであ
る。
1．　ムキクケ
ブナ（30本），コナラ（30本），ヤマザクラ（30本）
2．　カミハリタケ
ブナ（30本），イタヤカエデ（30本），ヤマハンノキ（30本）
供試した上記2種のきのこは，福島県種薗センター培養のものである。
4月下旬に原木に径12棚，深さ25棚の穴を電気ドリルであけ，植菌した。接種数は径（肋）の2
倍くらいとした。接種後17林班スギ林内で，地伏として伏せ込んだ。夏と秋に1回ずつ，下草刈り
を行った。
結果と考察：秋に，コナラ，ブナに植菌したムキタケが生重量で1kgほどの収穫があった。ムキ
タケは植菌l年目ですでにきのこの発生をみており，菌糸の伸長の早い種類と思われる。伏せ込み
中の雑菌としては，梅雨のころにゴムタケが多く発生したが，夏すぎには消失した。
本研究は，宮城県林業試験場との共同研究で，この結果については来年度も観察記録を続ける。
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